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A ñ o L X I V . Habana.— t Miércoles 25 de Marzo de 1903.—La Anunciación de Kra. Sra. y san Dimas el Buen Ladrón. N u m e r o 7 2 . 
/ 
l a , O f i . o i x i í t d o O o x - r o o j s d o l a , H a t o a n a 
J D I B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U Í N A A N E P T U N O 
3 F * x * o o l o s 
ÜDión Posíal. 
' 12 meses f21-20 oro 
6 Id. fll-00 „ 
3 Id f 6-00 „ 
Isla ie Colia. 
d o S u L s o i ' l j D C i ó i a : 
[ 12 meses fl5-00 plata 
id. 
id. . | 4-00 
id. 
id. Habana. 
12 meses fl4-00 plata 
6 id. f 7-00 . id, 
3 id- | 3-75 id . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E E 
DIARIO DE LAMA RIÑA 
Por renuncia del Sr. D. Bernardo 
Mazón, he nombrado al Sr. D. Plácido 
Crespo agente del DIARIO DE LA M A -
E I N A en Consolación del Sur, y con és-
te se entenderán desde el primero de-
próximo A b r i l , los actuales suscnptol 
res en dicha localidad, así como los que 
deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 23 de Marzo de 1903, 
E l Administrador, 
J. M. V I L L A V E R D E . 
D e a n o c h e 
L A A S A M B L E A R E P U B L I C A N A 
•"Se es tán ultimando con nmchad i l i -
gouoia y entusiasmo los preparativos 
con objeto de eelebrar una gran 
Asamblea del partido republicano. 
P A R A M A Ñ A N A 
La Asamblea Republicana se a b r i r á 
m a ñ a n a á, las diez de la misma. 
Constará de una sesión ún ica , y se 
cab ula que l legará á 3.O00 el n ú m e -
ro de los representantes que asistan, 
LO QUE SE PROPONEN 
H á b l a s e eon mucha insistencia y se 
asegura que los republicanos so pro-
ponen realizar un acto. 
E L GOBIERNO 
El Gobierno es tá con cierto cuida-
do, y tiene tomadas las precauciones 
necesarias, para.lo que pueda ocurr i r . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta semana se ce l eb ra r án varios 
consejos para tratar de la discusión 
de los presupuestos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.75. 
ESTADO^ UMB0S 
Serv ic io de l a Prensa A s o c i a d a 
T R A N Q U I L I D A D RESTABLECIDA 
Puerto I'Js2>aña,ista Ti-i ni dad. Mar-
zo v / , - - A consecuencia de los distur-
bios referidos en un telegrama ante-
r ior , catorce de los amotinados fueron 
muertos y cuarenta heridos; habien-
do quedo restablecida la t r anqu i l i -
dad, 
REVOLUCION D O M I N I C A N A 
Santo Dominyo, Marzo ^ í . — R e i n a 
el orden en esta ciudad, el minis t ro 
i e la Guerra se ha rendido á los revo-
lucionarios y el de Comunicae íonps 
se ha refugiado en el consulado ame-
ricano; los habitantes de los pueblos 
cercanos se han unido á los subleva-
dos; no hay noticias de las regiones de 
Norte y Sur de la Repi íbl ica , y queda 
en posesión del gobierno, el buque de 
guerra Presidente. 
C O N T I N U A L A E X C I T A C I O N 
Puerto España, Trinidad, Marzo 
24:.—YA edificio del gobierno, en el 
cual estaba el arehivo del Estado, ha 
sido destruido por el fuego y el cuar-
tel de la policía ha sufrido grandes 
desperfectos por la misma causa. 
Aunque quieta en apariencia, pre-
valece en la ciudad una exci tación tan 
intensa, que el gobierno se ha visto 
obligado á hacer un l lamamiento al 
pueblo pidiendo á los hombres de 
buena voluntad que se alisten para 
reforzar la policía. 
L A REVOLUCION 
DE N I C A R A G U A . 
P a n a m á , marzo 24.—Bl Presiden-
te Zelaya anuncia que la ún ica pro-
vincia de la Repúbl ica en que el or 
den ha sido alterado es la de Chanta, 
les, á la cual ha sido enviado ya un 
n ú m e r o de soldados suficientes para 
sofocar el movimiento insurreccional. 
M A S TERREMOTOS 
Londres, marzo 24.—Se han sentido 
en Derbyshire, Ingla ter ra , var ías sa-
cudidas de terremoto. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Caracas, tnarzo 24.—Se desmiente 
la noticia publicada esta m a ñ a n a , de 
haber sido apresado, como pirata, el 
c a ñ o n e r o venezolano Restaurador, 
por e l buque de giK'i ra inglés Pailas. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Marzo 24. 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, G0 d¡v. de 
5.3i4 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, ban-
queros, á $4,83-80. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 18.3{4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v, ban-
queros, á 94.9[16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.1i2. 
Centrifugasenplaza,á 3.11[1G cts. 
Centrífugas N? I0,4ol . 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3{16 á 3,li4 cts 
AzCicardotniel, en plaza, 2,15[16 á 3 cts 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16,40. 
Harina patent Minnesota, á $4,20. 
Londres, Marzo 24.. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s, 9d. 
Mascabado, á 9s, Od, 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s, 3d. 
Consolid:ulos, ex-interés, á 90,3(8. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á90.1i2. 
París , Marzo 24. 
R Mita francesa 3 por 100, ex-interés 
99 francos 05 céntimos. 
S e c c i ó n N c r c a i i t í l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Marzo S4 de 190S. 
Azúcares. — El mercado local rige quie-
to y de baja. 
Sabemos haberse vendido: 
10UÜ sacos centrífuga, pol. 96, íl 3,50 
rs, arroba. Matanzas. 
500 sacos contrífugas pol. 96 á 3,50 rs, 
arroba. Consumo Paradero, 
300 sacos centrífugas pol. 96 á3,60 rea-
les arroba. Trasbordo. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeñas variaciones 
en los tipos. 
Cotizamos: 
Ranaums 
Londres 3 d|v 
" 60d|v 
París, 3 d[V 
Hamburgo, 3 djv 
Estados Unidos 3 djv 
España, sj plaza y ) 
cantidad Sdjv. j 




Plata americana , 
Plata española 
Valores y Acciones— 
19,7jS 









cho en la Bolsa ninguna venta. 
20,3¡4 22 
10 á 12 
— Se cotizan hoy 
8,7(8 á 9.1(8 
8,3j4 á 9 
79 3(4 á 79,7;8 
H o y no se ha he-
D E G O M D O R E S 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 djv 19 
., 60 drv " o 
París, S d[v | « 
Hamburgo, 3 djv 4 
Estados Unidos, 3 djv 191̂  
España si plaza y canLidad! 
8 djv ' 
Greenbacks 
Plata americana 
Plata española ......*.* 
Descuento papel comcjciaí 
p.gP 
auual 
C O N 
C A R B O N E R A S 
de p r e s u m i r 
r. b a r a t a r á . que h a b r á m á s pulgas y por lo m i s m o l a m i e l se 
hecho de tPm.r1!^110 56 que n 0 ha>r efect0 s in causa. E1 ^ e r o 
e b a h en i T l T * mJudarnos á Obispo 101 h a causado u n a g r a n 
d a n ' m u c h o ' t o d I v S ^ I f S * v ^ T 
v i s t o la c o l e c d ó n de esoHt103 de f * ^ an eS- ¿ H a n 
i r r i n r m n r t m . ; 1 1 e s c i i t o n o s de c o m b i n a c i ó n para s e ñ o r a s ? L a 




Azücar centrífuga de guarapo, polarizacifln 
9C. á 3*,' rls, arroba, ^ . . 
Id.de miel, polarización 89, Nominal 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1T hipoteca) domiciliado en la 
Habana •• 114 
Id. id. id. id. en el extranjero 114>á 
Id. id. (2! bipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. V. id. Ferrocarril de Cienfue-
gos f 
Id. 2! id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
di. 1. hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2í id. id. id. id 40^ 
Id. convertidos id. id 55 
Id. de la Oí do Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holgufn 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C HO 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
















Banco Agrícóla de Pto, Príncipe 

















SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. M. Sotolongo, 
Azúcares: D. J. Gumá, 
Valores: D. M. de Cárdenas. 
Habana. Marzo 24 de 1903,-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 63% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 9á>í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 107 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id, id. (acciones comunes) 45 í̂ 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10)̂  
Compañía Dique de la llábana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 24 
Almacén'. 
20 px vino Pera Gran $56 nna, 
100 H\ arroz caniilíis viejo f3.80 qt. 
10 (4 pp. vino Moscorra $17,50 uno, 
100 gf. ginebra El Angel fl.50 uno, 
50 ci coñac El Gallo ?9 uns. 
40 c[ licor Cualquier cost $5 una. 
30 cj amontillado Diario |6 una, 
30 cj manteqftilla Brunn $48 qt, 
50 ci 12(2 Rom Negrita $6^ una, 
2fi<) h\ aceitunas MR. $0.45 uno, 
20 (4 vino Rioja Vomero Jiménez $17 uno, 
Pp. esp. Pió IX: 
100 cj chorizos La Serrana $70 qt. 
I Suñé—Rosa Llahona—P, Abel—C, Rodríguez-
Natalia 6 Hipólito Smith—Miguel y Angela Ro 
i driguez—Jonann Holtz—R. Kuiz—James Jio— 
• G, Pollard—Emilio Hause—L. Hill—Mary Mar 
i garet Warren—Mary é Isabel Pearl—Gonstan 
i tin Pearl—O. Dillenburg—E. Slack—A. Schaf 
—P, Beals y Sra—M. Robinson—José y Manuel 
Rodríguez—Esperanza Botana y 2 de familia— 
M. Oiral—J, Luis—F, Ares—Sra, Gcorge Co 
nell—R. Vázquez—A. Casey—J. Sharkey, 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp, am, Oli-
vette: 
Sres. Carmen A, Halloran y 1 niño—Angel 
Rey—Juan Delgado—Josefa Mandiola—Rogé 
lia y Celia Alvarcz—V. Mesa—P, Mesa—Fran 
cisco Naranjo—Estella VVillians—Sra, Me Bri 
de-Sra. N. S. WUkens—Sra, C, T, Yerkes—H 
Van Dusen—J. P, Hall-C. E, Harriwell—R, M 
Glenn | Sta. Kellerman—Lena Stulgies—Anto 
nio Gruter—Edrwin Serbohon—J, P- Nelson y 
Bra—C. B, Jones—J, W, Estabrook—P. Park— 
Vicante Blanco—Amalia Castillo—A, Ugarte— 
M. Cortés de Ugarte—G, Arenal—F. Gil—J. 
Robbins—J. Blanco—J. Blanco—A. Grande— 
T, Torres y Sra.—50 touristas. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Día 24 
New York, vp, ara. Niágara, por Zaldo y Cp 
N, York, vp, am. Morro Castle, por Zaldo y Cp 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Mobila, vap. ngo. Ulv, por L, V. Placó. 
Flladelíia vap ing Russian Prince por RTruffin 
yCí 
Veracruz y escalas, vap, am, Havana, por Zal 
do y Cp. 
C. Hueso y Tampa, vp, am? Mascottc por G. 
Lawton, Childs y Cí 
N, York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor es-
pañol León XII I por M. Oalvo. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 23: ~ 
N, York vp. am° Monterey; por Zaldo y Cí con 
27 s[ azücar. 
292 i3 tabaco, 
1 CT naranjas. 
14 nuacales miel de abejas, 
25 ¡3 miel de abejas, 
655 huacales legumbres. 
2000 cueros. 
1 bto. efectos, 
Veracruz vp. am1.' Esperanza por Zaldo y C! con 
15.000 cajillas cigarros, 
1 c\ dulces, 
147 btos, provisiones. 
Cartajena. vpí ngo. Folsjo, por C, Delmas en 
lastre. 
N. Orleans vp. americano Chalmette, por Gal-
ban y Comp? con 
333 \Z tabaco en rama, 
150 pacas palitos de tabaco, 
14.500 tabacos torcidos, 
5 utados yaguas, 
608 huacales piñas, 
241 id. legumores. 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Olivette, por G. 
Lawton v Cp, con 
14 b[ tabaco en rama: 
136 i3 iS, id. 
31 btos. provisiones y frutas. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am, Martinique, por 
G. Lawton Childs y Cp, 
En lastre. 
P a s c u a l 
Agentes generales k la i m u C í t o a de la M i i i i i "üNDERVOOD" 
ORPAP^á ^ r _ T A D 0 R E S DE MUEBLES PARA CASA Y LA OFICINA 
c i ; A 55 Y 57' ESQUINA A COMPOSTELA.-TELEFONO NUMERO 117 
1 Mz 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 21: 
Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. Oli-
vette, cp. Alien, ton. 1604, con carga, co-
rrespondencia y 72 pasajeros á G. Lawton 
Childs y Cp, 
Tampico, on 3>¿ días, vp. am. Niá.gara. capitán 
O'Rct f, ton. 2265, con carga general y 2 pa-
sajeros á Zaldo y Cp, 
Rio de la Plata y Cien fuegos, vp. ing. Etona, 
cp. Cansell, ton. 2494, con carga general y 
5 pasajeros á, J, Balclls y Cp. . 
Miami, en 20 horas, vp. am. Martinique, capi-
tán Dillon, ton. 9íK), con correspondencia y 
21 pasajeros í\ G. Lawton, Childs y Cp, 
Filadelfi», en 7 dias, vnp. ing. Carisbroock, ca-
pitán vVallace, ton. 2150, con carbón á L. 
V. Placé. 
Mobila, en 13 dias, gol ing. Harry W, Lewis, 
cp. Dukeshar, ton. 304, con madera á Ba-
yon y Cp. 
SALIDOS 
Dia 23: 
Coyo Huso, vp. ara. Olivette. 
Miami, vp. am. Martinique. 
Nueva Orleans, vp. ara. Chalmette, 
Cienfuegos, vp. ing. Nile, 
Cartagena, vp. ngo. Folsjo, 
Movimiento de pasajeros 
LLEGARON 
De Tampa y C, Hueso, en el vapor americano 
Olivette. 
Sres. C H Leffinagwell—S Swan y Sra—R W 
Hunt y Sra—R R Anthony—J F Clark y Sra-
J C Brumbaker—J B Riohmond—F W Mills y 
Sra—Sra Prervitt—D B Arbbrook—J E Bryan 
—J F Callaway y Sra.—H A Cobe—P Colé—J 
O Watkins-H Berry-W G W Geiger-J G 
Spidman—A L Coop—G A Fhnspach—R Jeus 
cu_Geo A Exaus—P H Hirshberger—H A 
Spielman—P L Gordon—E C Fiinspach—P A 
Spilmann y Sra.—C J Fulton—C L Brandon— 
J Hera—General A E Bates—C P A Ellis—J 
Zimmerman-L Membiela-P Suegas—F Me-
nendez—A Castro—E Pina—J valdés—A Gon-
zález—E Valdés-G Tamayo—A Pérez—M Val-
tj¿3_p Mora—L Martínez—R Portena—F Vera 
A García—Cap. P H Hanlon y Sra—F Fuster— 
F Valladares—P J Vaklés—A Schuete—M Má-
seda—J R y Leonor Maseda—J B Firestine y 
uno de famí—N Deleafen—Juan Cardilla. 
De Miami y C. Hueso, en el vapor americano 
Martinique. 
Sres S Graham v 1 de fam.—W A Heisler y 
Sra —O C Rockon—J W Peale v Sra—E Burke 
v Sra-C A Snon y Sra-H Wyath ySra-G H 
Dentón v Sra—H E Wilson y bra—W M Sella-
bar—H Ó French-J M Baldy-B F Dihon. 
SALIDOS 
Para Nueva York, en el yp. ara. Monterey: 
Sres Víctor Pedroso—Henry Hitncr—John 
Hoit—Frcd Moffit—Frederick Martin—James 
Cavanagh y Sra-T. Trinp-Henry de Rivera— 
Frederick 'Bun-José Marquetti-George Wi-
llians-Charles Miller, Sra. y 1 de familia-Al-
fred Gawtgorp-George Baker—H. Lumen— 
Willian Chanuer—Mary Mej^rs—Srta. Charles 
Kennard v 1 de familia—R. Freer-John Lvan 
—Daniel Shea—Herbert Aba y Sra—Richard 
Montgomerv y Sra-James Adans George 
Limbeck—Michael Doran—Fred Scalan—Char 
Ies Dana—Sra. Willian Alexfinder-Mary Bat-
ton—Martin Ryan v Sra.—Williams Spriggs— 
W , Burles—Charles Carney—Jones Akins. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Es-
peranza: 
Sres. Mario Sancho—Francisco Salinas—Ma-
nuel Fernandez—Eduardo Fuentes Andrés 
Diaz—Vicente Valdés—Luis Rodtiguez—Enri-
que García—Juana Valdés—José Morales—Pe-
t roña y Josefina Alvarez—Juan Riveiro—Lnis 
Santin—Francisco Bel̂ ran—Edward Jennings 
Luis Núñez—Eulogio Liois—Agustín Agustín 
Francisco Naranjo y 1 de fam.—Miguel Ro-
dríguez—Félix Carrero—Antonio Cruz—Tori-
MQ de] Rio—Manuel" Cisneros—Luis Cisneros— 
Luis Olivera—Rosario Rojas—Rufino Rcias— 
Kicardo Gitto—B. Morales—J. Comad—María 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y 
IOS, Af/uiar, IOS , esqitifui 
á A marf/ura. 
Hacen pagos por el cable, facil i tau 
cartas de c réd i to y giran letras 
á corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así cú* 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Kspaña é Islas Canarias. 
c29S 156-15 Fb 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unido». México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H, B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c9 78-1 En 
O T . - ¿ 5 L - 3 E I O L : o . o e s 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 En 
G. Laifoi GUs y 
Banqueros,—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidor y dan espe-
cial atención á 
13 
Transferencias por el caHe. 
En 78-1° 
J . BALGELLS Y COMP. 
(S. en CA 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de His-
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios, 
c 7 156-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I X A A M E R C A D E R E S 
Facilitan cartas Hacen pagos por el cable, 
de crédito. 
sobre Londres, New York. New 
L Turín, Romsí, Venecia, Floren-
Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
go, París, Havre, Nante-, Bur-
, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 







sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Sama Cruz de 
Tenerife, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníueeos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzamlio, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y NueviU». 
c 10 7S-1 En 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N Í N G C 0 . 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey u? 9 
Nuestros precios de azúca re s granulados, basta nuevo aviso, s e r án 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, a libra, más |1 (UN PESO) por el envase, 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAVOS ( 
oro español la libra, más (fl) por envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, Ij8 (ÜN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones s e r án por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CDBA 
S E C R E T A R I A 
Wegoe iado de A y u n t a m i e n t o 
PLUMAS DE AGUA 
1er. Aviso de Cobranza del primer Trimestre do 1903, 
Encargado este Establecimiento, se^ún escri" 
tura de 22^6 Abril de 1889, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, d« la recaudación 
de los productos del Canal de Albear y Zanja 
Real, por el primer trimestre de 1903, se hace 
saber á los concesionarios del servicio de agua, 
que el día 1°. del entrante mes de Abril, empe-
zará en la caja de este Banco, Calle de Aguiar 
números 81 y 83, la cobranza, sin recargos, de 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así como los de los anteriores, que, 
por rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta his 
tres de la tarde, y terminará el 30 del mismo 
mes de Abril, con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Real or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del ser-
vicio de aguo. 
Habana, 21 de Marzo de 1903, 
E l Director Interino, 
E . Roma (josa 
C 507 5-25 
Co.npariía del Ferrocarril fle Malanzas 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número SI de 2 p. § 
sobre el capital social, efectuándose su pago 
en moneda americana, que es la especie en que 
la Compañía recauda sus detes en la actuali-
dad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desdo 
el 2 del entrante Abril a hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la FLibana, do una á tres 
de la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. 
José L de la Cámara, Amargura 31.—Matan-
zas, Marzo 21 de 1903.—Alvaro Lavastida, Se-
cretario, 
C 503 9-24 
COMPAÑIA MARITIMA CUBANA 
Se convoca á los señores accionií '.as de esta 
Compañía para la Junta General .uc ha de te-
ner lugar el día 30 del corriente i ies á las nue-
ve de In mañana en la calle de la Habana nú-
mero 123 para dar cuenta de las operaciones 
de la Compañía durante el año trascurrido y 
elegir las personas que han de componer las 
Juntas Directivas y Delegada en New York en 
el próximo bienio, de acuerdo con lo prevenido 
en los artículos 9.' y 17 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 17 de 1903. 
Cárlos I . P á r r a y a 
Secretario, 
C 479 10-18 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que so sirvan concurrir el 
domingo 29 del actual á las doce de su día al 
Casino Español do esta Capital, por ser labora; 
ble el 25 del corriente mes, es que es costum-
bre celebrar la Junta General que dispone el 
artículo 35 del Reglamento; á cuyo acto se su-
plica la mas puntual asistencia, en la inteligen-
cia que se llevará á cabo con el número de so-
cios que concurran y los acuerdos que tomaren 
serán válidos. 
Habana 20 de Marzo de 1903. 
C 483 
El Secretario Conlailor, 
l u i s Aiujulo 
8-19 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
H - A . 1 3 ^ K T A 
SECCION D E INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Desde el día primero del mes actual se han 
reanudado las clases nocturnas que este Centro 
tenía establecidas, hallándose al frente de las 
mismas distinguidos profesores. 
El tan conocido como inteligente profesor 
señor Francisco Arcas, signe dando en este 
Centro conferencias de Ortografía práctica to-
dos los domingos de 1 á 2. 
Habana, 6 de Marzo de 1903.—F, Balboa. 
C 462 15-12 M 
Ferrocarril fle lara f Holilii 
E m p r é s t i t o de 8 2 O 0 . O 0 O 
Los señores tenedores de obligaciones hipo-
tecarias de esta Empresa, pueden pasar desde 
el l." del entrante mes ae Abril en adelante, 
por el escritorio de los Sres, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n? 6, á hacer efectivo el cu-
pón dí 26 que vence en dicho día. 
Gibara 14 de Marzo de 1903.—El Presidente, 
José H. Beola, c 4S9 10-21 
(National Rank of Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m , 2 7 , — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rias. 
Expide cartas do crédito para tod-w laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cabio y gira sobre íaa 
principales poblaciones de loa Es fados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, rapitales de provincias y doimta 
pueblos de la Península, Islas Huleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros euai-
quicr cantidad que no baje de dioico |>e.<uí 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito .se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de trea 
6 más meses abonando Intereses conven, 
clónales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ngena 
y opera igualmente on sus sucursales da 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 396 i Mz 
A C Ü B A M 
DE GAS 
i i 1 
DE 
A L U M B R A D O 
En cumplimiento de lo que prescribo el ar-
tículo 27 del Reglamento, y á Jos finés quo in-
dica el 21, «1 Sr. Presidente ha dispuesto se 
cite por este medio á los señores accionistas 
para la celebración de Junta General ordina-, 
ria, señalando para ella el 31 del actual, ti la 
una de la tarde, en la Administración de la 
Empresa, Amargura níimcro 31. En dicha 
Junta se procederá también, conforme al pro-
pio Reglamento, á la elección de cuatro Con-
siliarios propietarios y dos suplentes para la 
Directiva por cumplir su plazo los señores que 
actualmente desempeñan los expresados car-
gos.—Habana Marzo 21 de 1903.—El Secreta-
rio, J. M. Carbonell y Ruiz, 
2tt48 8-22 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
fflEVA FABRICA DE HIELO í CERVECERIA 
" L A T R O P I C A L " 
SECRETARIA 
Para terminar la sesión anual que dispone el 
artículo IX del Reglamento de esta Compañía, 
se convoca á los señores accionistas de la mis-
ma, para las doce del domingo veinte y nueve 
del actual, en el salón de sesiones del Banco 
Español de la Habana, calle de Aguiar, núme-
ros 81 y 83? advirtíendo que por tratarse de la 
coritínuación de la empezada ya en 22 de Fe-
brero último, se celebrarála junta, y sus acner-
dos serán válidos, cualquiera que sea el núme-
ro de los concurrentes y el de las acciones re-
prosentadas. 
En dicho acto se leerá el informe de la Co-
misión de glosa, discutiéndose este, la Memo-
ria y el Balance; y se cubrirán, por elección, 
las vacantes que resulten en la Directiva, por 
virtud de lo que dispone el artículo XIV del 
Reglamento, 
Habana, 23 de Marzo de 1903.—J. A. Vila, 
C n. 502 6a-23 6d-24 
M o Español fls la H í é m 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
En 'unta de anoche, se acordó la admisión 
landose la cuota mensual de UN PESO PLATA. 
Lo que de orden del señor Presidente comu-
nico a cuantos lo tenían solicitado á fin de que 
concurran á la Secretaría del Centro á proveer-
se de la oportuna inscriDción. 
Habana 11 de Marzo de 1903.—Jtf. Rmnco*. 
c 461 15-12 M 
- A - F r i s o s 
Departamento de Obras Públicas. Jefatura 
del distrito de la Hnbaua. 24 de Marzo de 1903, 
Hasta las dos de la tarde del día 4 de Abril de 
1903, s.-recibirán en esta oficina, calzada del 
Cerro l 'O B., proposiciones en pliegos cerrados 
p. ra la compra de varios artículos inútiles al 
Dep n tfimenío. Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes á quien lo solicite. Ri-
cardo V, Molina. Ingeniero Jefe. 
C, 508 alt 6-25»-
C o m e j é n 
extirpación por completo en casos y 
muebles, garantizando dicho trabajo. 
Informarán Bernaza 10, San Rafael y 
Consulado, casa de cambios. 
J . G A R C I A 
2495 • 13-18 
I M P O R T A N T E P A R A T O D l . 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha 
ías, decláralo 
íe propiedad y 
reclamación da 
go cargo de correr 
rías do herederos, expe 
posesorios, y tramito ju 
toda clase de derechos 
lo que se relacione con 
tribunales. Y compro 
herencias y facilito din 
mas y con otraa garatíf 





os, así como todo 
*s públicas y de 
shos y acolonea á 
cuenta de las mis-
rigirse á Manuel 
i 62, de 1 á 4. 
4-21 
K E M O L C A D O H : Se vende un vap. re -molcador construido 
en los E. U. moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse á The Francisco Sugar 
Companv. Manzanillo. 
C449 10 Mz 
Por segunda vez se convoca á los Sres. accío-
de acciones ro présenla caí oor los que concu-
rran. Habana, Marzo 21 de 1903.—El Secret*-
rio. 2720 5-24 
GUANA (SEIBOX) 
Mercaderes 7.—Habana.—Boning & Krause. 
2219 7SMz5 
1? y 21? se ven-
de en 
10. P L A T A Y 
B R I L L A N T E S Y P I E D l í A S F I N AS 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
Y E 2 T 
C 17» 
SAN RAFAEL 
" L A S U C U R S A L 
KBETUMO m 78-30 £ 
D I A R I O D E I J A M A R I N A - - E d i c i ó n de la mañana.-Marzo 25 de 1903. 
La riqueza de 
los Estados Unidos 
A l paso que sigue el de sa r ro l lo 
i n d u s t r i a l é i n t e l e c t u a l de los Es-
tados U n i d o s n o es a v e n t u r a d o 
profe t izar que e l ce t ro de l a c u l -
t u r a , de la r iqueza y de l a d i r ec -
c i ó n e s p i r i t u a l de l a h u m a n i d a d , 
m o n o p o l i z a d a por E u r o p a desde 
l a a n t i g ü e d a d h e l é n i c a p a s a r á en 
u n p e r í o d o r e l a t i v a m e n t e breve, 
q u i z á s antes de que t e r m i n e l a 
actual cen tu r i a , a l N u e v o C o n t i -
nente . 
Doscientos m i l l o n e s de pesos 
A p r o x i m a d a m e n t e , m á s de l o que 
gastan I n g l a t e r r a , " A l e m a n i a , 
F r a n c i a é I t a l i a j u n t a s , y casi 
t an to como las siete p r i n c i p a l e s 
naciones de E u r o p a ( A l e m a n i a , 
A u s t r i a - H u n g r í a , E s p a ñ a , F r a n -
cia, I n g l a t e r r a , I t a l i a y Rus i a ) 
i n v i e r t e n en i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
los Estados U n i d o s : sus maestros 
pasan de 400.000; y a u n q u e l a 
e n s e ñ a n z a sea super io r en o t ros 
pueblos desde e l p u n t o de v i s t a 
de los m é t o d o s y de la c o m p e t e n -
cia profes ional , no puede d u d a r -
se, dado e l i n t e r é s que en e l de-
sa r ro l lo de l a c u l t u r a p ú b l i c a 
m u e s t r a ü los Estados de l a U n i ó n , 
y los enormes recursos q u e á ese 
objeto dedican , de que no p a s a r á 
m u c h o t i e m p o s in que las escue-
las de l a g r a n r e p ú b l i c a ang lo -
amer icana sean, as í por su n ú m e -
r o como por l a i n s t r u c c i ó n que 
en ellas rec iban los a l u m n o s , las 
p r imera s d e l m u n d o . 
Para poner de man i f i e s to los 
e x t r a o r d i n a r i o s progresos r e a l i -
zados por los Estados U n i d o s d u -
ran te el ú l t i m o a ñ o — d i c e l a re-
v i s t a n e o y o r q u i n a BradstreeCs— 
n o basta dec i r que el de 1902 es 
e l mejor que se ha conoc ido en 
nues t ro p a í s ; y son t a n t o m á s 
apreciables estos resul tados cuan-
to que en 1899, 1900 y 1901 los 
Estados U n i d o s l l e g a r o n á u n 
g r a d o t a l de p rospe r idad q u e pa-
r e c í a d i f í c i l superar y a u n m a n -
tener en l o sucesivo. 
C o m o dice L ' Economiste Fran-
gais, de donde tomamos estos da-
tos, los americanos conceden m u -
cha i m p o r t a n c i a á las i n d i c a c i o -
nes de dos de sus b a r ó m e t r o s 
e c o n ó m i c o s : e l t o t a l do las opera-
ciones de las C á m a r a s de c o m p e n -
s a c i ó n [derning houses) y e l n ú -
m e r o de quiebras {bitsiness mor-
lalily,) E n 1902 se e l e v ó e l t o t a l 
de c lear ings á c i en to d i ec iocho 
m i l l o n e s de pesos, cifras a n á l o g a s 
á las de 1901, m i e n t r a s que en 
1900 no p a s ó de 86 m i l l o n e s , 
de 94 en 1899, de ;68 en 
1898 y de 57 en 1897. E l o t r o 
b a r ó m e t r o acusa 9.900 qu iebras 
d u r a n t e e l a ñ o , con u n pas ivo de 
§ 1 0 5 m i l l o n e s y u n a c t i v o de § 5 0 
m i l l o n e s , c o n t r a 11.000 qu ieb ras 
en 1901. 
O t r o da to que acusa e l enor-
m e c r e c i m i e n t o de l a r i q u e z a de 
los Estados U n i d o s es l a e x p l o -
t a c i ó n de las m i n a s y de la i n -
d u s t r i a s i d e r ú r g i c a : en 1902 se 
ex t r a j e ron 268 m i l l o n e s de tone-
ladas de h u l l a y an t r ac i t a , y se 
p r o d u j e r o n m á s de d iez y siete 
m i l l o n e s de toneladas de h i e r r o 
f u n d i d o ; esas cifras r eve l an u n 
desa r ro l lo e c o n ó m i c o c o l o s a l , 
pues representan u n v a l o r de 
cerca de m i l q u i n i e n t o s m i l l o n e s 
de pesos. H a s t a 1900 los Esta-
dos U n i d o s p r o d u c í a n menos 
cargos que I n g l a t e r r a , y h o y p ro -
ducen c i n c u e n t a m i l l o n e s de t o -
neladas m á s que la a n t i g u a m e -
t r ó p o l i ; hasta 1894 I n g l a t e r r a 
fabr icaba m á s h i e r r o que los Es-
tados U n i d o s , y h o y é s t o s supe-
r a n .en ese r a m o á l a p r o d u c c i ó n 
j u n t a de I n g l a t e r r a , B é l g i c a y 
A l e m a n i a . 
Los ingresos ob t en idos po r las 
174 c o m p a ñ í a s fe r rocar r i l e ras que 
h a n p u b l i c a d o sus balances, y re-
presentan u n a red de 274,000 
k i l ó m e t r o s , ascendieron en 1902 
á 1.543 m i l l o n e s de pesos, p o r 
§ 1 . 4 5 0 m i l l o n e s en 1901. E n los 
seis ú l t i m o s a ñ o s e l p r o d u c t o 
b r u t o de los fe r rocar r i les de l a 
U n i ó n ha a u m e n t a d o en u n 88 
por c i en to . 
E n fin, como dato que m i d e l a 
capacidad c o n s u m i d o r a de los 
Estados U n i d o s , aparece en baja 
e l comerc io de e x p o r t a c i ó n en 
1902, es dec i r de l a ñ o m á s p r ó s -
pero y de m a y o r p r o d u c c i ó n q u e 
Ha reconoc ido ta R e p ú b l i c a . Es -
to pone de man i f i e s to q u e asi 
c o m o la p r o d u c c i ó n es suscept i -
b le de l legar á can t idades f abu -
losas ó poco menos en los Es ta -
dos U n i d o s , o c u r r e l o p r o p i o c o n 
las necesidades d e l c o n s u m o i n -
t e r io r , a u n t r a t á n d o s e de u n a ñ o 
en que a l desa r ro l lo de los nego-
cios y d e l m o v i m i e n t o i n d u s -
t r i a l , se u n e n como en 1902, co-
sechas de a l g o d ó n , t r i g o , m a i z y 
avena, que c o n s t i t u y e n l a base 
de l a r iqueza a g r í c o l a amer icana , 
t a n buenas como las mejores de 
que se conserva m e m o r i a . 
SDE WASHINGTON 
19 de Marzo. 
Cuando Mr . Newlands era miembro 
de la Cámara de Representantes, pro-
puso allí que se invitase á Cuba á in-
gresar en la Unión Americana. 
En estos días, ha pasado Mr . Eew-
lands al Senado, y, naturalmente ha 
aprovechado la ocasión del tratado de 
reciprocidad, para repetir su invita-
ción que no es, como la del inspirado 
Weber, al wals, sino al cáke walk. 
Su discurso ha sido nn prodigio de 
habilidad- Mr . Xewlands ha sostenido 
que Cuba no necesita el tratado porque 
está próspera. Pues si está próspera 
;qué ganas va á tener de anexarse á es-
ta nación? A los anexionistas de ese 
país nunca los ha movido el amor puro 
y desinteresado: nunca han visto en la 
anexión mas que un remedio heróico 
para una desesperada situación econó-
mica. Si la riqueza se restaura con el 
régimen actual, nadie hablará de cam-
biarlo. 
El Senador Spooner, que es orador 
excelente, contestó con mucho tacto á 
Mr. Newlands; y declaró que, ahora, 
lo del caso es estrechar las relaciones 
de amistad y comercio entre las dos re-
públicas. Y no es poco el que se consi-
ga eso, pues el tratado tiene enemigos; 
y, aún ratificado hoy, como se espera, 
por el Senado, pasará, dentro de algu-
nos meses, por una prueba ruda en la 
Cámara de Representantes. 
Es extraño que Mr. Newlands no ha-
ya caido en la cuenta de que los Esta-
dos Unidos quedarían en mala postura 
si invitasen á"Cuba á entrar en la 
Unión, y ella se negase; como sin duda 
alguna se negará mientras, el régimen 
actual no esté desacreditado. Cuando 
lo esté, no se necesitará la invitación 
del Senador Newlands ; la iniciativa 
par t i r á de ah í ; que será donde habrá 
motivos de queja y la convicción de 
que sólo bajo la bandera americana se 
tendrá orden, libertad y riqueza. 
Entretanto, estas manifestaciones a-
nexionistas sólo sirven para molestar á 
los partidarios de la independencia y 
para distraer la atención pública de los 
asuntos urgentes. En Cuba hay mucho 
que hacer y así lo reconocen los parti-
darios en esos largos programas que 
han formado; y, para hacerlo, hay que 
tomar como base la legalidad, buena ó 
mala; que se saque de ella todo el par-
tido posible; y solo cuando con hechos, 
no con palabras, se haya demostrado 
que la independencia no conviene, ven-
drá la oportunidad de la anexión. 
Aquí , fuera de Mr. Newlands, mister 
Elkins y algún otro franco-tirador, á 
nadie le corre prisa. Con las estaciones 
navales tienen los Estados Unidos 
cuanto necesitaban para su segundad. 
No se desea, sino que se rechaza el in-
greso en la Unión de millón y medio 
de habitantes que hablan y piensan en 
español; y por esto, mientras en Cuba 
no se hayan modificado los elementos 
de la población y haya en la isla gran-
des intereses americanos y una satura-
ción de ideas americanas, ó no hab rá 
anexión, ó si la hay será de un tipo 
aún más colonial que la de Puerto-
Eico. 
Luego lo indicado es que ahí no se 
tome en serio la invitación Kewlands y 
que los partidos aprovechen estos años 
que vienen con ó sin reciprocidad, de 
movimiento ascendente en el bienestar 
económico. A los partidarios del régi-
men actual les conviene probar que él 
puede satisfacer todas las necesida.des 
del país; y sus adversarios nada pier-
den con someterlo á la prueba. 
x r . z. 
jos socialistas en el cuerpo de emplea-
dos de ferrocarriles. 
Con objeto de hacer efectiva dicha 
tendencia, las Compañías tienen esta-
blecido el siguiente principio, que apli-
can con todo rigor. 
Todo funcionario dependiente de las 
mismas que toma parte activa en la 
propaganda socialista es castigado con 
la cesantía, si aún no figura en planti-
lla, y perseguido criminalmente si es 
empleado efectivo. 
E l ministro prusiano terminó sus de-
claraciones asegurando que, aun llega-
do el caso de una huelga, el Ejército 
alemán dispone de una brigada especial 
de ferrocarriles, que pueden entrar in-
mediatamente en funciones. 
E L SISTEMA M E T R I C O EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
El proyecto de adopción del sistema 
métrico de pesas y medidas, sometido 
actualmente á la aprobación del Con-
greso norteamericano, con el apoyo del 
Instituto Franklin, encuentra, según 
parece, numerosos adversarios en el se-
no de la Sociedad de Ingenieros, encar-
gada de dar dictamen sobre el asunto. 
Por extraño que parezca, la Socie-
dad se pronuncia á favor del sistema 
vigente en Inglaterra, no obstante ha-
ber declarado sir Benjamín Baker el 
constructor del maravilloso puente del 
Forth, que no hay nada en el mundo 
más absurdo que el modo de medir y 
pesar de sus compatriotas. 
LOS F E R R O C A R R I L E S 
A L E M A N E S Y LAS H U E L G A S 
E l ministro de los Caminos de Hie-
rro de Prusia, Herr Budde, que es al 
mismo tiempo director efectivo de to-
dos los ferrocarriles del Imperio, acaba 
de hacer declaraciones importantes en 
la Cámara de Diputados prusiana. 
Uno de los individuos que forman la 
Comisión de Presupuestos habló en una 
de las úl t imas sesiones de la reciente 
huelga ferroviaria en Holanda, exci-
tando con este motivo el celo del minis-
tro, á fin de que impida por todos los 
medios la presentación en Alemania de 
un conflicto análogo. 
Herr Budde contestó que esa even-
tualidad no puede ocurrir en el Impe-
rio, puesto que, siguiendo el ejemplo 
do su antecesor, Herr Von Tielen, se 
halla dispuesto á no tolerar los mane-
J A R A B E 
D E R A B A N O 
de 
GRIMAULT Y C,a 
Y O D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bút ico y del aceite de h ígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pál idos, enclenques y delicados, para resolver las g l ándu la s 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
Ino fens ivo , sup r ime el C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
flujos en 
M u y eficaz en las enfermedades 
de la vej iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
ta r ro de la v e ü g a , fíematuria./^N 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ ® 
l stas Cápsulas han resuelto el problema de 
i administrar la quinina sin repugnancia. 
1 Adoptadaspor todos los Médicos,en razón 
desu eficacia contra Jaquecas, Neuralgias, 
^ ' Fiebres inlerviitenles y palúdicas, Gotat Reuma-
tismo, Lumbago,fatiga corporal,falla de energía. 
Soberanas pura detener el estado Febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles.más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,30,100, 
5' 0 y IODO cápsulas. 
Es PARIS 8, rué Vivienno y en todas las Farmacias. 
Vapores de t raTesía . 
V A P O R E S C O R R E O S 
fie la Couiima n 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
L e ó n X I I I . 
Capitán, ÜMBERT 
sa ld r á para l í e w York , Cádiz , Barce-
lona y Génova 
el 30 de Marzo 6. las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
ácreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
turgo, Brémen, Ajnsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
ilgnatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 28 
La oorrespondencía solo se admito en la Ad-
ministración. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
fce todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y régimen interior de los 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
JOB bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
pombre y apellido de su dueño, así como el del 
tuerto de destino. 
Demás pormenores Impondrá su Consignata-
íio. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I 
saldrá para 
Capitán FERNANDEZ 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Qiión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liia flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
tedos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pacaje y del orden y régimen Interior de les va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán escirlbir soWre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
!
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
r ^ e ?^aramenle estampado el nombre y ape-
lido de su dueño, así como el ael puerto ae des-
tino. 
N O T A Se. ̂ e r t e á los señores pasajeros 
. que en uno de losespigonesdel mue-
lle de Luz encentrarán loa vapores remolcado-
res del Sr. Saatamanna dispuestos i conducir el 
pacaje á bordo, nieaiante el pago de VEINTE 
S o « r i i05 ^ ano' los días de salida aesc.e tas doce á las tres déla tarde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
ta 
Bf. CALVO 
OFICIOS NUMERO 2S 
E L VAPOR 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 3 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
steros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nomore y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Informarán sus Consienatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
E S I V £ i , ^ > 0 > 1 7 
M o n t e v i d e o 
Capi tán Gran 
saldrá, para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ca rúpano , Tr in idad , Ponce, 
San Juan de Puerto Kioo, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz, y Barcelona, 
el 4 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Suertes de su Itinerario y del Pacífico y para [aracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1° y la carga á bordo hasta el dia 2. 
A Í * S ^ — Esta Compañía tiene abierta una 
fióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos queso embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y régimen Interior de los var-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
u ? P?fiftteroa deberán escribir sobre todos los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto do oestino, con todas sus letras y con la mayor claridad." rf 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de enuipajelque no 
evo claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M . C A L V O 
c 11 I S A E Ü 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bija coB(r»(o pobj coa el Gobierao Praicéj. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dichq^puerto sobre el dia 5 de 
Abril, el rápido vapor francés 
Capitán BARGILLIAT. 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
* . ^«."ores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De m ŝ pormenores informarán sus consigua-tar jos¿ 
B K I D A T M O N T ' H O S Y C» 
M K R C A D M R K S 33 
11-25 ME 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N I L L O S I Z Q U I E R D O <£ Ca., 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capi tón Snb lño 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de Abril 
DIRECTO para los de 
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Támbión admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Henii<nios & Ca, 
Advertencia: E l vapor no hará cua-
rentena. 
C 4S4 19 Mz. 
El vapor español de 5.000 toneladas 
Capitán RANCEL 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de Abril di-
recto para los de 
C O K U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
. - Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente- J 
También admite carga, incluso tabaco y aguardiente. 3 
A \™.V(>}iv**o\o se séüsír&n hasta la víspera del día de salida. t^*» 
Para mayor com odidad de los señores nasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Hno, y Comn. 
OFICIOS 19. 
SLgg 22 Mz 
El vapor correo alemán de 3001 toneladas 
C a l a b r i a 
A, POLCH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
^ Í O R T E S D E 
'0 
por los vapores 
ALEMAN 
- A . I N T I D 1 3 S í 
de la Andes 8, S. Co, 
NORUEGO 
de la Ifeneimíis S. ¿i. Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e s ranac lo 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de cañado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E 1 L B U T 
San l í r n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7'.?<). 
c "3 1 Mz 
Capitán PELEGRI 
Eecibe carga en Barcelona hasta pr in-
cipios de Abril .qne saldrá paca la 
S A B A N A . 
MATANZAS, 
G UANTANAMO, 
SANTIAGO D E CUBA 
3JANZANILLO 
Y CIJENI UJEGOS. 





Habana* 28 de Febrerode 1903. 
C. B L A J \ C J I y Ca. 
OFICIOS 20 
C 419 26-3 Mz 
El hermoso vapor español 
M I G U E L 6 A L L A R T 
Capi t án Samaranch 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto A PRINCI-
PIOS DE ABRIL, DIRECTO para 
Santa Crnz úe la Palma. 
Sania Crnz fle Tenerife, 
las Patas íe Gran Canaria 
y Barcelona 
E s í e v a p o r n o h a r á c i i a r e n t e i i a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLAÍÍCH Y COMPAÍÍIA 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c431 26-6 Mz 
VAPORES CORREOS A L E M A N E S 
Capitán LOOFT, 
Salió de Hamburgo y escalas el 3 de Marzo y 
se espera en la Habana sobre el 26 de marzo, 
A P E R T E E I i I M P O I M T E 
Est̂ i Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa, 
SALIDAS DE HEW-YOEK 
N O T A . — E D esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FXJEST BISMARCK, M O L T K E , A U -
GUSTE VICTORIA, B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cberburgo), 
LONDRES (Plymoutb) y H A M B U R -
GO. 
' Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 54:. A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 1835 156 DI 
W a r d L i n e 
NEW Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
COMPAHIi H A M M Ü E S A AMERICANA 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE M KXICO. 
Sal te replares y fijas mensuales 
¿toHAMBUBOO el 24 de cada me«, para la 
T F con «scaíaen AMBERESy HAVRE. 
-.r~íkmpre»a admito igualmente carea nara 
# _ "zafi' Cadenas, Cienfuegos, Santiago de CTÍI 
ySui 
curg 
ner otro puerto do la costa Norte 
a de Cuba, siempre que haya la 
lo para ameritar la escala. 
STEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Mcíiico. 
Saliendo los sábados á launa p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes a las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 23 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Havana New York 7 
México New York 8 
Monterey Progreso y Veracruz ~. 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 18 
Vigilancia New York 17 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 23 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso v Veracruz ... 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
, ^éjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tam pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
luegos y ios vapores de la Línea que tocan tam-
r!';" CJ} Santiago de Cuba. Los precios son 
Aeen™^ 3 001110 Pueden intormar los 
o S ^ ^ F 0 ^ ? CUBA, MANZANILLO y 
« S b l L S ? ; de la costa Surl también son ac-
CienbfueLPo"l^JiP^_.d_e.)? Compañía, via 
CUBA 76 v 
los viaíer^nnr^Vu"*ü,lcina.Para informar'é 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para íngla^ 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro; 
Los embarques de los puertos de.México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren ana 
esté especificado en los conocimientos el valoi 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de lletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Coint). 
CUBA 70 y 78 
159 1 En. 
Vapores costeros. 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 25 de RIar».o t 




Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera, G u a n t á n a i n o 
y Santiago de Cubai 
Admite carga hasta las 3 de la tarde dd 
día de á la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A J V P E D K O 6 . 
VAPOR 
Capitán SANSOJí 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ad* 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las slgulea 
tes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en If | 7-00 
Id. en 3f f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 ota 
De Habana á Caibar iéu y viceversa 
Pasaje en lí |10-00 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más Informes dirigirse á sus armadoras 
SAN PEDRO 6. 
c 9 1 En 
10 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá da 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasaieros que se di-
rijan á los mencionados puntos ae Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2,40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
o 391 i Mz 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - ^ r a r z o 2 5 d e 1 9 0 ° o . 
L A P R E N S A 
Y a nos p a r e c í a á nosotros que 
l a d i m i s i ó n d e l Pres idente Castro 
DO o b e d e c í a á n i n g u n a promesa 
hecha á los r evo luc iona r io s . 
. D i m i t e porque , salvada la so-
b e r a n í a de su n a c i ó n en e l ú l t i m o 
c o n f l i c t o c o n los a l iados, y per-
s u a d i d o de que, de seguir los que 
le comba ten por e l m i s m o c a m i -
n o d e l genera l Matos y sus par-
ciales, puestos de acuerdo con los 
enemigos de la pa t r ia , é s t a s e r á 
vergonzosamente desmembrada , 
qu ie re que n i n g ú n venezolano 
t enga e l m á s leve p r e t ex to para 
h o s t i l i z a r a l gob i e rno ó estable-
cer in te l igenc ias con e l ex t e r io r . 
Esta a c l a r a c i ó n de l t e l é g r a f o 
da m e j o r aspecto (i l a r enunc ia ; 
pe ro t o d a v í a no l a j u s t i f i c a por-
que , s i en r ea l idad e s t á persuadi-
d o de haber l l enado todos los 
deberes de u n buen gobernante 
y de haber salvado la p a t r i a ¿ n o 
r e su l t a u n con t rasen t ido que aho-
r a abandone su nuesto para que 
l o ocupen los qu han conspi ra-
d o para perderia . ' ¿ E s t á é l segu-
r o , m i e n t r a s los r evo luc iona r io s 
n o se sometan, de que e l poder 
n o vaya á sus manos? ¿ Y son 
el los , aux i l a res y c ó m p l i c e s de 
los ext ranjeros , los l l amados á 
r e s t a ñ a r las her idas de la n a c i ó n ? 
j Q u é g a r a n t í a s t iene , ' m i e n t r a s 
l a r e v o l u c i ó n se ha l l e en armas, y 
m i e n t r a s sus hombres sean los 
m i s m o s que favorecieron á los 
a l iados , de que ésto.s no v u e l v a n 
á entenderse con las otras nacio-
nes que a u n t i enen c r é d i t o s pen-
dientes con Venezuela , no recla-
mados á m a n o armada, ó de que 
sus gestiones—las de esos mismos 
r e v o l u c i o n a r i o s — n o h a n de aca-
r rea r sobre e l p a í s iguales ó pare-
cidos confl ic tos a l que acaba de 
conjurarse? 
Precisamente ahora es cuando 
m á s necesita Venezue la de u n 
hobre e n é r g i c o , p r u d e n t e y pa-
t r i o t a . 
E l Congreso no a d m i t i ó la re-
n u n c i a de l Pres idente y ha he-
cho bien, en e l supuesto de que 
e l Congreso sea l a l e g í t i m a repre-
s e n t a c i ó n de l p a í s . 
Cuando e l s e ñ o r Castro h a y a 
restablecido l a paz i n t e r i o r , c o m o 
r c s f a b l e c i ó l a ex t e r i o r y por me-
d i o de una p o l í t i c a de reformas 
discretas, to lerante , s in dejar de 
ser severa, y jus ta , s in negarse á 
concesiones s iempre necesarias 
y- n u n c a deshonrosas, cuando 
se t r a t a de adversarios d o m é s -
t icos, p o d r á dejar su puesto deco-
rosamente . 
H o y nos parece que no, y s i n 
d u d a piensa l o m i s m o el Congre-
so venezolano. 
Con inmensa s a t i s f a c c i ó n aca-
bamos de saber que ha s ido acor-
dado el n o m b r a m i e n t o de repre-
sentante de Cuba en V i o o de 
nues t ro q u e r i d í s i m o a m i g o y 
a n t i g u o c o m p a ñ e r o en la prensa 
e s p a ñ o l a , D . L u i s A . Mestre . 
E l Sr. Mestre, que n a c i ó en la 
H a b a n a en 1848, si no recorda 
m o s m a l , y a q u í e s t u d i ó y r e s i d i ó 
hasta que h u b o de trasladarse su 
f a m i l i a , po r m o t i v o s de sa lud, á 
u n p intoresco pueb lo de la r í a d_ 
Arosa , en Ga l i c i a , es u n escr i tor 
p o p u l a r í s i m o y e n t r a ñ a b l e m e n t e 
q u e r i d o y respetado en a q u e l L 
r e g i ó n . R e p u b l i c a n o de t o d a la 
v i d a , su n o m b r e figura en la l i s -
t a de todos los m o v i m i e n t o s rea-
l i zados para restaurar aque l l a for -
m a de g o b i e r n o en E s p a ñ a des-
p u é s de l go lpe de Es tado d e l 3 efe 
E n e r o . 
E n 1886 p r e s e n t ó su cand ida-
t u r a c o m o r e p u b l i c a n o r e v o l u c i o -
n a r i o po r e l d i s t r i t o de Camba-
dos, m a n t e n i e n d o las soluciones 
d e l p a r t i d o que acaud i l l aba e l se-
ñ o r R u i z Z o r r i l l a . N o hay para 
q u é dec i r que la r e t i r ó en v is ta 
de los a t rope l los que preparaba 
e l gob ie rno . E l mani f ies to que 
con t a l m o t i v o p u b l i c a r a en ton -
ces es u n d o c u m e n t o a d m i r a b l e 
por su m é r i t o l i t e r a r i o . 
C o m o poeta, sus obras, que se 
ocupa en coleccionar , f o r m a n va-
r ios v o l ú m e n e s . Es socio de n ú -
m e r o y de m é r i t o de var ias aca-
d inias, liceos y ateneos c i e n t í f i -
eos y l i t e r a r io s e s p a ñ o l e s , france-
see é i t a l i anos ; presidente hono-
r a r i o de l a A s o c i a c i ó n de M a r i -
neros, de l a Sociedad de Oficios 
var ios y "de l a de A g r i c u l t o r e s . 
F u é Pres idente dos veces de la 
sociedad "Recreo A r t í s t i c o " ; d p i 
c o m i t é r e p u b l i c a n o progresis ta y 
de otros cent ros y corporaciones 
populares . 
D u e ñ o de u n a g r a n f o r t u n a en 
C u b a y en Ga l i c i a , acc ionis ta de l 
Banco E s p a ñ o l , c o n d u e ñ o de l fa-
moso ba lnea r io de La Toja, en la 
p r o v i n c i a de 'Pontevedra , el s e ñ o r 
Mes t re no necesita ejercer su p ro -
fes ión y consagra t o d o su t i e m p o 
a l c u l t i v o de las letras y a l ejer-
c i c io de la ca r idad , á que le l l e v a 
su a m o r e n t r a ñ a b l e á las clases 
prole tar ias , po r l o cua l es vene-
rado y q u e r i d o como u n pa t r i a r -
ca en todos los puebleci tos de la 
costa, d o n d e se recuerdan sus es-
p l é n d i d o s d o n a t i v o s para las v í c -
t i m a s de l a e p i d e m i a var iolosa, 
para los n á u f r a g o s , para los labra-
drores que p ie rden sus cosechas 
en las i n u n d a c i o n e s y otras nece-
sidades que h a n t e n i d o s iempre 
y t i enen en el d i s t i n g u i d o cuba-
n o u n r emed iado r eficaz y ac t ivo . 
Mes t re l i b r ó muchas c a m p a ñ a s 
p e r i o d í s t i c a s en p r o de las l i be r -
tades de Cuba. 
N o p u d o , como se ve, recaer en 
pe r sona l idad de m á s re levantes 
m é r i t o s e l n o m b r a m i e n t o de re-
presentante de Cuba en V i g o . Es 
u n cubano i l u s t r e y p o r todos 
conceptos d i g n o d e l h o n o r que 
le hace e l Pres idente de l a R e p ú -
b l i c a y que no s ó l o a m ó s iempre 
á, su p a t r i a si no que la h i zo amar 
de m u c h o s e s p a ñ o l e s que l e í a n 
las producciones d e l Proscripto 
del Almcndarcs, s e u d ó n i m o que 
Mestre , modesto hasta l o i n v e r o -
s í m i l , u s ó d u r a n t e muchos a ñ o s , 
hasta que e l disfraz r e s u l t ó de to-
d o p u n t o i n ú t i l . 
* 
» « 
E l Sr. P í y M a r g a l l . que pocas 
veces p rod igaba elogios, d i j o do 
él en t re otras cosas, en E l Nuevo 
Régimen: " L u i s A . Mestre es u n 
verdadero poeta. Conc ibe el fin 
social y no ap l ica á temas f r i vo lo s 
su p l u m a . E s t á s iempre dispuesto 
á fus t igar la t i r a n í a y á enaltecer 
la pa t r ia . T iene dotes para t an to : 
v igoroso pensamiento , autero l en -
guaje, conciso y e n é r g i c o es t i lo , 
a lgo que recuerda á los an t iguos 
poetas." Son m u y celebrados sus 
Cantos revolacionarios y sus Odas, 
muchas de estas premiadas en 
m á s de 40 c e r t á m e n e s . 
C o m o prosador d i s t i n g ü e s e por 
su b r i l l a n t e z y e legancia y su es-
t i l o t i ene m u c h o d e l de B o r r e r o 
E c h e v a r r í a . Con nosotros h a co-
laborado en p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
y p rov inc ia s : El Porvenir, E l País, 
E l Heraldo Gallego, La Concor-
dia de Vigo etc. y en todos se 
hac ia n o t a r por aquel las dos g r a n -
des cual idades y p o r l a e n e r g í a 
d e l concepto . 
F u n d ó los semanarios La Cari-
dad y Pero Grullo, de V i g o ; re-
d a c t ó en La Voz de Galicia, de 
l a C o r u ñ a , y en E l Diario, E l I n -
dependiente y £ a Coalición Repu-
blicana, de l a m i s m a c i u d a d . 
L a p r i m e r a voz que se l e v a n t ó 
en E s p a ñ a p i d i e n d o el reconoc i -
m i e n t o ' d e l a R e p ú b l i c a de C u b a 
fué , y a s í d e b í a ser, l a suya. 
Cua ren t a y ocho horas d e s p u é s 
de p r o c l a m a d o y es tablecido en 
esta cap i t a l el n u e v o Estado, p u -
b l i caba en e l p e r i ó d i c o de m a y o r 
c i r c u l a c i ó n de Ga l i c i a , La Voz, 
su a r t í c u l o " E s p a ñ a y C u b a " . 
T o d a la prensa r eg iona l l o r epro-
d u j o cuado no d e d i c ó nuevos t r a -
bajos de r e d a c c i ó n para secundar 
l a i n i c i a t i v a de Mest re y en é l 
se i n s p i r ó La Epoca para p e d i r 
lo m i s m o meses d e s p u é s . 
Ese a r t í c u l o , en que se ocupa-
ba d e l acto de l s e ñ o r Es t rada 
P a l m a i zando con sus manos en 
el Casino E s p a ñ o l de Sant iago 
de Cuba l a bandera e s p a ñ o l a , 
t e r m i n a b a con estos p á r r a f o s : 
" E l acto rea l izado en l a c i u d a d 
m á s o r i e n t a l de la is la po r e l Pre-
s idente Es t rada P a l m a — a c t o de 
t an t a m á s resonancia y s u b l i m i -
d a d cuan to que es e l p r i m e r o p o r 
él rea l izado a l t o m a r p o s e s i ó n de 
e levado pues to—demanda p o r 
par te de E s p a ñ a o t r o acto que 
po r su grandeza, po r su o p o r t u n i -
d a d y po r su mani f i es to des in te-
r é s , aparezca ante los ojos d e l 
m u n d o c i v i l i z a d o t a n solemne, 
t a n d i g n o y de t a l m a g n i f i c e n c i a 
reves t ido como el de que acaba de 
ser test igo de m a y o r e x c e p c i ó n el 
Casino E s p a ñ o l de Sant iago de 
Cuba . 
Y ¿ d ó n d e o t r o que el i n m e d i a -
to r e c o n o c i m i e n t o de l a R e p ú -
b l i c a Cubana?" 
E n v i a m o s a l q u e r i d o a m i g o , 
que en su p o s e s i ó n de L a T o r r e 
dis t rae desde ha tantos a ñ o s — y a 
r e t i r ado de l a p o l í t i c a — s u nos-
t a l g i a de los pa t r ios lares, u n 
estrecho abrazo de f e l i c i t a c i ó n , 
f e l i c i t a c i ó n que hacemos ex t en -
s iva a l Congreso y a l E j e c u t i v o 
po r e l ac ie r to que h a n demos t ra -
d o en e l n o m b r a m i e n t o de l s e ñ o r 
Mestre , que h a de ser v i s t o con 
i g u a l agrado en Cuba y en Es-
p a ñ a . 
La Rqmhlica, de Sant iago de 
Cuba, no deja de l a m a n o l a su-
cursa l de Raja Yoga. 
Cor tamos d e l n ú m e r o l l egado 
h o y : 
A medula que sea mayor la ignoran-
cia, el esfuerzo de los apóstoles del 
bieu, debe enderezarse á combatirlo— 
allí doude aquella resida. Africa Ó 
Patagónia serían, en tal concepto, los 
sitios de honor de la "Liga de la Her-
mandad" mal llamada Universal, por-
que en ella las negros no tienen cabida 
y los negros pertenecen al Universo. 
¿Por qué no se encamina hacia esos 
pueblos salvajes Miss. Tingley con su 
cohorte civilizadora? ¡Ah, reflexión 
comprometida que acusa la existencia 
de un proínndísimo misterio! 
Aumenta, sin embargo, la excepcio-
nalidad de la gente de "Raja Yoga," 
cuando se medita acerca do las conse-
cuencias que produce su influjo en el 
hogar de los niños que educa. 
Aquí entre nosotros—y la opinión lo 
comenta con asombro—la visita de la 
gente de <rPoint Loma," ha llevado 
una completa disociación á los hogares. 
Padres y madres, hermanos, parientes 
y amigos, r iñen ba|alla campal porque 
no vuelvan á California los niños que 
la casualidad les ha devuelto sanos, al 
parecer, de cuerpo, pero podrida el 
alma, porque el primer síntoma que se 
advierte en los embargados adolescen-
tes, es el despego, el desamor, la indi-
ferencia, y á veces el desprecio hacia 
las personas que debieron serles más 
queridas. Un caso conocemos de una 
pobre madre que fué rechazada por su 
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hijo al intentar aquella darle un beso, 
después de cuatro años de ausencia. 
Mayores atrocidades nos reve-
l a e l colega en los p á r r a f o s que 
s iguen; pero r e n u n c i a m o s á co-
piar las . . A l g u n a s son demasiado 
enormes para ser c r e í d a s . 
C o n las que conocemos basta 
para a f i r m a r que l a n u e v a secta 
á t o d o puede c o n t r i b u i r menos 
al c u l t i v o de los s en t imien tos en 
el i n d i v i d u o y á l a m o r a l social . 
Pero ¡ q u e se le v a á hacer! 
» 
» * 
Estas y otras cosas que pasan 
en Sant iago de Cuba , h a n de te-
n e r su o r i g e n en e l estado en que 
se encuen t r an las obras de l acue-
d u c t o . 
Es m á s i m p o r t a n t e de l o que 
gene ra lmen te se cree l a i n f l u e n -
c i a d e l agua en l a r e l i g i ó n y en 
l a p o l í t i c a . 
Las creencias y los s e n t i m i e n -
tos se agostan y e x t i n g u e n c o m o 
los cereales y las ho r to l i za s en 
t ie r ras faltas de h u m e d a d . E n 
u n a a t m ó s f e r a abrasada n o h a y 
que p e d i r j ugos á las a lmas n i á 
los cuerpos. A m b o s v i v e n en 
constante c o m b u s t i ó n y r e sp i r an 
ceniza y fuego. 
A s í se e x p l i c a que l a sucursal 
de Raja Yoga q u i e r a a l i m e n t a r e l 
e s p í r i t u de l a i n f a n c i a sant iague-
ra con e l p o l v o de las r e l ig iones 
or ien ta les muer tas y que l a p o l í -
t i c a se haga a l l í á t i ros y á i m -
proper ios . 
T o d o po rque en Sant iago de 
Cuba n o h a y agua. T e r m í n e s e 
e l acueducto y c a m b i a r á n las co-
sas r ad i ca lmen te . 
E l acueduc to es e l t ema de t o -
dos los p e r i ó d i c o s de aque l l a re-
g i ó n . 
E l Cubano Libre i nse r t a u n t r a -
bajo de u n i n g e n i e r o m u y d i s t i n -
g u i d o , en el cua l , d e s p u é s de pre-
sentar cua t ro maneras d i s t i n t a s 
de abastecer de agua á l a c a p i t a l , 
se d ice : 
Ya que hemos visto las diversas so-
luciones que se le pueden dar al pro-
blema, la pregunta natural es jcómo 
llevarlas á cabo? 
Pues muy sencillamente. 
El Gobierno Interventor, reconocien-
do la imperiosa necesidad de abastecer 
de agua á Santiago de Cuba, conside-
rando los múltiples y cuantiosos inte-
reses creados que estaban á punto de 
ser sacrificados por la falta de ese pre-
cioso líquido, y Conociendo la crisis 
económica porque atraviesa este Muni -
cipio, comprendió que la gravedad é 
importancia del problema, tanto en lo 
que afecta á los intereses materiales 
como á la salubridad pública, requería 
que se estimase como un asunto nacio-
nal, y no local; y el general Wood, al 
entregar el Gobierno á nuestro primer 
presidente, estipuló como condición 
precisa que se realizara el proyecto del 
Acueducto de Santiago de Cuba, pues 
esa obra era considerada tan necesaria 
para conservar el buen estado sanitario 
en la isla, que de hecho quedaba- in-
cluida en una de las cláusulas del apén-
dice á nuestra Constitución, como una 
obligación que contraía el gobierno cu-
bano. ¿Y ahora vamos á esperar á que 
la imposibilidad de seguir las más ele-
mentales prescripciones higiénicas, por 
carencia absofuta de agua, se desarrolle 
una epidemia para que el gobierno 
americano recuerde al nuestro el sagra-
do compromiso que tiene contraído, y 
se vea forzado éste á haoer por obliga-
ción lo que debe tratar de llevar á cabo 
como un timbre de gloria para nuestro 
primer Gobierno! 
E l gobierno americano dió tal impor-
tancia á la cuestión del agua, que du-
rante los últimos dos años de la Inter-
vención el Departamento de Ingenie-
ros militares estuvo estudiando cons-
tantemente el asunto, y en ello se gas-
taron de $30 á 40.000; pero desde que 
se retiraron los americanos—muy sen-
sible es decirlo—no se ha hecho nada 
absolutamente, por falta de créditos y 
autorización para continuar los estu-
dios, que han quedado paralizados y 
completamente relegados al olvido. 
Es preciso, es de urgente necesidad 
que nuestras autoridades locales y las 
diversas corporaciones se unan, para 
pedir á nuestros Representantes y Se-
nadores que hagan presente al Ejecuti-
vo y al Secretario de Obras Públ icas el 
completo abandono en que se ha deja-
do tan transcendental asunto, y que au-
toricen cuanto antes á la Jefatura de 
Obras Públ icas de la Provincia, para 
que termine esos estudios, dedicando 
atención preferente al alumbramiento 
de los manantiales á que he hecho re-
ferencia. 
Afortunadamente, en la Jefatura de 
Obras Públicas de ia provincia conta-
mos con ingenieros inteligentes y muy 
competentes, para abordar el problema 
en todas sus fases y resolverlo satisfac-
toriamente. Para dar esta autorización, 
no se necesita esperar á que el Congreso 
conceda niygún crédito. Los gastos de 
esos estudios, hechos por el personal de 
Obras Públicas, serían insignificantes, 
y el Ejecutivo fácilmente podría auto-
rizarlos. 
» 
H a b l a n d o de u n a v i s i t a á las 
suspendidas obras hecha po r e l 
Gobernador y var ios periodistas , 
escribe o t r o colega: 
El general Wood se interesó mucho 
en el acueducto y hasta llegamos á ad-
quir i r el convencimiento de que él re-
solvería el preblema dejando á Santia-
go de Cuba el mejor y más grato re-
cuerdo. No fué por falta de voluntad n[ 
de dinero, ni por negligencia tampoco, 
por que en todas las obras que empren-
dió útiles y costosas como el asfaltado 
de las calles y el alcantarillado no íné 
tacaño y mucho menos tratándose del 
acueducto que era el coronamiento de 
las obras anteriores y sin el cual todo 
lo gastado es dinero perdido. 
Ya sabíamos de antemano que la v i s i -
ta de las autoridades expresadas y de los 
periodistas el acueducto no influiría pa-
ra nada en el estado actual de' la pobla 
cióu sedienta por que no es posible ha-
cer más de lo que se está haciendo fal-
tando lo que sobró al general Wood, el 
dinero; pero siempre es un consuelo 
saber que las autoridades no permane-
cen indiferentes ante las calamidades 
que afligen al vecindario y procuran 
remediarlas hasta donde alcanzan sus 
medios y sus facultades. La humilde 
corriente que surte de a g n a á la ciudad 
es tan pobre cuando las nubes no la ali-
mentan que hay que i r aprovechando 
el agua que se empoza y con ella i r lle-
nando los tanques ó inyectándola en la 
cañería principal que es lo que se está 
practicando, á cuyo efecto se han colo-
cado dos bombas de vapor, de poca po-» 
tencia, es verdad, pero que recogen el 
agua que puedan para i r sosteniendo la 
ración á que estamos condenados y que, 
sea dicho con verdad, no está equitati-» 
vamente distribuida, pues mientras hay 
casa y barrio en que el agua falta sólo 
un día, en otras partes no se ve su pre* 
senda en un mes, y en otras no falta 
jamás . De manera que reconociendo el 
celo de las autoridades y su deseo de 
aliviar nuestras necesidades y toda ve* 
que de proyectos de acueductos no hay 
que hablar por ahora, sólo nos resta 
poner la esperanza en Dios y rogarlo 
que se apiade de nosotros y nos mandó 
por conducto de las nubes el agua ne* 
cesaría para nuestro servicio. 
E l s e ñ o r Secretario de Obraa 
P ú b l i c a s p o d í a en este caso con-
cre to ser u n e f i c a c í s i m o a u x i l i a r 
de l a d i v i n i d a d y a u n a l i v i a r l a 
d e l t rabajo de dar ó r d e n e s á la4 
nubes, i n t e r e s á n d o s e u n poco p o r 
que se t e rminasen los es tudios d e l 
acueducto . 
H á g a l o y v e r á que p r o n t o se 
t r a n s f o r m a l a p o l í t i c a o r i e n t a l de 
r e v o l u c i o n a r i a en g u b e r n a m e n -
t a l , de h o s t i l en b e n é v o l a , do opo-
s ic ion i s t a en m i n i s t e r i a l í s i m a . 
A q u e l l o n o necesita m á s que 
agua, m u c h a agua. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños. 
E l Dispensario "La Calidad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r , e s m e j o r q u e e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
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LA MARINA, por la señorita 
ESTHER L U C I L A VAZQUEZ, 
(CONTIXUACIOK) 
Lord Castlemaine besó los dulces la-
bios que temblaban aún. 
—Rodolfo —- exclamó Gertrudis, — 
|crecs que algún día me arrodil laré an-
te tu retrato, con si corazón despedaza 
i o por haberte perdido» 
- K C — d i j o el C o n d e . - J a m á s vol 
veremos á hacer cuadros, querida Ger- i 
trudis, si te afectan de tal manera. 
Ln aquel momento entró Isabel 
—Ya no somos "rosas rivales"'—di-
,0' ^ J ^ r r 5 rivale8' Gertrudis. 
LstA indispuesta por interesarse de-
masiado por los cuadros , -con tes tó Ro-
dolfo. 
—Siento,—dijo Lady Castlemaine.— 
como si me esperara el cadalso 
H.iTfAaT1inqU^ Ĵ?10, de domlnarse, estuvo triste el resto de la noche 
a n r 0 ™ d * - * ^ S Casnen^e , 
f roo P ^ u . U O : cual de vues-
tras e. posas fcabeis amado másT 
isaoel nabla encontrado a l Conde en 
el corredor que conducía al salón, y 
permanecía de pié ante él, con escudri-
fiadora mirada, esperando la respuesta. 
Rodolfo, hondamente sorprendido, 
tardó un instante en contestar: 
— A Catalina de Aragón. 
—ETI'OTIC^S rae nTra'ln so-" rv^nV'in , 
¡Qué importa que luera desgraciada 
después! Recordaré mientras viva que 
he sido Catalina de Aragón. 
Vagas sospechas de que Gertrudis é 
Isabel tenían algo de locura acudieron 
á la imaginación del Conde; pero las 
rechazó. Él poseía magnífica inteligen-
cia y es ex t raño que no comprendiera 
qtíé Isabel Hyde lo amaba. 
X V I I I 
L O S MOLIXOS D E DIOS 
Muchos jóvenes recién casados necc1 
sitan algún tiempo para comprenderse 
bien, eonocer sus costumbres y sufrir 
sus mutuas faltas. Lord y Lady Castle-
maine no oran la excepción de la regla. 
E l Conde hablaba con impaciencia á 
Gertrudis algunas veces; pero no obs-
tante, la amaba apasionadamente. La 
Condesa se lesesperaba con él en oca-
siones, r as sentía verdadero afecto por 
su esposo. ^ i f * 
Había días que había disgustos; 
pero pro » hacían la paz con un beso. 
Tenían idad presento, y porvenir 
risueño. 
Casi terminó el mes do Enero antes de 
que la alegre sociedad reunida en Neath 
so dispersara; en ese tiempo Isabel no 
pudo hacer ningún progreso en la rea-
lización de sn obra. Ella estaba, si esto 
era posible, mas enamorada que nunca 
! ^ ^ r->. Los cortos momentos en 
quo, cu el ésceuario, habla huehu ei pa-
pel de esposa del Conde, le hicieron in-
calculable daño. Parecía no olvidarlo 
ni un instante, y trataba á Lord Cas-
tlemaine con una semi-familiaridad 
que habr ía inspirado celos á muchas 
mujeres; pero que no inquietaba á Ger-
trudis, 
Los Condes sentían separarse de Isa-
belj le rogaron que permaneciera más 
¡ . •.tipo en la abadía; pero ella respon-
dió sonriendo: 
—Es imposible. Debo partir, ann-
tendi 
—Me consuela saber que nos veremos 
en Londres. Lady Cfesson no se opon-
drá á que pases algunas semanas con 
nosotros en la capital,—dijo la Con-
desa. 
—Eso será delicioso!—contestó Isabel 
Hyde, con nna sonrisa que fué incom-
prensible para Lady Castlemaine. 
E l carruaje esperaba á la puerta, la 
blanca nieve cubría el piso, los petirro-
jos saltaban sobre los árboles dcanudos 
de hojas, el cielo azul no tenía n i una 
nube y el viento agitaba las ramas; era 
ui l d ía de invierno claro y apacible. **• 
L o r d Castlemaine iba á acompañar á 
la estación de Redmoss á la señori ta 
Hyde. Todos los huéspedes habían par-
tido solos; pero Isabel dijo, mirando 
al Conde, cuaudo se habló de su mar-
cha: 
—Me acompañareisf Será ei dltmio 
de los agradables paseos que hemos 
hecho juntos. 
—El último por ahora^—replicó el 
Conde;—continuaremos en Londres. 
—De veras?—interrogó Isabel. 
—Porqué no!—contestó Rodolfo, sor-
prendido. 
Los Condes y la señorita Hyde se 
detuvieron al llegar á la escalinata; los 
caballos piafaban en la puerta 
Lord Castlemaine se acercó al carrua-
je para ver si todo estaba listo, y las 
bellas jóvenes permanecieron solas bre-
ves minutos. liad y Castlemaine llevaba 
un abrigo de pieles sobre los hombros; 
pero esto no le impedía t i r i tar cuando 
soplaba el viento. 
—Vas á hacer un viaje muy triste; 
hay mucho frío;—dijo Gertrudis. 
—Sin duda,—contestó Isabel.—Pero 
me daría tristeza dejarte aunque el día 
fuera bellísimo. La primavera próxima 
será deliciosa 
—Así lo espero. 
—Este año no seremos ''rosas riva-
les". Tú tienes la victoria. 
—Xunca hemos sido rivales, Isabel. 
Ahora somos amigas; j lo olvidarás! 
. —Xo debo olvidarlo,—contestó ella, 
con singular sonrisa. 
— M i mayor placer en la temporada 
venidera será cuando nos reunamos,— 
dijo la Condesa, mientras besaba la 
mob'Pa de la joven que la abor rec ía 
isa'wc: Ic dió un br.-o, faíso corno el 
de Judas, y se separaron. 
Aquella misma tarde, sentados junto 
al fuego en el tocador de la Condesa, 
Gertrudis y Rodolfo hablaban de Isabel 
Hyde. 
—Parece muy adicta á nosotros,— 
dijo Lady Castlemaine,—me considero 
dichosa al poseer tal am ga Tú la co-
nociste antes, Rodolfo; ÍO< m > no llegas-
te á amarlaf 
—Yo,—interrogó él sonriendo.—Ah! 
Gertrudis rata, ella es hermosa é intel i-
gente; pero nunca la hubiera amado. 
Solo tú realizas mi ideal. Eres, y lo se-
rás siempre, mi único amor. 
Gertrudis besó los labios que acaba-
ban de pronunciar tan tiernas frases, y 
se sintió feliz. 
¡Ah, si las estrellas que brillan sobre 
nuestras cabezas y han oido tantos j u -
ramentos, pudieran decir con cuanta 
frecuencia se hacen y con cuanta se 
rompen! ¡Si los grandes árboles que ex-
tienden sobre nosotros sus ramas rumo 
rosas, pudieran contarnos cuantos votos 
han escuchado, ardientes y llenos de 
vida, que prometían ser inmortales y 
no han vivido un año! ¡Ah, el amor 
muere tantas veces antes de que caigan 
las hojas secas y cubran los desnudos 
troncos los verdes renuevos! 
Entre tanto, Isabel se hallaba en su 
habitación en Holme Scaton. en compa-
ñía de lady Cresson, y miraba frente á 
freHo situación. 
Su icca^rdo más rcfúer.to de. Nenth 
Abbcy era que lord Castlemaine, des-
pués de conducirla al carruaje, se habla 
dirigido al lugar donde se encontraba 
su esposa, envuelta en su abrigo de 
pieles. 
Cuán gallardo lucía á la pál ida luz 
del sol de invierno, con su tr igueño ros-
tro radiante de amor! 
Sin ocuparse de los espectadores, to-
mó á Gertrudis en sus brazos y la besó. 
—Adiós, alma mía!—dijo.—Volveré 
pronto. 
Cuando part ió el carruaje, no separó 
la vista de la condesa hasta qoe la dis-
tancia le impidió verla, y entonces co-
menzó á hablar de ella; cada una de sus 
palabras encerraba un elogio. 
Isabel tenía que oir y contentar. Cual-
quiera otra mujer menos fuerte que ella 
se habr ía vendido. Iba á separarse de 
él por tiempo indefinido, y veía que el 
corazóu dd conde pertenecía entero á 
Oerti udis. 
(Coutmuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' - E d i c í í n de l a m a ñ a n a . - M a r z o 2 5 d e 1 9 0 3 . 
i s c e l á n e a 
E l v a t e - c a p i t á n , D . F. de la 
Cruz M u ñ o z ha t e n i d o l a b o n d a d 
de rep l ica r en verso a l que redac-
ta estas l í n e a s . 
E n verso dec imos , p e r d o n a n d o 
t a l cua l consonante c o m o por 
e j emplo , los de las l í n e a s i n i c i a -
les de su r é p l i c a . 
Habrá pro x i mitin en te unos diez días 
que usted señor Ruy Díaz 
uua zurra me dio 
D í a z y d í a s puestos c o m o en 
r i m a perfecta no pueden pasar n i 
a ú n a q u í donde no se p r o n u n c i a 
l a z. Es u n a consonanc ia dema-
s iado r e v o l u c i o n a r i a . 
•» 
» » 
Pues b i e n : e l poe ta de p o l i c í a 
a t r i b u y e la z u r r a no a l d e m é r i t o 
de su c o m p o s i c i ó n s ino al efecto 
que en nosotros supone causado 
p o r o t r o a r t í c u l o suyo en que re-
f e r í a no sabemos que ep isodio de 
l a gue r r a separatista, donde fue-
r o n bur lados los e s p a ñ o l e s , y los 
r e v o l u c i o n a r i o s , a u n q u e asaltados 
y her idos , queda ron s in novedad . 
P o r Dios y po r nues t ro á n i m o 
que no h a b í a m o s l e í d o e l aprecia-
b l e re la to h i s t ó r i c o . Si h u b i é s e -
mos fijado la vista en é l y nos 
do l i e ra , cua l presume, a l r e l a to 
nos h u b i é r a m o s i d o de cabeza, y 
a l g ú n flaco le e n c o n t r a r í a m o s se-
g u r a m e n t e pa ra l a guasa despia-
dada. 
N i era posible que nos d o l i e r a 
u n t rozo de epopeya m á s ó menos 
rea l , cuando tan acos tumbrados 
estamos á o í r fantasear á los gue-
rreros . H e m o s l e í d o c o m o d e 
M á x i m o G ó m e z u n a frase de A l -
varez de Castro d u r a n t e el s i t i o 
de Gerona y el t r ueque de h é r o e s 
nos h i z o s o n r e í r . H e m o s v i s t o 
descripciones de batal las campa-
les acaecidas en Cuba, y nada o p u -
Bimos en c o n t r a r i o . ¿ P o r q u e , 
pues, h a b í a de moles ta rnos que 
nos co lgaran u n a de r ro t a m á s y 
se calzasen los r e v o l u c i o n a r i o s 
u n nuevo t r i u n f o ? C o n i m a g i n a -
c i ó n y b u e n a v o l u n t a d cada cua l 
es d u e ñ o de l o que qu ie re . 
• • 
L a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e por 
sí ó con a y u d a de vecinos es u n 
hecho consumado q u e pasada la 
do lorosa i m p r e s i ó n d e l s ú b i t o 
caer de nues t ra bandera , n o h a 
dejado eu el c o r a z ó n e s p a ñ o l r e n -
cor a lguno . L o que á nosotros 
nos h ie re no es, pues, e l entusias-
mo hero ico de los cubanos q u e 
pelearon, s ino el fingido y a p ó s -
tata de los que h a b i e n d o s e r v i d o 
DU las filas e s p a ñ o l a s , pasando 
por los diversos matices de con-
servadores reca lc i t ran tes , refor-
mistas, y au tonomis tas , son h o } ' 
paladines de toda idea c o n t r a r i a 
i E s p a ñ a , en c u y o suelo, para des-
d i c h a de este nac i e ron . 
Excusamos dec i r que no hace-
mos referencia al s e ñ o r C ruz M u -
ñ o z , cubano l e g í t i m o de naciona-
l i d a d , h i s t o r i a y s en t imien tos , y 
que aparte sus deplorables a f i c io -
nes p o é t i c a s es u n c iudadano ú t i l 
y u n h o m b r e d i g n o y hasta s i m -
p á t i c o . 
Mos re fe r imos á o t r o poeta, 
peor que C r u z M u ñ o z , que h a b l a 
de E s p a ñ a peor t a m b i é n que e l 
i n s p i r a d o p o l i z o n t e y que acaba 
de c o m p o n e r u n H i m n o de 
V u e l t a Aba jo , p o r el cua l merece 
BGT puesto de v u e l t a y med ia . 
C o n u n a sola estrofa se v e r á 
que ta l las gasta e l s e ñ o r G o n z á -
lez A l c o r t a real y ve rdade ro au-
t o r de l Himno. 
Ya no es Cuba el festín de tiranos 
Factoría de horror y opresores 
Que Ja sangro de sus redentores 
Desde Oriente basta aquí derramó. 
E n efecto, C u b a no es y a fes-
t í n de t i ranos , pero l o es, c o m o 
l o fué antes y l o s e r á s i empre de 
las gentes hab i l idosas q u e saben 
compadrea r con todas las s i tua -
ciones y renegar de su p a t r i a y 
de todo l o q u e no sea l a d i r e c c i ó n 
de u n I n s t i t u t o n i o t r a c u a l q u i e r 
l u c r a t i v a p r e v e n d a . 
L A S C A M A R A S 
Convocado el Senado para sesión ex< 
traordinaria, esta se celebró ayer. 
E l Senador Sr. Cisneros reiteró su 
protesta contra la aprobación del tra-
tado de Reciprocidad. 
E l Senador Sr. Zayas pidió que se 
entrara á discutir inmediatamente las 
enmiendas hechas al Tratado por el 
gobierno de los Estados Unidos del 
l ío r te . 
E l Senador señor Dolz pidió la pa-
labra para proponer al Senado qne en-
viara el asunto á la Comisión de Rela-
ciones Exteriores. 
El Sr. Zayas replicó diciendo qne es 
nrgente que se decida sobre el asunto 
ftnlcs del 31 de Marzo, pues ese es el 
término prefijado por los Estados Uni -
dos del Norte para el canje de ratifí-
taciones. 
Dijo que él no quer ía decir con eso 
^ue se aprobase el tratado con las en-
inclinaba á !a desaprobación de tra-
tado. 
El 3r. Dolz dijo que penetrada la 
Comisión de Relaciones Exteriores de 
la urgencia del asunto, resolvería in-
mediatamente. 
El 3r. Zayas dijo que no teniendo 
convicción formada sobre el asunto, y 
creyendo que era necesario su estudio, 
no se oponía á que enviado á la comi-
sión de Relaciones Exteriores, dando 
desde luego por retirada su moción: 
El Senador Sr. Sauguily; "Siento el 
disloque del Senador Zayas en la cues-
t ión" , pues antes dijo que siendo con-
trario á la aprobación de las enmien-
das, deseaba que fuesen sometidas á 
discusión inmediatamente para des-
aprobarlas; y que al pedir el Sr. Dolz 
el aplazamiento, parecía tener temores 
de que se rechazara si se discutían in-
mediatamente; y continuó diciendo: 
Retirada la moción Zayas, queda eu 
pie la de Dolz. Yo opino que si se 
considera el tratado, éste solo puede 
ser estudiado por las modificaciones 
que se conocen por telégrafo; y termi-
nó manifestando que él estimaba las 
enmiendas hechas por el Senado ame-
ricano al Tratado en cuestión, como un 
acto de supeditación del Senado cuba-
no-, y que los Senadores •'Cubanos" de-
bíau rechazarlos por decoro nacional. 
Preguntó íí la Comisión de Relacio-
nes Exteriores si enviar ía el asunto á 
la Cámara de Representantes. 
El señor Bustamaute contestó al se-
ñor Sauguily, diciendo que el mismo 
criterio que él había sustentado en un 
principio respecto de las enmiendas que 
se hicieron al Tratado, seguía susten-
iando que él "consideraba anulado el 
Tratado desde el momento en que se le 
hiciera una enmienda, ya partiese ésta 
del Senado americano ó del Senado cu-
bano." Que se trataba ahora de uun 
nuevo Tratado", y que por esa misma 
razón era indispensable que pasase á la 
Comisión de Relaciones Exteriores pa-
ra su estudio, y terminó manifestando 
que tanto los intereses del país como el 
decoro nacional, serían tenidos en 
cuenta con el mismo celo que pudiera 
tener el mejor patriota. 
Tanto el señor Sanguily como el se-
ñor Bustamauto fueron calurosamente 
aplaudidos por el público, á despecho 
del reglamento, que lo prohibe. 
Sometida á votación la moción del 
señor Bustamaute, fué aprobada. 
La Comisión dará su dictamen maña-
na y el Senado se reunirá el viernes de 
nuevo en sesióu extraordinaria, para 
tratar del mismo asunto. 
Mañana publicaremos el Mensaje 
Presidencial y demás documentos rela-
tivos al acto. 
D E P I N A R D E L R I O 
(Por telégafo) 
Pinar del Rio Marzo 2̂  de 1903. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Llegó Monseñor Chapellc. E s p e r á -
banle las autoruhulcs, clero, audien-
cia y Direct iva Colonia española . 
Parece resuelta cous t i tuc ióu a q u í 
Obispado. 
M a ñ a n a c o m n n i c a r ó resultado sus 
mani íes tac ioues ofrecidas pulpito. 
E l Coi 'respóndi l . 
ASUNTOS VARIOS. 
KESTOS HUMANOS 
Eu la mañana de ayer fueron extra í -
dos de la bahía, frente á la Maestranza, 
por don Manuel Cuesta, la tibia y el 
peroné correspondientes á la pierna de-
recha de un ser humano, y en la cual 
se encoutró adherido un zapato. 
Estos restos se supone pertenezcan 
al cadáver del desgraciado Nadal Bal-
dos, que pereció ahogado el domingo 15 
del actual al zozobrar el guadaño IAU-
sito. 
Dichos restos fueron llevados á la es-
tación de la policía del puerto, donde 
los reconoció el Dr. Crespo, módico de 
la casa de socorro del primer distrito. 
ADJUDICACIÓN. 
El Gobernador c iv i l ha adjudicado 
á los señores Kuiz Hermanos, por la 
cantidad de 273 pesos, moneda de los 
Estados Unidos, la impresión de dos 
millones de sellos, pe seis modelos dis-
tintos, para la exacción de los impues-
tos acordados por el Consejo Provin-
cial. 
Ese mismo trabajo lo hab ía acordado 
contratar el Consejo con los señores 
Rambla y Bouza, por la cantidad do 
00 pesos. 
MINA DE ASFALTO. 
Se ha expedido á favor del señor 
Alberto Wrighfc, t í tulo de propiedad 
de la mina de asfalto denominada Ella, 
sita en el tórmino municipal de Be-
jucal. 
EL HOSPITAL NÚMERO 1. 
La Secretaría de Gobernación ha 
dispuesto que la Junta Central de Be-
neñeiencia instruya expediente para 
clasificar de público general el Hospi-
tal número 1 de esta ciudad. 
NOMBRAMIENTOS. 
D . Alfredo Leblanc ha sido nombra-
do Ayudante Encargado de la Comi-
sión de Estudios de Obras Públ icas en 
el distrito de Santa Clara, con el suel-
do mensual de $125, y se autoriza al 
Ingeniero Jefe para nombar el perso-
nal que propone para los cargos de n i -
veletero y escribiente typewriter de la 
misma Comisión. 
COLEGIO Y CIRCULO DE ABOGADOS 
DE LA HABANA 
Secretarla 
El Jurado designado para calificar 
las memorias presentadas al Certámen 
convocada por esta Corporación, ha 
acordado premiar con medalla de pla-
ta la qne lleva por lema "Ex terneri-
tale spem" sobre el tema signiente: 
"TAcito: su vida, su tiempo y sus 
obras A la hoz de la crí t ica contempo-
ránea" . Dicho premio le será entre-con 
5iiendaa'predicha% y que antes bienes^ado al qiM resulte ser autor de la ex-
presada memoria en la sesión solemne 
qne tendrá lagar el día 2S del corrien-
te, á las ocho y media de la noche en 
eí local de la Corporación, Cuba n. i Q . 
Lo que de orden del señor Decano se 
hace saber para conocimiento del inte-
resado y del público en general. 
Habana.. Marzo 24 de 1903.—El Se-
cretario Contador, Evelio Rodríguez 
Lendian. 
ESCRIBIENTES 
j Por la Secretaría de Hacienda han 
sido nombrados escribientes de la Adua-
na de Cien fuegos los señores Andrés 
Dorticós coa 100 pesos anuales, don 
Antonio Alzu r i con 720. don Jul ián 
Sans con 600 y don Juan Cárlos Gatell 
con 300. 
COMO VIENE 
Habana. Marzo 24 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi distinguida 
consideración: Espero de su reconocida 
amabilidad, se digne dar cabida en el 
periódico que tan acertadamente usted 
dirige, á la carta que adjunto le remito, 
por lo que le quedará agradecido su 
atento s. s. 
Juan Giroal. 
Sr. Director: Esta carta tiene por 
objeto el poner ciertos hechos eu claro 
ocurridos el domingo 22 del corriente 
en la panader ía de m i propiedad, sita 
en la calle de Consulado número 59, pa-
ra que la opinión públ ica pueda formar 
juicio sobre los mismos. 
Ese dia á las seis y media p. m. ful en-
terado en la calle por uno de mi casa de 
que en ella se trataba de sacar el perso-
nal que trabaja en el taller de panadería , 
con el propósito de impedir que mi casa 
pudiera elaborar pan en la noche del 
cirado domingo. Ante la'gravedad del 
caso, por redundar en gran perjuicio 
para mis intereses, me personé en mi 
casa, encontrando en la puerta á una 
comisión de obreros del Centro de Pa-
naderos, quienes manifestaron á mis 
dependientes que se personaban allí, 
por orden mía, para que mis operarios 
fueran con ellos á su Centro y que yo 
ya había ido para el mencionado Cen-
tro, con objeto de arreglarme con ellos. 
A l verse sorprendidos por mi pre-
sencia, se retitaron, por lo que me per-
soné en la 3* Estación de Policía y d i 
conocimiento de lo ocurrido al señor 
Teniente de Carpeta; y de regreso á mi 
casa, encontré á u n individuo, de oficio 
panadero, que hab ía penetrado en el 
taller, con el pretexto^ deque iba á t r a -
bajar por otro operario de mi casa, que 
en aquellos momentos estaba ausente, 
insultando al personal quo estaba tra-
bajando y excitándolo con amenazas, á 
que abandonase el trabajo, por lo que 
llamé al vigilante que x^restaba sus ser-
vicios en" aquella hora en la calle de 
Consulado, quien detuvo á dicho indi-
viduo en el interior de mi casa, y á 
otros dos que lo acompañaban y que es-
taban estacionados en la calle. 
A l biguiente dia se celebró el juicio 
en la Corte Correccional del primer dis-
tri to, y el vigilante no compareció á 
declarar, tal vez porque no har ía falta, 
y el Sr. Juez dictó sentencia, amones-
tándoles, para qne no volvieran á me-
terse con el personal de mi casa. 
Hechas las declaraciones que antece-
den, la opinión pública podrá formar 
juicio de los hecho^ y podrá apreciar 
que á los nos cabe por suerte ejercer la 
industria, estamos á merced de cual-
quiera que llegue á interrumpir la bue-
na marcha de nuestros negocios. 
Le suplico, Sr. Director, me dispen-
se la molestia ocasionada por la presen-
te, quecáudole agradecido su afino, s. s. 
Juan GirbaL 
S'jC Consulado 59. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 24 
Bajo la presidencia del -4° teniente 
de Alcalde, doctor Llerena, celebró se-
sión ayer el Ayuntamiento de esta ca-
pital. 
Pasó á la Comisión de la deuda flo-
tante una instancia del señor don Juan 
Mirabet y Bofarull, ex alcaide de la 
cárcel de la Habana, reclamando el pa 
go de los haberes que se le adeudan. 
Igual suerte que la anterior corrió 
una reclamación de haberes de un guar-
dia municipal. 
A propuesta del doctor Meza, se acor-
dó por unanimidad pedir á la Comi-
sión de la deuda que practique á la ma-
yor brevedad la liquidación de los cré-
ditos pendientes para que la corpora-
ción conozca los que tengan carácter de 
preferentes y se puedan incluir en el 
próximo presupuesto, la cantidad ne-
cesaria para pagar por partes iguales á 
los acreedores del municipio. 
Se acordó, á propuesta del señor 
Ponce, que la Comisión que ha de for-
mular el anteproyecto de presupuesto, 
mire si es posible pasar al Ayunta-
miento la Contaduría y Negociado de 
expedientes de la Jefatura de policía, 
con objeto de introducir economías. 
Por último, se acordó que se cumpla 
el Bando de la Alcaldía sobre la men-
dicidad, y que se dió un plazo de diez 
días á. los industriales, y comerciantes 
que en sus anuncios tengan faltas de or-
tografía para que las corrijan, y caso de 
no hacerlo así, se les imponga una mul-
ta de cinco pesos. 
La sesióu termiuó á las seis y cuarto. 
B I B L I O G R A F I A 
Devocionarios. — E n la l ibrería TM 
Unica, situada en Prado 106, al lado de 
E l Anón, se han recibido unos devocio-
narios muy bonitos y bien encuaderna-
dos que son la úl t ima expresión del arte 
en materia de libros. 
Están hechos en Barcelona y se ven-
den muy baratos, porque en aquella 
capital están muy perfeccionadas las ar-
tes de impresión y encuademación. 
Ahora que se acerca Semana Santa 
es de rigor que las señoritas lleven de-
vocionarios, y los de " L a Unica" son 
elegantes y de módico precio; muy 
apropósito para las niñas. 
Cerveza 
E S 
L A R E I N A D E L A S C E R V E Z A S 
S e compone s o l a m e n t e de a q u e l l o s 
e lementos conocidos, c a p a c e s de p r o -
d u c i r u n a bebida d e l i c i o s a y p e r f e c t a , 
y c u e n t a con e l m a y o r n ú m e r o de 
c o n s u m i d o r e s en e l m u n d o entero, 
A n h c i s e r - B i í s c i i B r e w í n g ASS'N 
FABR.ICANTES, ST. LOUIS, U . S. A, 
POOAS SE NINGUNA 
L B ACERCAN. LA IGUALÁO. 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
S a u I g u a c i o 3 0 . H a b a n a . 
alt 52-18 Fb 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con inedalla de bronce en la filtiraa Exposición de Parfs. 
Cura las loses rebeldes, tisis y d e m á s e u í e r a i e d a d e s del pecho. 
c m\ 26-21 Mz 
H A C E N D A D O S 
T H E M I R R L E E S W A T S O N C o . L I M I T E D . 
FABRICANTES DE MAQUINARIA DE AZUCAR 
s u s t r a p i c h e s s o n g e n e r a l m e n t e c o n o c i d o s p o r 
Se h a l l a a c t u a l m e n t e en l a H a b a n a su representante , jefe de 
los t a l l e res en Glasgow. 
APARTADO 164 .—AMARGURA 2 3 . — H A B A N A 2312 15-12 Mz 
E l q u e s u s c r i b e , t i e n e e l g u s t o d e p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l o s S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S , 
q u e n a d i e t i e n e e l d e r e c h o d o v a l e r s e d e l n o m b r e d e 
" — — — ^ , , 
EL N I A G A R A 
El vapor Niáoara de la línea Ward, sal-
drá para Nueva Vork el jueves 26 .del 
corriente á la una de la tarde, admitien-
do carga y pasajeros. La ear^a se recibirá 
solamente hasta las diez de dicho día. . 
EL CARISBROOK 
El vapor inglés de este nombre fondeo 
en puerto ayer procedente de Filadelna 
con carbón. 
H A R R Y W. LEW 13 
La goleta inglesa Barry W. Lewis en-
tró en puerto ayer procedente de Mobila 
con madera. 
EL O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano O'iveUe con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
EL M A R T I N I Q U E 
En lastre salió ayer para Miarai e! va-
por americano Martiniqxie. 
EL N I L E 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Cienfuegos el vapor inglés NUe. 
EL FOLSJO 
Para Cartajena salió ayer el vapor no-
ruego Folsjo en lastre. 
I l f l T I C Ü S J 0 D 1 C I A 1 E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Safa de lo Civil . 
Incidentes en autos seguidos por don 
Domingo Hernández contra don Domin-
go Herníindez y otros, sobre reivindi-
cación dé un potrero y nulidad de varios 
actos. Ponente: sefior Gispert. Letrado: 
licenciado Fernández Blanco. Juzgado, 
de San Anionio. 
Autos seguidos por don Antero Rivas 
contra don Juan Dcmpsen, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Tapia. Letrados; 
licenciados Justiz y Uivas. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Josó Ramón Quintíina, por 
atentado. Ponente: sefior Azcílrate. Fis-
cal: señor Sánchez de Fuentes. Defensor: 
licenciado García Balsa. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ledo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Fél ix Moreno, por atentado. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
fior Valle. Defensor: licenciado Poó. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Agustín Ruiz Polanco, por ho-
micidio: Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor Aróstegui. Defensor: licencia-
do Hernández. Juzgado, del Oeste. 
Contra Lorenzo Laíbrte, por rapto. Po-
nente: señor Monteverde- Fiscal: sefior 
Valle. Defensor: licenciado Fernández. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Para curar un resfriado cu un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BUO-
MUKO QUININA. E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GROVE so halla en cada cajita. 
UNA TUNDA DE PALOS 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o como 
u n ataque de gripe. Los que no 
perecen" en l a estacada salen es-
tropeados y d é b i l e s ; s in fuerzas y 
s in a p e t i t o y el m e d i o m á s breve 
de recuperar la s a lud es t o m a r 
s in p é r d i d a de t i e m p o el 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que a b r e v i a l a convalecencia , 
abre el ape t i to , l evan ta bis fuer-
zas y p r o d u c e la v u e l t a de l estado 
n o r m a l . 
A los pocos d í a s de estarse to-
m a n d o el Licor de Brea de l doc to r 
G o n z á l e z , desaparecen por c o m -
p l e to la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores de l cuerpo. 
N o hay p e c t o r a l n i r econs t i t u -
y e n t e que pueda compararse con 
el LICOR DE BREA d e l doc to r G o n -
z á l e z que ha h e c h o curas m i l a -
grosas y sa lvado l a v i d a á n u -
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea d e l d o c t o r G o n z á l e z en 
todas las bot icas acredi tadas de 
l a I s l a y se p repa ra y vende en 
l a H a b a n a en l a B o t i c a San José, 
cal le de la H a b a n a n ú m e r o 112, 
e squ ina k L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
c S84 1 Mz 
S E Ñ O R A S 
Es inútil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia está sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE L A M Ü J E R " 
preparado por el DB TORRES 
2718 30d-22 Mz 
La Reina de Todas las Cervezas 
Embotelladas." 
Fabricada de Lúpulo Bohémio. 
De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & CO. 
LISTAS PARA COMER 
S O L O C A L E R T A X D O L A S 
Sopas, entradas v pasteles de lujo 
F l i A X C O - A M E I t l C A X O S 
De venta en el almacén de los Sres. Elias MIrfi 
(S. en C.) y en las principales tiendas 
DE VIVERES FINOS 
Agente gral. en la Isla de Cuba, Manuel MunóB, 
HABANA 
O 465 13-13 alt 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de loi 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mautecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un rariado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. ' 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entr.é f ir ludes tj Neptitnó 
TELEFONO 61(i 
¡l M A S M P R E S m m ESCLOSra | 
para los Anuncios Franceses son los • 
E FñVREjC3 1\ 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 





DdfoT A PARIS | 
E R G O T I N A mismo Autor 
L I N I M E N T O GENEAU Solo TOPICO reempUtkodo •! Fuego »ln dolor ni calda del pelo.cur» rápida v aegurad* la Cojeras, EsparaTaaaa, Sobrehuesoe. Terceduras, et* Revulaivo y ra» olutivo-
AOAñas de Exito 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Pelaáuras 




j Uiu [ifirnriUti íírtiosu nniu «i il no i* lu 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A 3 
del Doctor CRONIER. 75, rué la Boétie, PariS. 
Pus, 3 fr- !• caja. Farmacia. 23, roe dfl la Monaaia. 
(.;„ La Hnhnna : Vlni» * JOSé SARRA é Hija 
n i e n l o s a n u n c i o s , n i e n l a s m á q u i n a s d e m o l e r ; 
e l c u a l d e r e c h o s o l o a s i s t e á 
N O T E N G O R E P R E S E N T A N T E S . 
2519 
Ofic ios 4 3 . 
^20 
DE HIERRO ERGOTADO D E MANNET 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medicalea de F RANCIA 
(/)»•• Dujardin Baumelt. Covrty, C.cmtrd. Trovsemu, Pidous. Ckarcot, LattrgM, Aran, Paul Btrt, etc.) 
i las SEÑORAS y á las JÓVENES en las Enfermedades siguientes : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MENORRAG1AS (rérfidu 4í Siípe 4i It TibírlAi), WETRITIS CRÓNICA, 
INERCIA do la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANEMICOS. 
En la Incontinencia de ORINA de los NlT^OS y délas personas de coaiquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET d4 los mejora» resultados. 
Venta por mayor : Establecimientos POULENC Fréres , PARIS. 
Wk D e p ó s i t o a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r i a s . 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D OELD: F R A N C K 
PurQutivom, Depurativos j Aatímópticom 
Con t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecusneias : JAQUECA — M A L E S T A R — P E S A D E Z GÁSTRICA 
SIN CAMUIAR BDS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
aUmenioB. so toman con laa comida», y daapiertan el apetito. 
Exíjase el Kótnio adjunto en 4 Colores, Impreso sobre laa cajllas 
Y . azules meiálicas y sobre suá envoltorios. 
Toda capfs de cartón ü otra clase, no teri mas que una faUlllcadtfn pclíorofa, 
- B.RnedoCléry v SN TODA. UA. rA«M*c,*.. Parla. Farmacia I ^ E R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i í n c U l a , m a ñ a B a . - - M a r z o 2 5 d e 1 9 0 3 . 
E S P A Ñ A 
P O L I T I C , 
L A C I R C U L A R D E L S R . M A U R A 
L a Junta Central del Censo celebró 
junta en el Congreso el 27 de Febrero, 
para tratar de las renuncias presenta-
das con motivo de la circular del Mi-
nistro de la Gobernación, Sr. Maura. 
E l Sr. Moret dijo al entrar: 
—"Esto ya está resuelto. La batalla 
que debía darse la hemos ganado." 
A l mismo tiempo que el Sr. Moret 
llegaron los señores García Alix, mar-
qués de Teverga, Eguilior, Rodrigáñez 
y Capdepóu. 
Después llegaron los 3#«es. Lastres, 
Pidai, Suárez lucían, marqués de F i -
gueroa, Viilaverde, Silvela y Salme-
rón- ' , 
La ponencia del Sr. Capdepón dice 
que la circular del Sr. Maura contradi-
ce disposiciones vigentes, cou perjuicio 
de la sinceridad electoral. 
Aña^e que la opinión se ha inclina-
do al alejamiento del Poder público 
á cuanto pueda re'ferirse á elecciones, 
y que la circular revela uu cambio de 
conducta, comparada cou las instruc-
ciones que el Sr. Maura dió á los go-
bernadores. 
Expone que la intervención del uo-
bieruo y sus funcionarios en las opera-
ciones electorares vulnera el estado de 
derecho, y que la circular do Gracia y 
Justicia facilita suficientemente la iu-
tervención de los notarios, los cuales 
no han necesitado hasta ahora de pro-
tección de delegados de los gobernado-
res ni de la fuerza pública. 
Se extiende en consideraciones res-
pecto á las garantías que tienen los no-
tarios para intervenir en las operacio-
nes electorales. 
Manifiesta que la circular merma la 
libertad del presidente de la sección 
pues parece autorizar la entrada en los 
colegios de delegados del gobernador y 
de la fuerza pública, lo cual constituye 
una violación de las disposiciones vi-
gentes. 
Consigna las disposiciones contradi-
chas por la circular, que ejerce gran 
presión en los encargados de las opera-
ciones electorales. 
Dice que á la sombra de la circular 
pueden nombrarse delegados que sean 
agentes de los candidatos ministeriales, 
y á la vez funcionarios, que daráu de 
las operaciones y de la elección una 
versión más para introducir mayor 
confusión en el debate. 
Añade que la Junta del Censo no 
puede aerpíai- lo que se dispone en la 
circular y que aquella debe resolverse. 
Opina que si el autor del hecho no 
fuero un ministio de la Corona, desde 
tttejgo caería bajo su jurisdicción: y que 
tiempre se In entendido que las leyes 
deben cumplirse antes que las circula-
res gnbiMUativas. 
Pide que el (íobierno aclárela circu-
lar, y eive que quizá el digno jefe del 
Ministerio pueda ampliarla debida-
mente, dando al asunto la úutca solu-
ción que tiene, para terminarle digna-
mente. 
En último término se dará cuenta al 
Congreso, en su din. del asunto, para 
que resuelva lo que proceda. 
E l Sr. Salmerón propone lo siguiente: 
19 Impouer la multa de 1.000 pe-
setas ul ministro de la Gobernación por 
haber conculeado en su circular de 10 
del corriente la ley electoral para di-
putados ú Cortes, cuya multa se hará 
efeetiva en los términos y forma 
blreidos por el núm. 59 del art 
por el art. 109 de dicha ley. 




diencia á dicha circular, y que, en su 
consecuencia, quedan sujetos á la ju-
risdicción disciplinaria de la Junta los 
gobernadores, delegados á agentes de 
toda clase, por los actos que, aparte los 
que pudieran revestir carácter de deli-
to, realizaren en contravención á los 
preceptos de la repetida ley electoral. 
3V Dar cuenta al Congreso, acom-
pañando ¡1 la eomunicación que haya 
de dirigirse al efecto copia de los votos 
propuestos por los vocales que forman 
la ponencia A la deliberación de la 
Junta. 
49 Pedir al Key que, en uso de las 
prerrogativas que la Constitución le 
confiere, provea á lo que cou apremio 
reelaiiKin de consuno la santidad de la 
ley y el respeto á la función de la so-
beranía que cu las elecciones ejerce la 
Nación, y que es absolutamente incom-
patible con toda intervención del Go-
bierno, decretando la reunión de las 
actuales Cortes, á fin de que se dé iu-
mediato obligado cumplimiento á lo 
dispuesto en el capítulo «9 del art 18 
de la repetida ley electoral para dipu-
tados á Cortos. 
6y Publicar eu la Gacela los acuer-
dos que la Junta adopte. 
L a Junta Central del Censo desechó 
el voto del Sr. Danvila por ocho sufra-
gios contra siete. 
E ! del Sr. Salmerón no tuvo más vo-
to que el suyo. 
E l del Sr. Capdepóu fué aprobado 
por ocho votas contra siete. 
» Sr. Silvela contestó á la comuni-
cación de la Junta del C^nso, en los 
Biguientes términos: 
"Excmo. Sr.: He recibido la comu 
n.cación que, con fecha de ayer, se ha 
servido dmgirme, y en la que ¿ e par-
ticipa, para mi conocimiento v el del 
^ S T a t ^ M.' qucIa J ^ C^1 
1 n , ^ 0 ha dlCtad0 un dictamen 
S f S l 50 1 U r U al t i e r n o á que 
dé una aclaración digna y iustificada 
acerca de la circular flpi • * 
, ,̂ , „ ^"«-uiar ael ministerio de 
1 ^ n v ^ ' ^ ' i de 19 de los arrien-
tes, coiuenciéadose qae el sentimiento 
de la mas alta y exquisita prudencia 
ha sido es y será siempre condición 
inherente á todo acto de gobierno v 
apoyando esa conclusión en el sunues 
to de vanas infracciones de la ley elec-
toral que estima se contienen en la re 
í enda circular, y que detalladamente 
M enumeran y explican en ei d f c ^ 
m en. 
Muy sensible es para el Gobierno es-
tén discordes los pareceres de los re't 
petables miembros de la Junta, yquo 
ft mayoría de ellos entienda deber for_ 
mular tan severo juicio sobre ese acto 
del Poder ejecutivo; pero el Gobierno, 
á su vez, entiende que sólo puede dar 
cuenta de él al Parlamento, y que los 
senadores y diputados, en el ejercicio 
de sus funciones, son los únicos que le-
galineute pueden exigirle explicacio-
nes v ejercer acción fiscalizadora sobre 
su conducta en tal materia; y eu este 
concepto, tan luego como S. M. se dig-
ne hacer uso de su prerrogativa cons-
titucional para convocar las Cortes, y 
éstas se reúnan, dará en ellas cuantas 
explicaciones se le demanden y se su-
jetará á su fallo soberano. Lo que ten-
o-o el honor de comunicar á V. E . , no 
sólo por la obligada consideración á la 
Junta y V. E . ; que dignamente la pre-
side, sino también para que, con cono-
cimiento de estas resoluciones de go-
bierno, pueda adoptar la Junta, por su 
parte, los acuerdos que estime se ha-
llaren dentro desús facultades.—Fran-
cisco Silvela." 
LOS D E C O N C E J A L E S N A C I O X A L I S T A S 
B I L B A O 
E l alcalde de Bilbao ha comunicado 
de oficio á los concejales nacionalistas 
suspensos, que en virtud de lo deter-
minado por la ley electoral de 2G de 
Junio de 1S90 y real decreto de 5 de 
Noviembre del mismo año, quedan 
reintegrados eu sus cargos hasta el 12 
de Marzo próximo, si antes no les 
fuera levantada la suspensión guber-
nativa. 
E L SE5toR P A R A I S O 
Telegrafían de Zaragoza que el señor 
Paraíso ha mauiíestado que la Unión 
Xacional vivirá, manteniendo su pro-
grama de engrandecimiento de la P a -
tria. 
Añade que él siempre será republi-
cano, á disposición de la causa de la 
República eu el momento de los sacri-
ficios, y que simpatiza con el rena-
cimiento de los leales de la asamblea 
republicana. 
Dentro de algunos días el Sr. Paraíso 
irá á Barcelona, y allí definirá la acti-
tud de sus amigos de la masa republi-
cana que no son regionalistas. 
Algunos transeúntes han recibido he-
ridas. 
Varias embarcaciones han estado en 
peligro de zozobrar. 
E l mar presentaba un aspecto impo-
nente. 
Las faenas de pesca se han interrum-
pido en abscluío. 
En la bahía se han registrado varios 
accidentes sin desgracias. 
A l anochecer entró un barco con el 
palo de mesana partido. Fondeó fuera 
del puerto y se ignora la cuantía del ac-
cidente y cuál sea la nacionalidad del 
buque. 
E l estado del mar imposibilita visi-
tarlo. 
Ahora amaina algo el temporal. 
E L T R U S T A Z U C A R E R O 
Se están realizando nuevas gestiones 
para organizar un trust de la industria 
azucarera. 
Como los organizadores han enviado 
proposiciones de adquisición á las fá-
bricas, para que si se aceptasen pueda 
el Sindicato ejercer el controle, nos abs-
tenemos de dar noticias que puedan pa-
recer favorables ó adversas al negocio 
que se trata de realizar. 
Suponemos que. conocedores de las 
dificultades ofrecidas en casos análogos, 
las dignas personas que organizan el 
trust habrán comenzado por estudiar la 
constitución del capital social. 
L A CÁMARA D E C O M E R C I O 
ESPAÑOLA E N L O N D R E S 
Comunican de Londres que hace unos 
días visitó el embajador de España las 
clases de Español que viene sostenien-
do á sus expensas la Cámara de Comer-
cio Española. 
E l señor duque de Mandas dirigió al-
gunas preguntas á los alumnos de la 
clase elemental, que está á cargo del se-
ñor Brito; habló con ellos unos momen-
tos y les dictó unas frases en castellano. 
Pasó después ó la clase superior, diri-
gida por el señor Douderis; inspeccionó 
los trabajos de los alumnos y conversó 
con ellos en la lengua patria. Miss Ag-
ües Barbour, aventajada discípula, pre-
sentó en nombre de sus compañeros á 
S. E . una exposición dirigida al mirtis-
tro de Instrucción pública, en súplica 
de que por aquel ministerio se dispense 
alguna protección á la clases de Espa-
ñol que la Cámara ha creado, en coope-
ración con las demás extranjeras de la 
misma índole, protección que podría 
consistir en regalos de obras adecuadas á 
los estudios, para que sirvieran de estí-
mulo y de premio á los alumnos. 
A N T I G Ü E D A D E S ROMANAS 
E n la última sesión celebrada en la 
Academia de la Historia se dió cuenta 
de uu descubrimiento de antigüedades 
romanas, del que se tuvo noticia por 
don Diego Jiménez de Cisneros, y de 
haberse encontrado en Murcia el lugar 
donde se enterró al historiador Fran-
cisco Cáscales, lugar que se ha señala-
do con uua lápida costeada por el Con-
de de Eoche. 
Los señores Torres Campos y Fita 
leyeron algunos informes de obras pre-
sentadas á la Academia, y el señor 
Danvila comenzó la lectura de un tra-
bajo acerca de la ' 'Legislación foral y 
Cortes de Aragón y Valencia," 
R E G I O N A L E S 
A N D A L U C I A 
L O S E X T R A N J E R O S E N MÍ.LAGA 
Son varios los extranjeros que han 
adquirido hoteles en esta capital para 
pasar el invierno, entre los que se cuen-
ta el reputado doctor Graucher, cate-
drático de la Facultad de Medicina de 
París. 
N U E V A C A R R E T E R A 
E n los primeros días del mes de 
Abril se proyecta abrir al servicio pú-
blico diez y siete kilómetros de vía en 
la lina ferroviaria de Daifontes á Al-
bolote. 
B A L E A R E S 
P E R D I D A D E UN VAPOR 
Esta mañana, á las cinco, ha emba-
rrancado en la costa de Mallorca, y en 
el sitio conocido por "Roca del Muía," 
distante hora y media del puerto, el 
vapor correo Lulio, á causa de la espe-
sa niebla reinante. 
E l pasaje ha conseguido salvarse. 
Según dicen, el LuZio tiene un boque-
te eu la proa, por el cual penetra el 
agua, inundándose todo el departamen-
to interior. 
E i vapor Bellver prepárase á salir pa-
ra auxiliarle, 
C A S T I L L A L A V I E J A 
E n el momento de estarse diciendo 
la misa, en el Manicomio provincial de 
Valladolid, un loco se dirigió, cuchillo 
en mano, hacia el sacerdote que la es-
taba celebrando, 
Gracias á la interposición del direc-
tor del establecimiento, el demente no 
causó daño alguno, 
A l ser desarmado manifestó que lo 
que iba á hacer era un designio de 
Dios. 
V A S C O N G A D A S Y N A V A R R A 
E L A Y U N T A M I E N T O D E P A M P L O N A . 
Desde hace algunas días veníase su-
surrando que la mayoría carlista del 
Ayuntamiento de esta capital estaba 
dispuesta á dimitir en masa, fundada 
en el desamparo en que se hallaba en la 
corporación, donde el Alcalde era el 
primero en atrepellar sus derechos. 
La noticia se ha confirmado, diri-
giendo los individuos que componen 
dicha mayoría telegramas á los señores 
Maura, Vadillo, Sauz y director de E l 
Correo Español, comunicándoles sus di-
misiones. 
La causa principal del acuerdo ha 
sido que el Alcalde, con completo be-
neplácito de la opinión, ha concedido 
autorización á las respetables socieda-
des Casino Eslava y Círculo Mercantil 
para celebrar un baile en el teatro 
Principal. 
L a P o t a s a 
ácido fosfárico y el nitrógeno, 
son necesiiios para formar un 
abono completo y fertilizador 
para la caña de azúcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aumentará de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, gratis, 
que trata de esta materia, diri-
girse á 
GERMAN KALI WORKS. 
93 Nttsau Street, NEW VORK. 
l o r á ! i i í re¡ ¡Toica! 
El l i i r recoiistitiiyeBte tcnlco 
de kola, coca y lacto fosfato de 
de cal del 
D i * . C S - a r r l c a L o -
nTTTj 1 RADICALMENTE los mareos, deblU-v U ¡Xa dad, &c. A las crianderos les propor-ciona ávena y abundante leche. 
9 1 . 8 0 X D l r t t í X el frasco. 
Farmacia del Dr, Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 450 26-7 Mz 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000, Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 Mz ] 
L O S M U E R T O S 
E L SEÑOR G I N É Y PARTAGÁS 
l i a fallecido eu Barcelona el seüor 
don Juan Ginó y Partagás, decano de 
la facultad de medicina y catedrático 
de clínica quirúrgica de aquella U n i -
versidad. 
Gozaba el finado de sólida y envidia-
ble reputación como hombre de ciencia, 
siendo uno de los más ilustres maestros 
de la medicina española. 
Insigue alienista, dirigía con gran 
competencia el manicomio de Nueva 
Belén. 
Sus ideas republicanas, á las que siem 
pre riudió culto, constituyeron indu-
dablemente un obstáculo para que ocu-
para diversos puestos, á que por su gran 
ilustración y su representación cieu-
tíñea estaba desde luego llamado, en-
fere olios el de rector de aquella U n i -
versidad. 
L a muerto del señor Giné y Parta-
gás ha sido una gran pérdida para la 
ciencia, que tenía en este hombre 
ilustre uno de sus más fervorosos culti-
vadores. 
También lloran su desaparición cuan-
tos pudieron apreciar sus altas dotes de 
corazón y de carácter. 
¡Descanse cu paz el sabio profesor! 
E L G E N E R A L H E N E S T R O S A . 
E l 26 de Febrero falleció en Madrid 
el general de brigada don Mariano Fer-
nández de Henestrosa, secretario de * 
Real estampilla. 
• Parecía por su figura uno de aquellos 
veteranos retratados por Velázquez en 
sus inmortales lienzos, y era por sus 
cualidades morales dechado de caba-
lleros y prototipo de la hidalguía. 
Procedió cou valor en su carrera, ga-
nando con bizarría las cruces de San 
Hermenegildo y del Mérito militar, y 
vivió cou honra, captándose respetos y 
simpatías. 
Estaba enlazado con los Miradores, 
con los Villadarias, con los Santo Mau-
ro, y ocupaba eu la sociedad de Madrid 
un puesto muy distinguido, 
DON E N R I Q U E F E R R É V I D I E L L A 
Ha íallecido, en esta capital el d i -
rector de E l Noticiero, don Enrique Fe-
rré y Vidiella, diputado provincial 
conservador. 
E l finado era catedrático de Agrienl-
tura del Instituto provincial. 
La noticia ha causado penosa impre-
sión en Alicante, donde el finado goza-
ba de muchas simpatías. 
Como oseritor y como catedrático, el 
Sr Ferré Vidiella alcanzó en Alieaute 
justo prestigio, 
Eu E l Noticiero, periódico de su pro-
piedad, hizo meritorias campañas en 
defensa de los intereses alicantinos. 
L O S C A R L I S T A S A N T E L A S E L E C C I O N E S 
Es cosa decidida que los carlistas no 
presenten candidatos para las próx i -
mas elecciones de diputados provincia-
les, ni en el distrito "de Guernica, ni en 
el de Bilbao, donde habían hecho tra-
bajos importantes. 
L a lucha electoral será, pues, entre 
liberales y bizk ai farras. 
N O T I C I A S V A R I A S 
T E M P O R A L E N G A L I C I A 
Ferrol, 27.—Se ha desencadenado nn 
furioso temporal 
Ignórase la suerte qne han corrido 
los bareos de pesca. 
Sitniiago 25.—Desde anoche reina nn 
fuerte temporal de viento y lluvia. 
Se hace difícil el tránsito por las ca-
lles. 
L a impetuosidad del temporal ha de-
rribado varios muros, ha fronehado 
mnehos árboles en los jardines y ha 
causado destrozos en loa faroles del 
alumbrado público. 
Corufía, «7.—Ha descargado hoy nn 
terrible temporal. 
Duró todo el día. eausando grandes 
desperfectos en vni ias casas y en la lí-
nea felefóni. a M H hos postes han sido 
derribadas. 
E l tránsito por las callee era difícil y 
peligrosa 
E X P O S I C I Ó N INTERNACIONAL 
F A R M A C I A Y D E N T Í S T 1 C 
MAP0CH0 
H O I N T O R J V L M É R I T O 
' N o h a y p o s i t i v a m e n t e e m u l s i ó n q n e p u e d a c o m p a r a r s e 
c o n l a l e g í t i m a d e S c o t t . A s í l o p r u e b a e s t e d i p l o m a . 1 
I m i t a d o r e s s i n c u e n t o s e e s f u e r z a n p o r p r o d u c i r a l g o 
i g u a l , p e r o n o l o l o g r a n . P o d r á n a d o p t a r n o m b r e s q u e á 
p r i m e r a v i s t a s e c o n f u n d a n c o n e l d e l a r t í c u l o o r i g i n a l , 
p e r o e s o n o d a v i r t u d á s u s i n ú t i l e s m e z c o l a n z a s . E l q u e 
q u i e r a c u r a r s e q u e u s e d e s d e e l p r i n c i p i o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , e c o n o m i z a n d o a s í t i e m p o y d i n e r o . 
Tengo el gusto de manifestar que ya hace tiempo que vengo usando 
con incomparable éxito el preparado conocido con el nombre de 
«Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao en las afecciones 
pulmonares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre nos-
otros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan frecuentes también 
en los países tropicales y que constituyen, por decirlo así, el fondo de 
las afecciones de los niños, pudiendo asegurar que tanto en los adultos 
como eu los niños la Emulsión de Scott puedo considerarse como un 
medicamento poderoso. — Doctor Louis Montané, de las Facultades do 
París y de Barcelona, Habana, Cuba, 
He empleado en mi práctica la Emulsión de Scott, de aceite de 
hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, y debo decir que 
es un agente valioso para el tratamiento de la escrofulosis y afecciones 
tuberculosas En cuanto á su elaboración no deja nada que desear. — 
Dr C. M Desvernine, Habana 
Dioe el ilustrado Doctor Don Alfonso Betancourt, de la Habana, 
que diariamente emplea en su clientela con los mejores resultados, para 
los casos en que está indicada, la bien conocida Em.Jii.ór le Scott. 
L a muy excelente Emulsión de Scott es el med;c<i;u n'' - que empleo 
siempre con magníficos resultados en todos los casos xl<r enfermedades 
pulmonares simples ó graves, y en la escrófula, bronquitis, raquitismo 
y línfatismo, etc. — Dr. Francisco Penichet, Habana. 
Don Antonio Moreno y Díaz, doot-»- nn medicina y cirugía, resi-
4dente en la Habana, certifica haber . . í . . . . v f ios enfermos de raquitis* 
mo y debilidad orgánica la Emulsión de Scott, siempre con resultado*» 
maravillosos. 
Certifico qne hace mucho tiempo vengo empleando la Emulsión de 
Scott, y en todos los casos donde está indicada me ha dado un resul-
tado maravilloso. — Dr. Miguel Ortiz y Carrillo, Habana. 
Dice brevemente el Doctor Juan N. Dávalos, de la Habana, que 
hace tiempo viene indicando en su larga práctica médica la Emulsión 
de Scott, obteniendo siempre los resultados más satisfactorios. 
Exíjase la legítima fabricada por 
S C O T T & B 0 W N E , Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K . 
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EMliPAEi LOS TICOS 
I M •Liga contra la Tuberculosis es tá ha-
ciendo esfuerzos inauditos, dignos de 
loa, para combatir la enfermedad que 
hoy preocupa á los hombres de estudio 
en todos los paises. Para secundar su 
obra benefactora vamos á reproducir 
aquí un trabajo que ha visto la luz en 
el New York Herald del d ía 22 de Fe-
brero p r ó x i m o pasado. Se contrae el 
plan de los hombres de ciencia para 
combatir la enfermedad. 
Ante todo, bueno será repetir que la 
tisis se cura, que esta es una verdad 
comprobada por la ciencia y que no ad-
mite ni discusiones ni dudas; pero que 
para ello es necesario dinero, mucho 
dinero, para establecer sanatorios, cos-
tear el tratamiento médico , tomar los 
'alimentos apropiados y en cahtidades y 
Buplir a l enfermo aire sano, puro y de 
localidades adecuadas. 
E n New Nork, como en la Habana, 
la gran amenaza de la' p o b l a c i ó n es la 
tuberculosis, la neumonía , la gripe, y 
todas las enfermedades nacidas de com-
plicaciones bacter io lógicas en la gar-
ganta, sangre y pulmones. 
Hace dos ó tres años me o c u p é exteu-
samente de los estragos que estas enfer-
medades Inician en P a r í s y Ber l in ; tra-
duje los planes de los m é d i c o s france-
ses para erigir sanatorios, y recuerdo 
que en ese art ícu lo se demostraba que 
la enfermedad era curable. E n los sa-
natorios alemanes el t í s ico que no se cu 
ra, se remedia; lógrase prolongar su vida 
por lo menos cinco años si no entra en el 
ú l t imo periodo, á someterse al trata-
miento capac i tándole para el desempe 
fio de sus ocupaciones habituales du-
rante ese periodo en que se logra alar-
garle la vida. E n aquel ar t í cu lo se do 
cía que la tisis causaba sus estiagos 
m á s debido á lo silencisaraente que lía-
cía su invas ión en el organismo, que á 
la virulencia de la infecc ión , porque el 
individuo cuando se a p e r b í a de la in-
vas ión y a estaba herido do gravedad; 
que esto ocurría generalmente por des 
cuidos yque era preciso hacer l legara! 
convencimiento de todos que tan pron-
to alguna afección pulmonar nos inva-
diese recurriésemos al facultativo por 
ligera que esta fuese, pues era preferi-
ble evitar la enfermedad que curarla. 
Sobre este punto creo que todo lo que 
se insista será poco dado el abandono 
en este p a í s existente en los primeros 
momentos de las invasiones tubercu-
losas. 
L a s e s tad í s t i cas han demostrado que 
en New Y o r k existen 30,000 personas 
atacadas de consunción y que á lo me-
menos una tercera parte son excesiva-
mente pobres para pagar el m á s mode-
rado hospedaje en el sanatorio ó la cu-
ra facultativa. Exis ten en los hospita-
les unas mil camas para los t ís icos , pe-
ro esto deja á unos 2Í),000 desgraciados 
desprovistos de toda asistencia. Y lo 
que es peor. No son sólo veinte y nue-
ve mil vidas condenadas á desaparecer, 
sino otros tantos focos de infección oír-
culando por la ciudad, repartiendo el 
germen mortífero por todas partes y lle-
vando la muerte á todos los hogares. 
E l problema de cuidar á 29,000 tu-
berculosos es imponente. De acuerdo 
con los cálculos del doctor Trudeau, D i -
rector del Hospital de tubércu lo os de 
Adirondacks, la atenc ión y cura de ca-
da enfermo asciende á dos pesos diarios 
por término medio y montaria á 58,000 
pesos diarios la atención de todos los en-
fermos de la ciudad, ó sean 21.000,000 
de pesos al año. Los miembros de la Oñ-
cina de Sanidad creen que estos gastos 
pueden reducirse á la mitad, ó sea á 
diez míttónes y medio de pesos ainialmoitc, 
Tcprcsentando una carga de tres pesos 
anuales por cabeza la atención de los tísi-
cos, su cura y la liberaei&n para todos del 
peligro de ser infeccionado. 
E n primer lugar ha surgido la necsi-
flad de mejorar el sistema de cloacas y 
desagües de la ciudad, as í como el de 
las habitaciones. 
U n a es tadís t ica interesante se ha for-
piado que prueba la necesidad de Iiabi-
tociones para los pobres; hela aqui: 
Casos de personas ingresadas y falle-
cidas en los 
Hospitales sin domicilios cono-
cido i 950 
I d . en los cuales no se d ió el do-
micilio 45G 
I d . en los cuales el domicilio 
eran casas de alojamiento 275 
Id . en los cuales el domicilio es-
taba fuera de la ciudad 10(5 
cinos á barrer las aceras del frente de 
sus casas, y á los limpiadores de la ba-
sura á recoger el polvo de las calles no 
traerían aparejado n i n g ú n gasto para 
los habitantes y sí un gran beneficio. 
E n cuanto á la creac ión de Sanato-
rios, localidad no nos falta apropiada y 
cercana á la ciudad. E l vecino pueblo 
del Calvario, colocado á una altura res-
petable sobre el nivel del mar, donde 
pudieran ser visitados los enfermos á 
diario por sus familiares y donde la sa 
lubridad es digna de notarse, se presta-
ría á la erección de uno en condiciones 
magníf icas . H e observado que al l í la 
gente nativa vive mucho. E n el curso 
de mis trabajos, realizados, y a por de-
seo de inquirir determinados datos, y a 
por necesidad, he tenido oportunidad 
de levantar varios árboles g e n e a l ó g i c o s 
de distintas familias antiguas de esta 
ciudad.. Entre éstas, aquél las cuyos tron-
cos procedían del Calvario y del Gua-
tao, alcanzaban mayor promedio de v i -
talidad. No pretendo sacar consecuen-
cias de la observación, pero sí me pare-
ce notable. Quizás un estudio m á s de-
tenido y comparado con mayores datos, 
permita modificar el ju ic io sentado ó 
reafirmarlo con pruebas m á s concluyen-
tes; pero lanzo la observac ión á la pu-
blicidad por lo que pueda valer á los 
que se ocupen de ciertas cuestiones. No 
pára ahí mi observac ión: los troncos de 
esas familias parecen tener m á s vitali-
dad ó robustez que los de otras locali-
dades, á juzgar por lo prol í f icos; esta 
facultad de multiplicarse con excesiva 
fecundidad, va en d i s m i n u c i ó n en las 
descendencias que se han trasladado á 
la capital ó á otras localidades y persis-
te en las ramas que han continuado ha-
bitando en esos pueblos. 
Cuando noté estas circunstancias y 
v i s i té estos lugares, pude tratar per-
sonas do notable longevidad y mejor 
aún, de notable estado de las facultades 
físicas y morales en edades avanzadas. 
He cre ído poder deducir que el Calva-
rio y el Guatao son los dos pueblos más 
sanos de los que rodean la Habana; que 
entre los dos lo es m á s el Calvario, y 
que como sus condiciones de salubridad 
son fáciles de gozar debido á su proxi-
midad á la ciudad y hoy á la facilidad 
de los medios de comunicac ión con la 
poblac ión de la Habana, p o d r í a sacar 
alguna utilidad de estas observaciones 
y los facultativos dirigir á comprobar-
las sus estudios. 
Por otra parte, para los tuberculosos 
la vida en esta localidad me parece les 
sería de gran beneficio, así como la edi-
ficación de un hospital para los mismos. 
Pero, dejando disgresiones á un lado, 
volvamos al tema. U n censo curiosa-
mente levantado por las autoridades de 
Sanidad de New Y o r k h a demostrado 
que las mil camas existentes en los hos-
pitales de la ciudad para los t í s i cos ra-
ras veces se llenan; que de esas mi l ca-
mas,- los ocupantes son en su m a y o r í a 
gentes sin domicilio, sin familia, sin 
amigos: práel icamente, gentes sin me-
dios de poderse curar. 
ANTONIO C. TAYT?O, 
Total de casos. 1.787 
comprendidos en el año de 1901 4 1902. 
E s t a es tadís t ica h a movido á los 
miembros de la Junta de Sanidad á agi-
tar la cuest ión de la construcc ión de Sa-
patorios fuera de la ciudad para los tu-
berculosos. Se ha propuesto para defen-
flerso de la terrible enfermedad la adop-
ción de las medidas que siguen: 
1. Suficiente aire y luz en las habi-
taciones. 
2. Sanatorios en las afueras de la 
eiudad en localidades saludables. 
3. M á s facilidades para el ingreso 
sn los hospitales en las ciudades, parti-
cularmente en los barrios pobres. 
4. Extender el trabajo de los inédi-
tos de la Oficina de Sanidad á visitar 
las casas de los enfermos pobres. 
5. • Impedir el escupir en lugares 
üonde concurran las personas. 
7. L impieza de las calles y aceras, 
obligando á barrer el polvo. 
E s t a ú l t ima medida es una de las m á s 
Importantes. Se ha probado que los 
gérmenes de la tisis procedentes de es-
putos secos, quedan en s u s p e n s s ó n v i -
ros en la atmósfera entre c o r p ú s c u l o s 
áe polvo, á los cuales se adhieren du-
rante largo tiempo, y por ese v e h í c u l o 
le propaga de ef icac ís ima manera. 
E n la ciudad de la Habana son mu-
cho m á s fáci les que en New Y o r k las 
medidas para impedir la pr opagac ión 
de la enfermedad. A q n í , donde no exis-
ten los edificios de tantos pisos y donde 
el aire y la luz son fáci les de procurar 
Don poco trabajo, podr ía dotarse á la 
ciudad de habitaciones ventiladas y sa-
cas. Medidas encaminadas á la cons-
Irucción de casas para obreros, á com-
peler á los propietarios de cindadelas á 
:ener las habitaciones en condiciones 
l ig iénicas , y obligando á todos los ve-
Como a m p l i a c i ó n a l aviso publicado 
con fecha 8 del actual sobre el cambio 
que de carácter distintivo de las luces 
del Puerto de Coatzacoalces, se publi-
can los datos siguientes; 
Luz de la Bar ra .—El antiguo fanal 
de luz fija blanca, se s u b s t i t u y ó con un 
fanal de luz fija blanca con dos oculta-
ciones, cuyos datos son como sigue: 
Carácter luminoso distintivo: F i jo , 
blanco, con dos ocultaciones, se desig-
na: f. h. 2 o. 
L a intensidad de l a luz es de 8 lám-
paros Cárcel. 
Alcance luminoso: 
E n tiempo brumoso: 8 mil las visibi-
lidad, 00 p . § . 
E n tiempo medio: 7 millas, visibi l i -
dad, 50 p . § . 
E n tiempo claro: 11 millas, visibi l i -
dad 1 0 p . § . 
A l t u r a de la luz sobre el mar: 9m. 
A l t u r a de la c ú p i l a sobre el suelo: 
Cm. 
Alcance geográfico para el observa-
dor situado á Gm. sobre el nivel del 
mar: 11 millas. 
E l aparato de i l u m i n a c i ó n es un fa-
nal de horizonte, accionado por m á q u i -
na de reloj para producir las ocultacio-
nes, y se encuentra situada á 3G0 me-
tros del faro. 
Enfilando esta luz con la del Faro , 
que es blanca fija, se llega al canal de 
la Barra, siguiendo el rumbo S. 52 
grados 42' W , 
Luz anterior de enfüación.—El antiguo 
fanal de luz fija roja, se s u b s t i t u y ó con 
un fanal de luz fija roja con dos oculta-
ciones, cuyos datos son como sigue: 
Carácter luminoso distintivo: F i jo , rojo 
con dos ocultaciones; se designa f. r . 
^ o. 
L a intensidad d é l a luz es de l . G l á m -
paras Cárcel. 
Alcance luminoso: 
E n tiempo brumoso: 
bi l idad: 90 p . p 
4 mil las vis i -
y ^ X M E D I C A C I O N 
A N T I D I S P E P T I C A 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia. Vómitos de 
granulada 
efervescente. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. á Compostela. Habana. 
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Phila-islpbia^.S^A. 
La Fábrica di Re!o}«9 la mas vieja y la mas grande en Af sérica. 
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pr!nclp»Íoa 
Kelojeria» 
de 1» Isl» de Coba 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. 
nrmom'rm ÜQdiPQl de la Irapotoncia por el 
lllldblUll ndllMl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION to^c&^ftfS 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO J i S S Í?T* £ * £ 
mynf l V d mayor aparato fabricado 
Ilil 1 Uü A. por la casa de Liémens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas, 
nppnTnir DE ELECTROTERAPIA en 
UDUolUri general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
V] rnTROT I^T^ sin dolor en las cstreche-
JjLIibiuUblOlU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, l inones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
C379 1 Mz 
•guio de ¿a* 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jcfe de Clínica de operativa do la Escuela 
Dental de-New York. 
Obispo 75, a*.los. Te lé f . 9 7 5 . 
c 5("6 22 Mz 
Dr. Angel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del cató-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. o 505 22 Mz 
JUAN B. ZAHGEOITIZ 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, do 1 á4 p. m. 
C 366 1 Mz 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA, 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 330 alt 13-21 Fb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
c 476 
Médico Cirujano. 
GÁLIANO número 58. 26-18 Mz 




COSTADO D E VILLANUEV A 
1 Mz 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio y bufete á la calle 
de Empedrado n. 5.-De 9 á 11 a. m. exclusiva-
mente para asuntos judiciales. ¿Ti¿ ^mz/o 
D K . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 497 21 Mz 
D K . M A K I C H A X i 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repressn-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Medico 
Pan Americano,—San Miguel 90. 
o 498 21 Mz 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2—Industria 120 A. esquinaá 
San Miguel.—Teléf. 1262. G B 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C370 1 Mz 
_ r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.-Vías ü r i M ^ - E i j f e r í 
medaáes de Señoras.-Consultas de 12 a A i-a 
gunas 68. c499 2lMz 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 26-21 Mz 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O . 
de l a C . de Benef icencia y M a t e r n u l a ü 
Especialista en las enfermedades de los mnos 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 a A. 
Aguiar 108K-—Teléfono 824. 
C 372 1 Mz 
D r . A b a h a r a P e r e s M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.-Cbacón 34.-Teléfono ,75. 
2275 26-12 M 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 464 
H A B A N A 5 5 . 
13 Mz 
M é d i c o - Ocu l i s ta 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
o'ún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. v de 12 á 4 p. m. Compostela 73. 
1750 26-24 F 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Aconta n". 84.—Salud nV 173, de 4 á 5 de la tarde 
1875 26-28 F 
y C a . 
H a b i e n d o esta casa recibido un nuevo surt ido de Mater ia les e l é c t r i c o s de 
todas clases, se ol'rece para instalaciones de E u z E l é c t r i c a y motores, t e l é -
fonos de i n t e r c o m u n i c a c i ó n y de t imbres y todo lo que se re lac ione con efec-
tos e l é c t r i c o s . Hay venti ladores y motores especiales p a r a las corrientes 
e l é c t r i c a s do la empresa de la H a b a n a . 
Garant i zando todos los trabajos y á precios reducidos . 
C 346 26-25 F 
^ E S M J t ^ - i r L I E J í S - A . 3 3 3 3 V . ^ . F O L I E S 
DE C I E N F U E G 0 S 
Kec ibe i i pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha cu S A N I G N A C I O 8 2 . 
A V I S O AJL P U B L I C O 
s a l d r á d e B a t a h a n ó todos los D O M I N G O S p a r a C i e n f u e g o s , C a s i l d a , 
T u n a s y J ú c a r o , r e t o r n a n d o ñ, d i c h o S u r g i d e r o t o d o s los J U E V E S , 
R e c i b e c a r g a los m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . S e d e s p a c h a e n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 . c 12 78-1 E n 
S I 
Las máquinas de coser "NEW HOME" sigilen siendo, como 
siempre, superiores á todas las demás conocidas hasta el día. 
Las máquinas do "NEW HOME" entre otras muchas ven-
taias, tienen la de su rueda motriz montada en COJINES DE 
E S P E R I L L A Que evitan el cansancio á las que las usan, y la 
hacen la más ligera y suave de cuanto pudiera decirse. De-
bieran llamarse "MAQUINAS ETERNAS" porque tienen lar-
ga vida en continúo uso, y so garantizan por mas años que 
Tas demás. 
Somos Agentes exclusivos do dichas máquinas en esta Re-
pública, así como de las "PERAL NEW I D E A L RAPIDA" y 
FAVORITA de doble pespunte, y de las silenciosas de cade-
neta "WILICOX & GIBES" tan indispensables en toda cami-
sería y casa de modas. 
Surtido general de todo lo corcerniente al ramo. 
NOTA: Se componen máquinas de coser de todos los sistemas, 
garantizando la composición. 
Dirijáiise á José M- Viilal & Ca., sucesores íe Sopefia S Vidal, 112 y 114 O'Reilly 112 y 114 
4 8 G C A S I E S Q U I N A A B E R N A Z A 1 3 - 2 0 a l t 
— A p a r t a d o 75b Tclc lono í m — 
Camisas de dormir—Camisones bordados—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
o 149 78-22 En 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Curatifa, Vipriiaii ie y Eeccnstllayeiiie 
mm\mi mmmmi \\m. 
c 388 alt a y d 1 
E n ticnypo medio: 5 millas vis ibi l i -
dad, 50 p g . 
E n tiempo claro; 6 millas v i s ib i l i -
dad, 10 p . § . 
Al tura de l a luz sobre el mar: 6m. 
Al tura de la c ú p u l a sobre el suelo: 
5 ni. 
Alcance geográfico para el observa-
dor colocado á 6m. sobre el n ivel del 
mar: 10 millas. 
E l aparato de i l u m i n a c i ó n es nn fa-
nal de horizonte, accionado por maqui-
naria de reloj para producir las oculta-
ciones, que se halla en un poste situado 
en la márgen derecha do la boca del 
r ío de Coatzacoalcos. 
Enfilando esta luz con l a luz poste-
rior de enfi lación, se entra a l r ío si-
guiendo el rumbo S. 10 gdos. E . 
^ o í c — P a r a tomar el puerto se bus-
cn la enfi l iación de las luces blancas, 
hasta descubrir la de las rojas, y i i -
gmendo éstas , se entra al r ío . 
Méjico, Enero 24 de 1903. 
Fernández, 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
L A CRUZ ROJA Y M A R Q U É S DE R A B E L L 
d e - - - - -
R a b e l l , C o s t a , V a l e s v C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoia de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o Dúinero 98, HABANA. Apartado mímero 675. 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NÚM. 11. 
C377 1 Mz 
Doctor Enrique Fortuondo 
Especialista en PARTOS enfermedades da 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífilis) 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis sólo á los pobres 
2138 26-8 Mz. 
ANALISIS DE OEIA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-




A n á l i s s s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1SS9. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (f2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
D r . C. M . D e s v e m i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles S 
industriales. Cuba núm. 25. 
O 367 1 Mz 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
O 376 IMz 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnea, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 380 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73. 
bajos.—Para los pobres fl al mes. 
C459 2610 Mz 
DR, ADOLFO G, DE ElíSTAMANTE 
Ex-Tnterno del Hospital Internacional de París, 
Especialista en enícrmedades de la piel. Con» 
sullas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
1953 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
26-3 M 
Antonio Montero Sánchez 
Y 
Enrique Tovar Ba"bé 
ABOGADOS 
Se han trasladado á Empedrado 22. Oficinas 
de 8 á 10, a. m. y de 1 á 4, p. m. Teléfono nú-
mero 740 1S31 26-1 Mz 
E n r i q u e l í e r m i n d e z C a r t a y a 
AUredo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20̂  
225 76-8 E 
Dr. Erastns Wilson M. D. 
DENTISTA 
Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 26-13 Mz 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catediático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C885it.lv' 1 Mz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef.l 413 
G E 
Dr. ü m limi i Gatea 
A B O G A D O Y A G R I M E N S OR 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 p . m.) 
D r . C . E . F i n l a y 
Espec ia l i s ta en enlenuedudes de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 381 1 Mz 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 426 1 Mz 
Dr. Jacio G. is Bisíamíe 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 23 
1952 26-3 M 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).—« 
Consultas de 12 á2 y de 6 á 7.—PRADO 19.-
Teléfono 459. C 369 1 Mz 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.—OIDÚS, 2ÍARIZ y GAR-
GANTA. 
C 371 IMz 
PELAYO GARCIA 
O K E S T E S F E K E A E A 
A B O G A D O S . 
San Ignacio, 14. 
1 Mz Telófono: SS7. C 396 
A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultaa de 1 á 2 en SOL 79, Lónes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565, 
8362 156-12 Oot 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido estch 
macal, procedimiento que emplea el profesot 
Hayein del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 447 7 Mz % • 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. 
C375 
TELEFONO S l i 
1 Mz 
Dr. Enrique Nuñez' 
Ciruiía, partos y enfermedades de señora* 
Consultaa de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 405 i-jiz 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES D E LOS OJOS. 
901^u}t£si, 0Peracionesi elección de espejuelos, de 12 á 3. Industria núm. 71. 
c 374 1 Mz 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda» 
ÍV8. T ^ S ^ Curación rápida. Consultes d« 
12 á 1. Teléfono-S54. 
cara 
Égido núm. 2. alto* 
" D I A R I O D E I J A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a i n a ñ a n a , . - - ^ l - a r z o 2 5 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
POR C A E i r A D Y PATBIOTISMO.—Con 
este título aparecieron en La Discusión 
del lúues último las líneas que nos com-
placemos en reprcdaar á continua-
ción: 
Se sabe de público que nuestra poe-
tiza ilustre señora Luisa Pérez de Zam-
brana, anciana y enferma, está uecesi-
eitada. 
La voz del patriotismo y de la can-
dad debe levantarse en su favor. T co-
mo placer anunciamos que va á respon-
der eu el Ateneo de la Habana, el cen-
tro de cultura, mejor que ninguno lla-
mado á ese objeto, pues la idea ha ger-
minado en uno de los más entusiastas 
directores, el noble y generoso Lincoln 
de Zayas. . , 
Se ofrecerá un concierto o luucion 
lírico-dramática íi beneücio de la genial 
poetisa desamparada. 
¡Qué gloria para el AteneoP' 
Nuestro concurso para obra tan meri-
toria no puede faltar. 
Es modesto, por ser nuestro, pero & 
la altura del más entusiasta y más de-
cidido. 
P O S T A L . — 
A Sofía Onclti. 
Si ante el deber te inclinas generosa, 
Has de hallar en tu alcoba prometida, 
Blando? ensuefio? de color de rosa 
Y mucha flor al tálamo prendida! 
Saturnino Martínez. 
AT.THSÜ.—Con El Fondo del baúl Á 
primera hora, después Los Granujas y 
por último Enseñanza libre, ha combi-
nado ta empresa de Albisu la función 
para la noche de hoy. 
La Compañía tiene en ensayo El cu-
fíao de liosa, La corría de toros y El Dios 
Grande, de los maestros Torregrosa. 
Chueca v Caballero, respectivamente. 
Los estrenos de estas tres obras se re-
servan para después de Semana Sauta. 
Con el teatro remozado y la nue-
va tiple. 
CICLISMO.—Hemos recibido la noti-
cia de liaber quedado constituida ta Xi-
ga Nacional de Ciclismo de Cuba eu la 
forma siguiente: 
Presidente, Antonio Parolo Smírez; 
Becretario, Kamóu Figueroa; Tesorero, 
José Areucibia y Vocales: Diego del 
Otero, Kaúl Villa de Key. Julio Pérez 
Barreto, Manuel Vifia, Evelio Cuervo, 
Ernesto Canicaburu y Antonio Rodrí-
guez. 
La Liga ha terminado la organiza-
ción del primer Champion de Ciclismo 
y el próximo domingo comenzará la 
primora serie de carreras de velocidad 
y torneos entre los Clubs Siglo XX, Fle-
cha y Haire. 
Las carreras tendrán efecto en la ca-
rretera de Managua, siendo de record, 
15 kilómetros y los torneos do cintas 
se efectuarán en el Vedado. 
Corresponde la inauguración del 
Champion de 1003 á los Clubs Baire y 
Flecha, en carrera de velocidad. 
Mucho nos alegramos que el higiéni-
co sj>orl tome de nuevo tan áltós vue» 
los. 
E L CUENTO DE LA DIVA.— 
La sala estí\ brillante. La hermosura 
respinndece en los palcos y plateas, 
y ansiosa de escuchar su voz divina 
so agolpa la ciudad ante sus puertas, 
y nilentnts que con risas y murmullos 
el público entretiene su impaciencia, 
estrechando á una niña entre sus brazos, 
niíls blaucos que la nieve de la sierra, 
la diva en su lujoso camerino 
cuenta un cuento á su nena. 
La ¡nterrumpe el sonido de los timbres, 
ante el espejo rápida se acerca, 
y besando A la niña sonriente 
su aparición triunfal haco en la escena.... 
Sentados en el cuarto sus amigos, 
la flor, la aristocracia do las letrn.-. 
cargados de regalos y de flores 
esperaban su vuelta. 
Apareció en la puerta encantadora. 
Inclinó saludando la cabeza, 
y después de mirar indiferente 
los estuches y flores y preseas, 
cogióndola en sus brazos, ainoros:i, 
siguió contando el cuento á la pequeña. 
/. Martin Granizo. 
Los FREnALS.—Cumplido ya el con-
trato que tenían celebrado con el queri-
do empresario Pubillones, regresarán á 
Europa, el viernes próximo, los sim-
páticos hermanos Frederick y Alfred 
Fri'hals. artistas los dos que en las tem-
poradas del Nacional y Martí supieron 
ganarse las simpatías do nuestro pú-
blico. 
Aplausos tuvieron á granel con sus 
chispeantes frases y sos entradas có-
micas. 
Lleven feliz viajólos notables herma-
nos y ojalá que en la temporada de 
1901 á 1004 tengamos el gusto de vol-
ver á aplaudirlos en el espléndido circo 
qxie para entonces habrá construido el 
más popular de nuestros empresarios. 
U N GALLEGO ARCHIMILLONARIO — 
Be ocupa la prensa de Buenos Aires de 
un archimillonario, natural de Orense, 
que con su constancia y trabajo, y ha-
biendo 1 legado á América con dos pelo-
tas, ha logrado reunir una fortuna de 
T r * * 0 * mi1 0UeS de Pesos: P"mero de 
d cado en el acarreo en una vieja carre-
tilla que todavía conserva, vdespuL 
empleando sus pequeños ahorros en te-
rrenos incultos, que él transformó en 
campos grilles y productivos. 
Basto i dar idea de la cuantía de la 
foituna de este favorecido de la suerte 
u^o de su, ?, ^caS* S5 
uno de sus trece hijo mayores de edad 
mus de veinte millones de pesos. 
Pertenece don Ramón Santamaría el 
•rensano enriquecido, á una íoble'fa 
m...a gallega qu^en. sin miedo á las lu-
cha* de la vida y renunciando al bie-
nestar de su casa, marchó á Américi 
en busca de la lograda fortuna 
ARROYO A R E N A S .— E l rr«n0fo>>i« 
párroco del Cano, don Manuel Koneo y 
J niela, se s:rvc participarnos que P Í 
losdms 12 y 13 del próximo ^ 1 se 
celebrarán grandes flotas en Ar^ovo 
Arenas eu honor de Nuestro Padre j -
lús Nazareno del Rescate. 
E l programa de los festejos, tanto re-
ligiosos como populares, lo insertare-
tan prento como llegue á nuestras ma-
nos. . 
Ahora bien; iestará para esa fecha 
compuesta la calzada! 
E l vecindario todo así lo espera des-
pués de las promesas hechas por el Pre-
sidente de la República al recibir la ins-
tancia de que han dado ya cuenta los 
periódicos. 
Sería esto lo principal para el luci-
miento de las fiestas. 
PEXSIMIENTOS.— 
(De Víctor Hugo. 
I 
A pesar del misterio y de los velos 
quecircundan al trono en que se asienta, 
la grandeza de Dios se transparenta 
en el dosel gigante de los cielos. 
I I 
E l alma del que goza degradado 
viviendo vida obscena, 
se asemeja á un penado 
que disfruta arrastrando su cadena. 
Por la traducción, 
M. R, Blanco-Behaorde. 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n estudiante á su padre: 
—Los autores que ahora se estudian 
no son ni el verdadero Virgilio ni el 
verdadero Homero. 
—¡Qué disparate! 
—Xo lo creas. Los libros que usa-
mos están impresos, y en tiempo de 
Homero y de Virgilio no existía la im-
prenta. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resifradose 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA V POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANT1 ASM ATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus Lijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
C05 cíe Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURJFTCADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de-
purativo v temperante de la sangre por exce-
lencia. No b.iy nada mejor. 
Depósito: Ríela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana. 
O 307 alt 26-18 
Mil fie \Mi P e u M 
Respiración fácil, (ranqullidnd, reposo, eso es lo que 
reclaman los nsuî tlcos Kofocaclo» por la los, y eso se 
obtiene eon el humo aromAtiou Uc los CiyarriUo» de 
UriinaitU y Cotnp. 
Desconsolada cstab» una señora por la debilidad na-
tlra de sus tres primeros hijos, enclenques y sujetos á 
todos las molestias y enfermedades de los primeros 
años. Ln madre estaba flaca tambiún y la familia muy 
alarmada con la proximidad de uti nuevo parto. Por 
fortuna el médico, comprendiendo que aquella debili-
dad prorenía de insuficiencia de fosfato de cal en los 
músculos y los huesos, receló el Vino de laclo fosfato-de cal de DutarL, cuyos principios rostablecieron el necesa-
rio equilil>rio. y ln dama engordó y did á luz una cria-
tura sana y sonrosada. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 25 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l circular está en Monserrate. 
La Anunciación de Nuestra Señora y 
Encarnación del Verbo, y San Dimas, el 
buen ladrón. 
Miércoles de la cuarta semana de Cua-
resma. E l Evangelio de la misa de este 
día contieno la historia de la curación 
del ciego de nacimiento. Ninguna cosa 
inquietó nirts á los pontífices y fariseos, 
que la publicidad do este milagro tan 
grande. 
Pasando el Salvador un sábado por 
una de las calles de Jeruzalen, vió á un 
hombre que había nacido ciego, so com-
padeció de él y lo curó. Un milgaro tan 
grande, tan incontestable y tan público le-
jos de convertir H los enemigos del Salva-
dor los irritó tan|fur¡osamente,que casi era 
estuviéron resueltos á deshacerse del que 
una prueba tan patente de su increduli-
dad. Preguntáronle donde estaba Jesíis, 
y continuamente le hacían repetir como 
había sucedido su curación. E l les de-
cía; aquel hombre que se llama Jesús me 
frotó con lodo eu los ojos, y me ha dicho 
que fuese á lavarme á la piscina de Siloe: 
he hecho lo quo me ha mandado, he idoj 
me he lavado, y veo, ¿por ventura, que-
réis ser discípulos suyos? Esta expresión 
dicha de un modo natural é ingénuo, sin 
Intención do ofenderlos, les molestó, de 
suerte que no le respondieron sino des-
cargando sobre él mil injurias. Ea, fue-
ra de aquí, jamás vuelvas á comparecer 
en nuestra presencia. E l Salvador quo 
no tarda en consolar á los que padecen 
por él, fuó á encontrarlo; v habiéndole 
preguntado si creía en el Hijo de Dios-
¿quién es el Hijo de Dios?, respondió ei 
ciego curado. Dámelo á conocer para quo 
yo crea en él. Tú lo has yisto, lo dijo Je-
sús, y es el mismo que había contigo 
De estas palabras, lleno de gozo aquel 
pobre hombre, exclamó: creo Señor, creo 
en vos; y postrándose á sus pióe, lo adoró 
como á su Dios, su bienhechor, y su so-
berano maestro. L a fe viva de este nuevo 
discípulo consoló al Salvador del endure-
cimiento de los fariseos. E l milagro de la 
curación del ciego los hizo á ellos más 
ciegos de lo que estaban: donde se ve cómo 
la ceguera voluntaria"es incurable. Dios 
nos previene, nos solicita, nos mueve; pe-
ro que no nos convierte jamás, si nos-
otros no queremos. 
FIESTAS E L J T E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24. — Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de las Mer-
cedes, en su iglesia. 
P 
E l miércoles 25 del corriente dará comienzo 
la novena de la Santísima Virgen de los Dolo-
res, con misa A laa 8 y rero; el viernes 3 de 
Abril la solemne fiesta, con sermón por el R. 
P. Antonio Vidal, Escolapio y con un coro de 
El Párroco y las Camareras suplican la asis-
tencia á estos cultos. 2748 9-25 
IGLESIA DE LA MERCED 
NOVENA DE MISION 
E l próximo miércoles 25 del corriente y de-
más «fías i las ocho habrá misa cantada y al fin 
de ella se hará la Novena de la Sma. V. de 
Dolores. Por las tardes á las seis y media se 
rezará el santo Rosario, novena de la Sm. V. 
seguirá nna plática doctrinal sobre el sacra-
mento de la penitencia, letanía cantada, ser-
món, y al final se dará la bendición con el 
lignum Crucis. , * , 
E l domingo de Ramos á las ocho se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
' lemne con canto de la Paeión. Por la tarde 
del mismo dia á las 5 y media se hará el ejerci-
cio de las tres horas con la misma solemnidad 
de los años anteriores. E l sermón está á cargo 
de un P Misionero de 3. Vicente de Paul, Se 
cantará el SUbal por Rosini. 
Durante la Semana Santa, los Oficios divinos 
se harán en el orden siguiente. 
El jueves santo á las ocho misa solemne con 
sermón de Institución. E l viernes santo empe-
zarán los Oficios á las 8. Por la tarde á las seis 
y media el ejercicio de la soledad de María y 
sermón. Sábado santo á las siete se hará ia 
bendición de fuego nuevo, canto de la Angéli-
ca, profesías, letanías de los santos y la misa 
solemne. , „ , , , „ , , 
El Excelentísimo é Ilustrisimo Sr. Arzobispo 
de Santiago de Cuba y Administrador de esta 
Diócesis, concede á todos los fieles ochenta 
oías de indulgencia para cada uno de los actos 
religiosos arriba mencionados. 
Se suplica la asistencia á tan oiadosos actos. 
- E l Superior. 
PrímltiTa Real y muy Htre. ArcMcofraiía 
DE 
W S i m a , de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII . ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
ciue se anuncia para conocimiento de loe fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TR0NCO8O. 
C 363 1- M 
R. L P. 
E l 26 del actual, de S á 10, 
se cantarán misas en la iglesia 
de Guadalupe por el eterno des-
canso del alma de doña 
« l i MIB Oí m CiPfl 
D E N U E V O , 
que falleció en Asturias el 15 
de Febrero de 1S98, y de doña 
que falleció en esta ciudad el 26 
de Marzo de 1902. E l que sus-
cribe bijo y viudo, respectiva-
mente, invita á sus amistades á 
la solemnidad del acto. 
Habana, Marzo 24 de 1903. 
Genaro Nuevo Campa. 
2762 ld-25 la-25 
COMUNICADOS. 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
W& FABRICA DE TABACOS. CICA UROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l Ca*macho 
c H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C45S 26-d-10 4al5Mz 
TTNA BUENA PROFESORA DE INGLES Y 
música y la instrucción en general, desea dar 
clases á domicilio á niños, pudiendo aar las me-
jores referencias. Precios módicos, darán ra-
zón Mercaderes n. 6. 2719 4-24 
C O L E G I O 
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES" 
Directora: MARIA ADA Y DE GOMEZ 
(Habana níim. 24) 
Fdncación esmerada, idiomas, religión, di-
bujo natural y música, pintura y laborea. 
C 363 26-1-; M 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Si ' ta . R a i n h n a ( l i n r i y O U e r 
Clases de 1 íi 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes I 5-30. 
Por dos horas de claso diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se renden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
200» 26-4 Mz 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
V que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
ttopendiente de esentorio, cobrador, pasante 
de colegio ó Intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cnalnuier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose & M. O. Q 
EIVERSIDE SGHOOL 
Rntherford (S. P.) 
Esta es la escuela que mas ventaja» ofrece 
á los ano deseen aprender el Inclés y se halla 
18, Apartado 507. 215S 
v s  ll  
LS de New York. 
Barquín, Riela 
52d-8 Mz 
LIBROS É IMPRESOS 
L i l r e r i a C i e n t í f i c a 
y Literaria antigua y moderna de Turbiano, 
Salud núm, 23. Pídase Catálogo. Se alquilan 
libros. 2722 4-24 
ARTES Y OFICIOS. 
JJA. I N D I A P A O I I S T A 
Manual de Quiromancia con grabados ex-
plicativos para aprender & leer en la mano. 
De venta únicamente Anchaldel Norte 203, A. 
4273 16-25 
CONTRATÍSTAS. 
Se admiten proposiciones para la 
construcción de nn cementerio en el 
pueblo de Alqnízar, provincia de la 
Habana. Para informes y vista de las 
planos y demás documentos del pro-
yecto, dirigirse á los Almacenes de San 
José, Egido frente á Paula, los Lunes 
y Viernes, de 9 á 11 de la mañana so-
lamente. 2759 4-25 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorinea, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbre? eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compóstela 7. 
OON 26-25 Mz 
Gran tren de lavado chino 
Calle 11 núme 14, (Vedado) frente á la iglesia. 
Prontitud, economía en los precios y buen 
trato á la ropa, que se lava á mano v no se em-
plea sustancia alguna que la perjudique. Vista 
hace fe. 2677 13-24mz 
A L A S S E Ñ O K A S . 
L a peinadora madrileña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado & San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 2600 20-21 Mz 
J . M O S Q U E R A 
Corset DROIT DEVANT, modelo recibido 
de París, sumamente elegante é indispensable 
para vestir actualmente, pudiendo convencer-
se de ello con hacer una visita á esta casa, don-
de acaba de confeccionarse la nueva forma. 
2548 7 13-19 
¡ ¡GARRAPATAS!! 
PARA QUITAR 
G A R R A P A T A S A L G A N A D O 
I J L J S O S O 
CHLORO-NAPTHOLEÜM 
Altamente recomendado por todos 
los que lo usan, como el más sencillo, 
barato y eficaz remedio que se puede 
obtener. 
.MODO DE USARLO 
P A R A Q U I T A R G A R R A P A T A S 
Usese una parte de CHLORO-NAP-
T H O L E U M con 20 partes de agua. 
Apliqúese con una escobilla dura y fró-
tese bien para que la loción llegue á la 
raíz del pelo. 
P R E C I O S D E V E N T A : 
ORO ESPAfiOL 
De 1 4 5 galones fi f̂ "7̂  ê  5a^n 
De 5 á 10 galones á £2-50 el galón 
En barriles á f2-20 el galón 
W A D E B . M E L L 
MERCADERES, 4. 
Apartado. 48;{.—HABANA.—Cuba 
2184 . v.li 4-4 A LAS SEÑORAS. La inventora de Corte y 
-^Modista, Maria Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio á 
precios económicos. Se dan lecciones de Corte 
a casa y domicilio. En la misma su hermana. 
Peinadora, ofrece sus ^servicios á domicilio, a 
40 centavos peinado. Reina 48, altos. 
2438 26 -18 Mz 
H O J A L A T E R I A D E J O S E PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. 
c350 26-27 Fb 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller ie Tlutorcria. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
So garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
é recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por {2.50 plata y se limpia por 
^ T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
C 468 26-12 Mz 
"I>ElK¿vDORA.—Dolores Osorio acaba de roci-
bir los últimos modelos de los peinados do 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, tambión hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
2038 28-1 Mz 
COCINA ESPECIAL 
DIRIGIDA POR J . B. Y ESCANDON 
C O C I N E R O S Y R E P O S T E R O S 
CODSDMO 126 entre Animas y VirtnSes 
Nadie, absolutamente nadie podrá prestar 
un servicio tan esmerado y cumplido, lo mis-
mo á domicilio como en el comedor de esta 
espaciosa casa, á los que se presenten decente-
mente como nosotros. Nos enorgullecemos de 
recomendarnos en ser verdaderos peritos en el 
arte. No entramos en competencia con la 
marrullería de ¡mucho! Ibaratoj (y basura, de-
bieran agregar) pero, sí, retamos á todo el que 
quiera que nadie dejará tan satisfechos á nues-
tros clientes como nosotros. Servimos á fami-
lias enteras por numerosas que sean. Hacemos 
toda clase de encargos tanto en cocina como 
en repostería inclusivo helados. Prueben, vean 
y juzgarán. B. y Escanden. Hay habitacio-
nes con todo servicio alquilables. 
2507 15-18 Mz 
1 
N DOREE.—Gran casa de huéspedes 
ledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimonios 6 personas 
de moralidad, pudiendo comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124. Teléfono 
280. 2319 20-12 M 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R R O C G 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece á 
sus parroquianos fa] público en general, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajas,habitacione8 muy ventiladas j mesa ex-
celente A precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 nlt 50-15 Fb 
COMPRAS. 
C I N INTERVENCION D E CORREDORES 
0 se compran varias casas en esta ciudad en 
conjunto o separadas, cuyo precio no exceda 
de $5.000 á |5.500 oro español, de Belascoain ha-
cia dentro. Títulos al corrien e. O Reilly 30 A. 





S E D E S E A C O M P R A R 
ita cuyo precio no pase de fG00 ó se da 
ateca dicha cantiead. Para informes 
stela 109. 2701 4-24 
Se eompra en Guanabaeoa 
por encargo de nna señora casa de poco valor. 
Proposiciones á José Turbiano, calle de Nep-
tuno n. 182. 26S1 4-24 
ipran libros 
métodos y papeles de música. Librería de Jo-
sé Turbiano, calle de Neptuno n. 162. 
MB 4-24 
COMPRO UNA C A S I T A 
6 habitaciones como de mil pesos en la loma 
del Vedado. Dejar aviso enla calle 13 número 
19. 2620 4-22 
»«̂ IN intervención de corredor, deseo comprar 
ui.?. casa en buen punto de esta ciudad o en 
el Vedado. Su valor de dos mil á dos mil qui-
nientos pesos, Ubre do gravamen. Avisos en 
Aguacate IOS, altos de 8 á 10 de la mañana. 
2854 S-22 
SOLICITIDES. 
O J A L A D O R A S 
se solicttan para hacer ojales en Camisas, en la 
camicería E l Tesoro Escondido. O'Reillv 54. 
g g 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para el servicio de 
una casa particular. Se prefiere que haya ser-
vido en otra casa. Habana 160 (altos) esq. Sol. 
2766 4-25 
r)BSEA COLOCARSE ÜN BUEN CRIADO 
^de mano, peninsular, con mucha práctica en 
BU obligación y con muy buenos informes de su 
trabajo y su honradez: no se coloca para el Ve-
dado m para el Cerro, ni es criado de 10 ni 
12 pesos. Obispo 82, dan razóm 
2763 4-25 
r* RIAD A y manejadora se desea una blanca 
^peninsular que sepa zurcir y coser en ma-
quina, no tiene que fregar suelos ni servir me-
sa, m hacer mandados. Que no sea recien lle-
gada. Informes Villegas 70 
2765 * 4,25 
C E SOLICITA una buena profesora de instruc-
^ción para dar clase á dos niñas, 3 horas al 
día, que sepa hacer toda clase de labores, piano 
é inglés que sea española. Casa Blanca Marina 
n°]2. 2757 4.26 
T A AGENCIA máa antigua de la Habana.-
-"Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
2749 26-25 Mz 
TTNA criandera peninsular, de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Animas 58. 
2746 4.25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color, que sepa coser 
y cortar. Tiene que traer buenas recomenda-
ciones. Informan Chacón 10 
2745 4.25 
S E D E S E A 
saber el paradero de Miguel Vázquez Antelo, 
para un asunto interesante. Informan Estre-
11a 6*4. 2752 1 4-25 
TTNA criandera peninsular con buena y abun-
^ dante.leche desea eolocarKe á media leche. 
Tien# buenaas recomendaciones. Informan 
Aguila 116. 2751 4-25 
Desea colocarse 
ua buena criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Industria 74. 
2728 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco peninsular de 15 años de 
edad. Informan San Lázaro 23, (altos). 
2733 3-25 
TTNA criandera peninsular con buena y abun-
>• danto leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Se puede ver 
su niño. Informan Industria 108. 
2724 4-25 
S E SOLÍCITA 
una buena criada de mano en Salud núm. 74. 
2727 4-25 
TTNA G E N E R A L COCINARA deseacolocar-
^se en casa particular ó establecimiento. Sa-
be el oficio con perfeción y tiene quien la reco-
miende. Informan O'Reilly 32, maicería. 
2731 4-35 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
y_carse de criada de mano 6 cocinera. Es ca-
riñosa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Monte número 145. 
2730 4-25 
U n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a 
apta para auxiliar interna do un colegio que 
sea de mediana edad, Campanario 117, de siete 
á ocho de la noche y de ocho á diez de la ma-
ñana. Fuera de esas horas que no se presente. 
2758 4-25 
Para la capf (a l ó el cu ni po. 
De primero ó segundo tenedor de libros, 
ayudante de carpeta 6 escribiente, se ofrece un 
peninsular. Para referencias y dirección la Li-
tografía de los señores Guerra, Hermanos y 
Compañía, Dragones número 112. 
2763 8-25 
D I N E R O 
Se desea colocar cierta cantidad en el Ve-
dado, Cerro ó Jesús del Monte. Informarán en 
Mercaderes 10, altos, de dos á tres, escritorio 
del Sr. Cárdenas 2760 4-25 
Se Kolicita 
Una manejadora que tenga buenas referen-
cias. Informan, Calle B número 16, Vedado. 
Sueldo: 8 pesos plata y ropa limpia. 
2761 8-25 
Se solú iía 
Una muchacha de doce ¡í catorce años para 
manejar una niña. Alejandro Ramírez 2 B fren 
te á la Quinta de Dependientes. 
2753 * 4-25 
B A R B E R O S 
se necesita un oficial, sueldo $30 y la comida 
en la misma hace falta un aprendiz. 
EGIDO NUM. 21 
2729 la-24 3d-25 
CON I^O P E S O S 
Se solicita un hombre que tenga referenciaís. 
que sea cspañol? para una Empresa quo esta 
en marcha y deja un buen diario, son dos so-
cios y se necesita un tercero. Jesús María 21. 
S. López. 2670 4 24 
Una joven penínsnlnr, 
desea colocarse de criada de manos. Es acti-
va y trabajadora y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Oaliano 5. 2697 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península, 
tiene tres meses de parida y se puede ver la 
niña. Tiene buenas recomendaciones, si se 
necesita. Compostela 66, dan razón. 
2672 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera peninsular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. Infor-
man Bernaza 18. 2662 4-24 
¡COSTURERAS! 
En Mercaderes 41 (altos) se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé. Se 
suplica recomendación. 2863 4-31 
Un joven peninsular, 
dessa colocurse de criado de mano 6 portero. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informan San Ig-
nacio 75, bodega. 2664 4-34 
S E S O L I C I T A 
nn niño de 12 á 15 aflos, de buenas costumbres 
v propio para dedicarlo á servir en familia.— 
trado 72. 2674 4-24 
Se solicita 
un criado de mano, listo é inteligente que haya 
estado en buenas casas de familias de esta ciu-
dad y que tenga buenas recomendaciones de 
las mismas familias. Quinta de Palatino, Ce-
rro. 2673 4-34 
S o s o l i c i t o 
una criada para un matrimonio y en la misma 
una muchachita de 12 á 16 años para manejar 
un niño, se les da sueldo y ropa limpia. Infor-
man Maloja 145. Blanca ó do color. 
2661 4-24 
Una cocinera p 
de mediana edad, desea co 
cimiento ó casa particular 
española y á la criolla. St 
obligación y tiene quien la 
man Mercaderes 3. 
ar, 
en estable-
ocinar á la 
plir con su 
ce. Infor-
3 4-24 
C E DESEA COLOCAR una general lavandera 
^para la Habana 6 el Vedado, sabe su obliga-
ción. Informarán Progreso n. 17, á todas horas 
2709 4-24 
S E S O L I C I T A 
nn» buena criada de mano ane «epa algo de 
costura y presente recomendaciones. Industria 
núm. 40. 2693 4-24 
Hipoteca 
Cuantas can 
cas, San Joeé 15, esquí; 
Neptuno 111, E l Clavel. 
Alquileres y Pagrarés 
ides ae pidan, grandes y chi-
vo, bodega, y 
2698 4-34 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobró 
hipotecas, San José 30. 
2699 4-24 
Ti E S E A COLOCARSE para la limpieza de ha-
bitacionea y de costura, sabe cortar, tiene 
persona que abone por su conducta, una buena 
criada de color. Misión 25, informaran. 
2696 8-3i 
U N S I R V I E N T E 
íoven, peninsular, se solicita que se presto 
Dien para el trabajo y presente referencias. 
Neptuno 47, altos. 2716 4-24 
TTNA buena cocinera peninsular dése col oca r-
^ se en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con aii deber y tiene quien la ga-
rantice. Informan Aguila 116. En la misma 
se coloca una manejadora. 
2712 4-24 
"TJESEAN colocarse dos peninsulares, una da 
•^cocinera en casa particular ó establecimien-
to, y la otra desea ir á España con una familia 
que le pague el pasaje. Tienen buenas reco-
mendaciones. Informan Reina 18. 
2705 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de color de mediana edad en Lam-
parilla 31. Si no tiene quien responda not 
ella que no se prasentc. 2708 8-24 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa sn obligación 
para un matrimonio solo, que dherma en el 
acomodo en Luz núm. 6 (altos). 
2710 4-21 
J)OS jóvenes peninsulares desean colocarse da 
inanejaaora.s o criadas de mano. Son cari-
ñosas con los niños y saben desempeñar su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Inforraan Virtudes 152 esquina á Oquendo. 
2704 4-24 
QRIANDKRA asturiana recién llegada da la 
Península, joven y sana, desea colocarse á 
leche entera, hace dos meses que dió & luz, es 
primer parto, tiene persona que la garanticen. 
Se puede ver San José número 126. 
2087 4-24 
Se solicita un cocinero 
que haya astado en panadería, un criado de 
mano y un repartidor de pau, quo sepa mane-
jar un caballo para repartir. San Jacinto nú-
mero 1, esquina á Estevez. 
2684 4-24 
C E SOLICITA una criada do mano, formal y 
^trabajadora, para una familia do tres per» 
sonas; hay otra criada en la casa. Si uo trae 
buenas referencias que no so presente. Sueldo 
dos luises y ropa limpia. Calzada del Monto 
n. 402, esquina & Tejas. 2678 4-24 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á lecho entera la 
que tiene buena y abundante y con su niño 
que puede verse, está aclimatada en el país y 
tiene quien la garantice. Informarán Viven 163. 
2079 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber: tiene quien la recomiendo. In-
foríiian Vives 174. 2691 4-24 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que tenga buenas referencina y 
que sirva para los quehaceres do una corta far 
milla. Informes, Aguiar 31, altos. 
2685 4-24 
Se solicitan 
una buena costurera de modista quo corte y 
adorne y una criada de mano, si no saben sus 
obligaciones que se presenten. San Lázaro 362. 
2683 4-24 
TIN cocinero y repostero en general desea co-
^ locarse encasa particular ó establecimien-
to. Informarán Zanja 74. 
2707 4-24 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un hombre que entienda el ramo 
de cocina y que disponga do una eiorta canti-
dad de dinero. Informan Lamparilla y Mer-
caderes, enfé. 2'; [9 8-22 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar de 
JVJ. Alonso y Villaverdc- Teléfono 450. Es-
ta es la casa más acreditada que facilita nn 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450. So facilitan trabajadores para el campo. 
2645 20-22 M 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, industria 32. 
altos 2637 4-22 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, do cuatro meses do 
parida, con buena y abundante leche recono-
cida por varios médicos, desea colocarse 4 le-
cho enicra. Tiene quien responda por ella. 
Informan Ancha del Norte 299 
2628 4-22 
TVÍatrimonio peninsular, jóvenes y sin hijos, 
^ desean colocarse juntos aunque ganen me-
nos sueldo, ella de criada do manos ó mane-
jadora, y él de criado de manos ó camarero, y 
entiende do carpintería, los dos saben desem-
peñar bien su ouligacióu y tienen quien res-
ponda por ellos, aunque sea para el campo in-
formes Vives 144. 2047 4-22 
JTNA señora se ofrece para acompañar fami* 
^' milia ó señoras al extranjero i Madrid, Pa-
rís á cualquiera otro punto. Si no la necesitan 
pueden dejarla antes del término del viaje, 
Dejan avisos en el despacho de anuncios da 
este periódico por el tiempo que la necesiten. 
2G40 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de la casa. 
T E N I E N T E R E Y 8 
2624 4-22 
S E S O L I C I T A E N OBISPO 51 
nna señora de mediana edad para estar al cui 
dado unos niños. Sueldo $12 y ropa limpia. 
Se piden referencias. 
2036 4-22 
S e s o l i c i t a n 
dos oficíalos de barbería para trabajar fijo, on 
Dragones 12, esquina á Amistad. 
2<a0 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que no tenga pretcnsio-
nes. Campanario número 9. 
2031 4-22 
Una mortista que corta bien 
y que entiende de toda clase de costura, desea 
colocación en casa part icular t iene muy buenas 
recomendaciones. Jesús María 37. 
2615 4-21 
NA CRIANDERA peninsular, aclimatada en 
el nais. de dos meses v medio de parida, con u 
buena y abundante leche y con su uiflojquc se 
puede ver, desea colocarse á leche entera: tie-
ne quien la recomiende. Informan Belacoain 
18, tienda de ropa. 2613 4-21 
C E DESI 
^de un v 









NA señora peninsular, de mediana edad, 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. E» cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Soledad núm. 2. 
2395 4-21 
U N M • IONIO 
desea unos 






D l ^ a d a ^ ^ 
manejadora, es cariños-a con los niños, tiene 
buena recomendación. San Rafael núm. 145U. 
2591 4-21 
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NOVELAS CORTAS. 
I ̂ 1 trabajo nació con el primer hom-
bre, y la sidra también. ¿No lo sabíais? 
¡Yo tampoco! pero en unos papeles vie-
jos y polvorientos, olvidados en el ar-
chivo <le nn asturiano ilustre, encontré 
casnalmenté la leyenda que voy á refe-
riros, y que tengo por historia de las 
más verídicas. 
Según la tradición popular, el inven-
tor del vino fué Noé; lo habréis oído 
muchas veces; pero no habréis oído 
nunca que la sidra es mucho más anti-
gua, y que la inventó nada menos que 
nuestro padre Adán: así como suena. 
Dios prohibió al primer hombre que 
comiese el fruto del árbol consabido, y 
cuando lo probó en compañía de su 
aiireciable esposa, ambos fueron arro-
jados del Paraíso y condenados, entre 
otras penas, al trabajo. 
Adán, acostumbrado á la deliciosa 
holganza que ya nunca más había de 
disfrutar, paseaba taciturno y melancó-
lico al lado de su fiel compañera, cuan-
do vió en el campo, entre otros árboles 
un manzano frondosísimo, cuyas ramas 
inclinábanse al peso del sazonado y olo-
roso fruto. 
—¿Qué te pasa?—le preguntó Eva. 
—¿No ves? 
—¿Qué? 
—Ese árbol maldito. 
—¡Qué hermoso está! ¡Qué manza-
nas tan seductoras! Son de raneta. 
—Pero, mujer, ¿aún serías capaz de 
comerlas después de lo que nos ha su-
cedido por haberlas probado? 
—Qué quieres que te diga, esposo 
mío; ese fruto tiene para mí un atrac-
tivo irresistible. ¡Déjame comer una 
manzanita siquiera, nada más que una! 
Adán, al oir esto, se puso más ira-
cundo todavía; y acercándose al árbol, 
origen de sus horrendas desdichas, lo 
sacudió con todo el vigor de sus brazos 
de tal manera, que sembró el suelo de 
manzanas. Rodando éstas por el terre-
no que estaba inclinado hacia nn hoyo, 
fueron á dar á éste, llenándose casi por 
completo, y entonces nuestro padre co-
mún cogió cuantas piedras encontró á 
mano, prefiriendo las mayores, y las 
arrojó con toda su fuerza sobre el fruto 
machacándolo y deshaciéndolo con el 
furor de la más enconada venganza. 
Satisfecha ésta, Adán obligó á Eva á 
que le siguiese y alejáronse ambos de 
aquellos parajes, él dirigiendo una mi-
rada de ódio al manzano, ya sin fruto; 
y ella volviendo la cabeza á hurtadillas 
para contemplarlo con lástima. 
Pocos días después, siguiendo siem-
pre aquella marcha continua á que los 
condenaba la necesidad de buscar sus-
tento, volvieron á pasar por aquel si-
tio, y rendidos por la fatiga, sentáron-
se á descansar á la sombra de la arbo 
leda. 
No habían encontrado agua en todo 
el día, y devoraba la sed á los espo-
sos. 
De pronto Eva reconoció el sitio en 
que se hallaban, y al mirar al hoyo 
donde Adán había machacado las man-
zanas, vió que en un pocito formado 
por pedruscos había un líquido claro y 
transparente que convidaba á beber. 
Levantóse, fué ansiosa, se puso de bru-
ces y bebió: era el fruto del zumo del 
fruto machacado tan cruelmente, fer-
mentado por la fuerza del sol y conver-
tido en una bebida refrescante y sabro-
sa; era en fin, lapHnierá sidra. 
—Ven, Adán mío—gritó ' Eva des-
pués de satisfacer su sed devoradora;— 
ven á beber esto, que es preferible al 
agua. 
Levantóse Adán y bebió con el ansia 
loca del sediento. 
Excuso deciros la borrachera que co-
gieron nuestros primeros padres 
¡Fenomenal! 
MIGUEL RAMOS CARRIÓN". 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de manos ó manejadora tiene quien 
responda por ella. Informan Cárdenas 5. 
2593 4-21 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada ó manejadora. Es activa y cuenta con 
recomendaciones que acreditan su persona. 
Puede verse en Obrapia 24, ó informan en la 
barbería de enfrente. 
2590 4-21 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
Q 3 Mz 
C E NECESITA un oficial sombrerero que sepa 
^su obligación con referencias. Sombrerería L a 
Cooperativa, O'Reilly 88, y en la misma se ven-
den dos conformadores. 2G17 4-21 
SE desean colocar una criada de mano, una manejadora y una cocinera, sabe cocinar á 
la criolla y á la española, tienen personas que 
respondan por ellas. Informan Egido 65. 
2612 4-21 
Se so l ic i ta 
una criada de mano blanca que traiga reco-
mendaciones de alguna de las casas que ha 
servido. Teniente Rey 71. 
2588 3-21 
T)ESÉA colocarse una señora peninsular para 
•^acompañar una familia d España de mane-
jadora ó criada de manos; y también entiende 
de cocina, San Nicolás núm. 2 informaráu. 
2597 alt. , 4-21 
DESEA colocarse de criado de manos un pe-ninsular: tiene buenas recomendaciones. 
Darán razón Indio 24, d todas horas. 
2598 . 4 21 
Se so l ic i ta 
una criada de mano muy inteligente, dándo-
sele tres centenes de sueldo. Quienta de Pala-
tino, en el Cerro. 2599 5-21 
TTNA SEÑORA PENINSULx\R, buena coci-
ñera, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Reina 
número 83. 2604 4-21 
SE SOLICITA X 
dos buenas criadas una buena cocinera y una 
criada de mano, ambas que sepan su obliga-
ción, que sean limpias y que tengan referen-
cias. Aguacate 69, altos. 
2607 4-21 
TTN PROFESOR CON TITULO DE L I C E N 
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar claseŝ  de lí y 
2; enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J . P. sección de nnunciós 
del "Diario de la Marina". G. 
D E S E A COLOCARSE 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. &. 20 
Una joven peninsnlar 
desea colocarse en casa de moralidad: prefiere 
su oficio de costura y modas: tiene buenas re-
ferencias: darán razón Lamparilla 63, esquina 
á Villegas; café E l Gallito del Cristo. 
2562 8-20 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinaad. 
Dirigirse & Acosta 61. cuarto inflBrior. G . 
U NA PERSONA, QUE P U E D E DAR B U E -nas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros .empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
D^án razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
Se so l i c i ta 
un criado de manos que haya servido en otras 
casas y que tenga referencias que abonen su 
conducta y que sea joven; darán razón Habana 
esq. Sol, altos. 
25 i5 8-19 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
•tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
ó sean metal llanco 1- de 1- y 
4 "baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para mesa. . . $8-50 
12 tenedores para mesa. , . $7-50 
12 cucharas para mc-sa. . . $7-50 
12 cücliaritas para cafe. . . $4-26 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
¿i, AL', á precios sin competencia. 
C 401 1 Mz 
A VISO. En Prado 64 A, acaba de establecer la 
-^Srita. Agustina Nicolau, una casa de buéspe-
des en familia. Se toman y dan referencias. En 
la misma se manda comida á domicilio, abun-
dante y bien condimentada. Precios convencio-
nales. Se desean 2 camareras y 2 camareros. 
2769 . 4-25 
TTN E L antiguo hotel Washington altos de 
•^Payret, se alquilan expléndidas babitaciones 
con asistencia, o sin ella se cambian referen-
cias, Prado 93, A. 
^.^2738 " 4-25 
SE ALQUILA 
la casa Agniar 40, tiene zaguán, sala, saleta, 4 
cuartos bajos y dos altos, 2 caballerizas, 2 ino-
doros, baño etc. Informan Aguiar 60. 
2767 4-25 
Se a lqu i l an 
los entresuelos de Carlos I I I nfim. 6, compues-
tos de sala, antesala, 5 cuartos, comedor y to-
dos los adelantos modernos, con baños, inodo-
ros, lavabos de agua corriente etc. Informan 
en los altos. 2742 4-25 
p A R A Fábrica de Tabacos, se alquila en el 
Rincón una hermosa casa de mampostería 
propia para esa industria, es la única casa del 
f)ueblo que tiene llave de agua. Informan en a fábrica de aguas minerales "La Habanera", 
Belascoaín y. Escobar. 
2747 15-25 
S E ALQUILAN 
cuartos altos, frescos, pisos de mosaicos: se dan 
comidas. Cuarteles 5, casi esquina á Aguiar, 
cerca de las oficinas públicas y de todos ¡os 
tranvías eléctricos. 2726 S-25 
C E ALQUILAN los bajos de San Miguel 146, 
^compuestos de cuatro cuartos, sala, comedor, 
inodoro, baño, pisos de marmol y mosaico, en-
trada independiente. La llave en los altos, in-
formes Ncptuno y San Nicolás, sedería la 
Epoca. 2725 4-25 
SE ALQUILA 
en 12 centenes la casa Aguila 81, con 4 cuartos 
altos y 3 bajos, sala, comedor corrido, y demás 
comodidades, suelos finos. La llave Aguila 43. 
2732 4.25 
DES KA COLOCA USE 
de manejadora una joven parda. Es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne buenas referencias, informan Cuba 44. al-
tos. 2549 6-19 
SS TRASPASA EL CONTRATO 
de una casa de la calle de Obispo entre Berna-
ca y Villegas. Informan en Riela n. 62. 
2493 8-18 
P a r a cochero 
Earticular desea colocarse un joven con uena-s referencias. Informarán Escobar 81. 
2511 8-18 
^ E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
«us trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
*'Diario de la Marina". G 11-Jn 
"Tí NA joven peninsular se ofrece para acom-
^ pañar, por el pasaje, á ana familia de res-
peto que salga para bantander. Darán razón 
en la calzada del Monte número lyj). 
2492 8-18 
A l o s d u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
Un maestro general en el ramo desea una 
plaza de cortador, tiene quien le garantice eu 
el arte y buenas cualidades, informan Merca-
deres 36. 2509 8-18 
7 NA MUCHACHA PENINSULAR, de 15 
*~ años, desea colocarse de manejadora. Es de 
buen carácter y cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella. Informan Sitios 43, 
altos de la bodega. 2471 8-17 
C E NECESITA un socio con capital de tres á 
^cuatro mil pesos para explotar un gran des-
cubrimiento oue da de producto trescientos 
^ r c ?nto, cAÚedel Matadero núm. 2. Infor-
5^ Manuel Alvarcz de tres á cuatro del duu 
2433 943 
SE ALQUILAN 
los altos y bajos de Animas 54, juntos ó separa-
dos en la bodega de enfrente está la llave: in-
forman Zulueta y Animas, café La Paloma 
Azul. 2739 s-2o 
Se alqui la 
En cinco centenes la cnsa Re villa gigedo nú-
mero 109. La llave en Alcantarilla número 32, 
baroería. Tratan de su ajuste en Amanrura 19. 
bodega. 2755 ¿25 
OALIAXO TO 
en esta hermosa casa, toda de mármol y mosái-
co, se alquila un departamento elegantemen-
te amueblado ó sin mueble, á familia ó ma-
tnmonio 6 persona de moralidad. 2714 8-4 
C E ALQLILA en 15 centenes, ó se vende, la 
^magnífica casa de las figuras (antigua resi-
dencia de Eduardo Fésser) callo Máximo Gó-
mez C2. Tiene más que 20 localidades, caballe-
riza, jardín etc. y todo nuevamente restaurado. 
E n la misma inlorman. Guanabacoa. 
2717 " 8-24 
í^e alquila en Guanabacoa, Camposanto 72. una 
^-casa-quinta con sala, saleta y 5 cuartos, todos 
de mosaico con mas de 100 matas de plátanos 
y frutales; otra en Cerería 18 con patio y tras-
patio y hay érbolt* frutales,sala,saietay 4 cuar-
tos con pisos de mosaico, Dichas casas se hallan 
á media cuadra del eléctrico. 2721 8-24 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por arabas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 2700 13-M224 
E N LA HERMOSA CASA 
de tres pisos, Sol núm. 14, se alquilan habita-
ciones, departamentos y un primer piso con 
balcón corrido k la calle. Tiene todas las co-
modidades. Precios desde un centén. 
2653 4.34 
Se a lqu i la 
la magnífica, casa acabada de fabricar, situada 
en Amistad n. 20 con_ dos posesiones, propia 
para dos familias unidas y con servicio inde-
pendiente. Informarán cu Galiauo 97. 
26ÑÍ 6-24 
Se alquilan 
en nueve centenes los cómodos y elegantes ba-
jos de la calle de Compostela n. 14H, todo de 
mármol, baño, Inodoro y ducha, la llave en la 
panadería y su dueño Aguiar 133, entre Sol y 
Muralla. 2690 8-24 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con toaos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
de la ciudad, Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista a la bahía. Tienen com-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, bana-
dera, servicio sanitario, etc. Se alquilan con ó 
sin muebles á precios convencionales. En la 
casa hay restaurant. 26-24 mz 
Se alquila en $85 oro español 
los modernos y ventilados altos de la casa calle 
de Lealtad n. 04, entre Concordia y Virtudes, 
con entrada por el zaguán común de los dos 
pisos, completamente independientes, escalera 
de mármol, sala, antesala, cinco cuartos segnl-
dos, cuarto de baño con su bañaderaé inodoró, 
un gran comedor y galerías cerradas de per-
sianas, cocina con toda la asistencia sanitaria, 
cuarto de criado é inodoro. Impondrán Esco-
bar 67 v la llave. 2680 4-24 
SE ALQUILA 
en Luz 64. casa de moralidad una habitación 
alta á señoras, caballeros ó matrimonio sin ni-
ños. Se cambian referencias. 
2675 4-24 
Ce arrienda la finca San Antonio, conocida 
^por Plátano Macho, en Quemados de Güines, 
jurisdicción de Sagua la Grande, de 4 caballe-
rías, tiene agnada corriente, propia para caña, 
linda con el ingenio Luisa y tiene cerca la lí-
nea de vía ancha de Raurell, en 3 onzas el pri-
mer año y 6 loS demás, adelantadas. Su due-
ño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
2668 4-24 
"Ij'n la espaciosa casa Lamparilla número 22, 
•^esquina á Cuba, se alquilan hermosos y ven-
tilados departamentos y amplias habitaciones 
para escritorios y oficinas. También so alqui-
la en la misma casa un entresuelo con tres 
cuartos con entrada independiente. En la 
misma pueden verse á todas horas y darán ra-
zón. 2702 4-24 
EN PUNTO CENTRICO 
Se alquilará para el Io. de Abril la casa calle 
del Cristo n'.' 8. Informan en la calle de la Ha-
bana n'; 112 donde se dará una targeta para 
que la deje ver el actnal inquilino. 
2692 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos del cafó Teniente Rey 16. En el mis-
mo informarán. 2723 4-24 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas, ventiladas y frescas en 
la calle de lai Marina 48, en dos centenes y 
otras dos bajas en dos centenes mensuales, 
también, á señoras solas ó matrimonio sin ni-
ños, con fiador ó dos meses en fondo; el eléctri-
co cruza por la puerta. > 2669 4-24 
Se a lqu i l an 
acabadas de pintar las casas de la finca E l Re-
creo de las tres Rosas, situadas en el paradero 
de Buenavista, Marianao, una es de madera 
capaz para una numerosa familia, las otras 
todas de mampostería, la principal, que es ca-
paz para dos numerosas familias tiene pisos 
de mármol, esta se alquila si se quiere amue-
blada, las citadas casas tienen preciosos jar-
dines al rededor; ademas se arrienda el terre-
no desde la linea á la calzada con grandes pla-
tanales y también se arriendan las caleras de 
la citada finca, las cuales bien atendidas dan 
diariamente 18 carretas de cal; Informes en la 
casa principal de la finca y en la Habana calle 
de Teniente Rey número 28, Brea y Noguira. 
2715 18-24 
TTABITACIONES, en esta hermosa casa toda 
•'-Me mármol Consulado 124 esquina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus babita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 2S0. 2642 4-22 
Muralla esq. á Aguacate 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2641 26-22 Mz 
Se a l a u i l a 
la casa Dragones núm. 104, propia liara una 
familia de gusto, tiene sala, comedor, 5 cuar-
tos bajos, 3 altos, 3 para criados y pisos de mar-
mol y mosaico. La llave en el núm. 45 é Infor-
man Neptuno 137 (altos). 
2644 4-22 
Se alquila 
la casa San Lázaro 33 con 4 cuartos bajos y dos 
altos de marmol y mosaico, baño. 2 inodoros, 
en 15 centenes. Informan Virtudes 82. 
2633 8-22 
SE ARRIENDA 
una finca con cuatro caballerías de tierra cer-
cada de piedra, agua dividida en cuartones con 
dos casas y á tres leguas de la Habana. Infor-
man Virtudes 82. 2632 8-22 
SE ALQUILAN 
los magníficos ba jos de la casa calle de Zulueta 
núm. 36 D, propios para escritorios, consulta 
de un médico ó almacenes, dan informes en la 
15-22 Mz. misma casa. 2655 
C E alquila en |25 oro español una bonita casa 
ucalle del Aguila núm. 361, cerca la Iglesia de 
Jesús María con sala, saleta, 4 cuartos, agua. 
Inodoro y toda de azotea. También se vende 
en ?2.l20 oro español, sin corredor. 
2623 4-22 
<^E alquila la moderna casa, acabada de fa-
^bricar Amistad número 56, se compone de 
sala, saleta, saleta de comer, seis grandes cuar 
tos, baño y demás necesario. La llave en el 
número 50 y para su ajuste Calzada' de Jesús 
del Monte 411. 2627 8-22 
Se alnuila 
en siete centenes, la casa Animas número 19, 
compuesta de salaj saleta, tres cuartos y coci-
na. Informarán ¿septuno 74. 
2625 4-22 
C E alquilan habitaciones altas y bajas en 
^esta espléndida y elegante casa con servicio 
de criado y entrada á todas horas; una esplén-
dida sala apropósito para médico ó dentista, 
Consulado 126. 2838 4-22 
SE ALQUILAN 
los altos de Compostela 78, entre Teniente Rey 
y Muralla, frescos y ventilados. Precio una on-
za oto. Entrada Independiente. 
2479 4-21 
los hermosos y ventilados altos de Campanario 
núm. C9 esquina á Neptuno, compuestos do re-
cibidor, sala, comedor, 6 habitaciones, baño y 
2 inodoros, galería cubierta, instalación sani-
taria moderna, suelos y escalera de marmol. 
Están acabados de pintar y decorar. Tienen 
además cielos rasos y por su posición, vista y 
comodidades son propios para una familia de 
gusto. La llave en Campanario 58, en donde 
informa su dueño de 10 á 12 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde. 2605 1VM 
Se arrsenda 
un sitio de labor en muy buenas condiciones al 
lado de la Quinta de Palatino. En dicha Quin-
ta informarán. 
2802 5-21 
C E ARRIENDA una estancia de tres caballe-
rías de pasto, con vivienda, aguada, establo 
para vacas y depósitos para heno. Está 'unto 
á la Quinta de Palatino, y esta Quinta infor-
marán. 2601 5-21 
•Relascoain 22.—Se alquilan estos hermosos al-
tos con inmensos salones y escaleras, todo 
marmol, con sala, frescas y amplias habitacio-
nes, hermosa entrada independiente no hay 
más que empujar la puerta y subir. En los mis-
Ujog informan. 2016 4-21 
"y EDA DO. Se alquila la bonita casa calle 5? 
núm. 53. Es espaciosa, fresca y cómoda, á 2 
cuadras de los baños mar, con abundancia de 
agua y buena ducha. E n el puesto de enfren-
te esta la llave é informan en Neptuno 126, 
altos. 2611 15-21 
Se alquila en módico precio la casa 27 de No-
viembre núm. 50, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cociua, patio, traspatio, lava-
dero y agua. Informan Sol 79. 2609 1-21 
S E ALQUILAN 
habitaciones á personas de absoluta moralidad 
en Prado 55. Se dan y piden referencias. 
2587 1Ó-20 
Se alquila v vende la hermosa y espaciosa 
casa-quinta Línea 150, Vedado. Informan Te-




Ce alquila en el Vedado cuatro COM 
'•-'das de fabricar, con sala, comedor 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y 
lie 11. entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. H. Kfcdding. 
IfiBO 26-19 M 
Se a lqu i l a 
un buen local en Compostela 49, Inmediato & 
Obispo, se presta para cualauler giro y se da 
en buenas condiciones. Teléfono 992. 
2558 8-20 
TTERMOSAS HABITACIONES con frente á 
••-Ma brisa y balcones á la calle; con gas y todos 
los servicios á la mano, se alquilan en módicos 
f recios, calle de Paula núm. 10, esquina á San gnacio. 
2559 6-20 
TOn la calzada de Concha esquina á Marina á 
una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. En las mismas informan y en Obispo 84. 
o 482 26-19 Mz 
Se alquilan las hermosas casas acabadas de 
construir con todos los adelantos modernos, en 
la calle de Atocha número 8, por Zaragoza, á 
una cuadra de la calzada, en la misma impon-
drán. También se alquila un hermoso local de 
esquina, propio para bodega, con toda clase de 
comodidades y con vida propia. 
2505 8-18 
Plaza de Armas. 
Obispo L Se alquilan habitaciones en los 
altos de esta espaciosa casaprfipios para escri-
torios ó matrimonios sin niños. 
2455 
SE ALQUILA 
la casa Cuba 88 de alto y bajo, propia para al-
macén. También se alquila eu dos ó tres par-
tes. San Nicolás 112. 
2464 8-17 
C E ALQUILA la hermosa casa Acosta 6, de 
^construcción moderna pintada al oléo, inte-
riormente, suelos de marmol blanco en todas 
las habitaciones, gran escritorio, patio interior 
para jardín &, &. Informará D. Manuel Q. Pe-
raza, en el Vedado hotel Trocha de 7 á 12 de la 
mañana y de 7 de la noche en adelante, 
2454 15-17 
E N 12 CENTENES 
se alquilan los espaciosos altos de la casa Ber-
naza 69 junto á la esquina Muralla, con todas 
las comodidades que puedan desear una fam!. 
2438 8-n 
SE ALQUILAN . 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duchas. Precios 
módicos. 1904 26-1 M 
SE ALQUILA en Industria 129 al lado de Vi-llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para establecer una In-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios ó más si se quiere. 
1879 26-1 M 
SE ALQUILA 
para bodega con armatostes la casa Jovellar 
núm. 13 por el fondo se despachan 50 habita-
ciones en Ancha del Norte 402 A el encargado. 
2416 j 10-15 
P r o r l n Â K se alquila la parte baja de esta 
i. 1 a u u tto, fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta para comer, cuarto para criado, baño é 
inodoro. En el núm. 49, bajos, está la llave ó 
Impondrán en Prado núm. 99. 
2423 10-15 
N E G O C I O 
Se vende un establecimiento de ropa 
en buenas condiciones por tener su due-
ño que marchar para la Península, está 
situado en la calle más céntrica de esta 
capital, propia para dos muchachos que 
deseen trabajar, es de poco capital. In-
formarán Muralla 24, 
2427 alt 8-15 Mz 
CAN MIGUEL 119—Se alquila la parte bala 
^de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, compuesta de sala, antesala, 6 
hermosos cuartos^ cuarto para criados, come-
dor, cuarto de baño, cocina agua é inodoros. En 
los altos está la llave é impondrán en Prado 99. 
2348 10-13 
A n i m o Q 1 1 0 ce'rca ê Galiano.—Se al-
. í x i n u i a o x qUiia ia parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é Inodoros, patio y traspatio. La llave en 
los altos é imponarán en Prado 99. 
2347 10-13 
Se a lqu i la 
La magnífica casa., Obrapia 9, esquina á Mer-
caderes, propia por sus comodidades y situa-
ción para casa de comercio ú oficinas. Tiene 
techado el patio de cristales. Puede verse á 
todas horas, y la llave se encontrará en la casa 
de cambios que hay en los bajos de la misma. 
Para tratar de las condiciones de su alquiler 
dirierirse ásu dueña. Reina 135. 
5332 16-13 
O E ALQUILA la casa Obrapia 24, entre Cuba 
^y San Ignacio muy própias para almacenes. 
Puede verse á todas ñoras, habiendo en la mis-
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño, Rei-
na 135. 2333 15-13 
Zulueta número 26. 
En esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias lia5>ilaciones con 
balcón á la calle, oirás interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada indenendieníe por Animas. 
Precios módicos. Inlbrinará el por-
tero a todas lioras. 
C 389 1 Mz 
1 6 , a l tos 
En estos ventilados altos se alquilan 
liabitaciones con ó sin imiebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1G39. 
1822 26-27 
En San Rafael 1, 1», y O^Kelly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 403 1 Mz 
TENTEXTE R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén 6 
establecimiento Importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 26-27 
MtaieiicasyBsíiesiMos 
No se qnieron corredores 
se vende una bodega, buen punto y sola en las 
cuatro esquinas." No se repara en el precio, 
pues su dueño tiene que embarcarse. Porme-
nores, calle de los Oncios esquina & Teniente 
Rey, confitería La Marina, teléfono 525. Horas 
de 8 á 10 y de 3 á 5 2750 8-25 
SE VENDE 
la casa Aguiar 18, acabada de construir á la mo-
oerna, con sus servicios sanitarios, compuesta 
de sala, saleta, 2 habitaciones corridas y 2 al 
fondo; una baja y otra alta; todas con suelos de 
mosaico: para verla de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 4 de la tarde: su dueño Perseverancia 2: sin 
corredor. 2764 8-25 
gIN INTERVENCION D E CORREDOR, SE 
vende una casa en punto céntrico de la ciu-
dad, propia para Fábrica de tabacos. Almacén 
de ramas 6 para inquiUnato, de alto y bajo v 
con terreno para ampliar m,ls la fabricación. 
Informan en Factoría 66, de 11 d 1 del día. 
9-24 
En Regla, en la callo de Máximo Gómez nú-
mero 12 se vende esta preciosa casa, toda de 
manipostería, de sólida construcción, techos de 
azotea, con sala y comedor de marmol, cinco 
cuartos bíyos y dos altos; produce $30.90 cts 
oro americano. Para tratar de su precio eii 
Guanabacoa, en la sedería La América, Martí 
*gjj a todas horas. 270(5 4-24 
V E N D O 
üüüttSv e? E&id^ «n^-50^ otra en Industria 
f n >o000, otra en Condesa en £2.500, otra en San 
isidro en f4.500, otra en Habana en 52.800. Ta-
cón, 2 bajos, de 12 á 3, J . M. V. 
4-24 
vende una manzana de terreno, diez mil 
metros cuadrados, en el Vedado, en la loma 
entre las calles 15 y 17. También se venden 
solares próximos al mar. Se Venden por sola-
res. Libres do censo. Mercaderes 2, altos 
2656 4-04 
Ce vende sin intervención de corredores, una 
^hacienda de 400 caballerías cruzadas por un 
no y atravesadas por una línea férrea, con em-
barcadero en el mar del Norte, propia para 
oca plantación en grande escala áe naranjas, 
algodón, plátanos, pinas y un gran potrero. 
Informarán los Ldos, Rosa, Obispo 98, altos. 
2üóü 4-24 
Se vende la casa calle de Fundición, 7, de mampostería, azotea y tejas, en 3.000 pesos 
oro, sin intervención de corredores. Infor-
mará el Ldo. Arturo Rosa, Obispo 98, aitos. 
2666 4-24 
Ce vende en Puentes Grandes medio solar de 
5̂33 varas de superficie, en la calle de Pórtela 
esquina á Armenteros, á una cuadra de la cal-
zada, en í250 oro, reconoce un censo de f24ü 
95 cts., está a cuadra y media de la fábrica de 
papel y es propio para construir dos casitas.— 
Su dueño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
2667 
C E VENDEN tres casas con todas sus como-
0didades, agua corriente del acueducto, en la 
calle de Calixto García, Surgidero de Batabano. 
La constrneción de las mismas es de madera V 
para informes diríjanse á Calixto García nü-
mero 15, Batabanó. 26S8 8-24 
IOG caballerías de tierra 
buenas para todas siembras, se desean realizar. 
Imponen en Compostela número 10. 
2676 8-21 
Una gran casa de esquina que puede ser ha-
bitada por tres familias, contruida con toóas 
las comodidades que se puedan exigir, está si-
tuada en uno de los lugares más céntricos de 
la Habana, Se dan todqs los detalles que se 
pidan en Lealtad 62, de 9 á tres de la tarde. 
2639 8-22 
C E vende en el barrio de Colón una casa de 
esquina, casa establecimiento nunca desal-
quilada, lugar céntrico y muy solicitada. Se 
da en proporción. Informes en Damas 40. De 
11 á 12 de la mañana y de 6 de la tarde en ade-
lante. 2640 8-22 
V e d a d o » 
Vendo solares de esquina y de centro con fren-
te á la nueva linea, al contado ó á plazo. Infor-
man en Lamparilla número 33. 
2622 4-22 
RUSTICAS 
Se vende una de 18^ Icaballerías, con fá-
bricas, aguadas corrientes, cercada, más de 10 
mil palmas, frutales á 2 leguas de esta ciudad, 
3 caballerías de caña en 19.000 oro una estancia 
VA caballerías en $1.700. O'Reilly 30. V. G. Gar-
cía. 2634 4-22 
C E VENDE SIN INTERVENCION DE Co-
rredores un hermoso terreno en lo mejor de 
Medina, con mil metros planos, de esquina, re-
conocen poco censo y está pago por un año: se 
da barato. Para mas informes Soledad número 
10, carbonería. 2614 4-21 
SE VENDE 
Por disidencias de socios se vende una pana-
dería y víveres bien surtida y en buen punto: 
hace tres sacos y tiene dulcería. Informan Ma-
rina 6, bodega. 2550 8-19 
r j A F E . Por causas agenas al deseo de su due-
^ño; por poco dinero y, en el mejor lugar de 
la Plaza del Vapor, se vende un café, cuya 
venta diaria asciende á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garantías de utilidad. Más 
informes: Cienfuegos 53. 2546 e 10-19 
GANGA 
Se vende en lo mejor de la Habana una pa-
nadería y víveres, no paga alquiler por separa-
do, se vende una nevera refrigerador. 
Ánimas y Amistad, bodega. 
2442 8-17 
Se venda barata 
una finca de 33̂  caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembrados de piña, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto. Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Investment Burean, 127 Ocispo.— 
Habana. 2152 26-8 mzo 
SE VENDE 
una caballería de tierra de las de la estancia 
" E l Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega, Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. 2094 26-6 
Ja Ai 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
OE CAMJES 
S E V E N D E N 
una duquesa nueva con zuncho de goma sin es-
trenar y otra de medio uso remontada. In-
forman Lucena n. 6. 2740 8-25 
P A N̂ ÍT A ^n 0̂ centene3 se vende un bo-
^r-¿i-1-^ v ^ r g u i con zunchos de goma, un 
magnífico2caballo, maestro y dos limoneras. 
Todo propio para un médico ó corredor. Cnba 
4, informarán. 2737 15-25 
CARRUAJES D E LUJO con zunchos de ge-
mina de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á §2.50 plata, bodas |2. 
50 Idem, bautizos 2̂.50 Idem, paseos S2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
2643 4-22 
Carruajes en venta ó camMo 
El que desee comprar ó cambiar su ca-
rruaje por otro,le conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-íl-vis, 
Coupés, Traps, Faetones, Tilbuiys, Ca-
briolet. Familiares, & &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburys del fabricante ''Babcock". 
SALUD NUM. 17. 
2G10 8-21 
un magnífico milord francés, en precio muy 
módico, informan en Lealtad ÍOOá todas horas. 
2596 4-21 
S I E S T T O S i K r O E S 
un hermoso familiar con zunchos de goma de 
vneltaenteray un Faetón Francés con zunchos. 
Se pueden ver Obrapia 51. 
2490 8-18 
DE ANÍMALES 
T^llTTI ê ^Q"!'3, Por meses una burra de le-
XJUXXOI che con su cria, muy mansa y se al-
auila barata, puede verse á todas horas. Calle 
de la Línea 43, Vedado. 
2735 8-25 
S E V E N D E 
una buena chiva de dos días de parida, su pre-
cio cinco centenes. Marqués de 1a Torre y San 
Nicolás, bodega. 
2744 4-25 
S E V E X O E 
una pareja de muías de seis cuartas y media 
de alzada, maestras de tiro y monta, virtudes 
número 89, agencia l i Colón. 
2686 8-24 
Arreos de tándem completos á $12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
c 501 21 Mz 
S e v e n d e 
un toro de raza, bueno para semental, nacido 
en el país, con dificultad se hallará otro de tan 
buenas formas, y su figura para el objeto que 
se anuncia. San Lázaro 305 En la misma 
se vende un mulo caminador, buena edad y 
maestro de tiro: á todas horas. 
2652 10-22 
DE MUEBLES Y FREIAS, 
se rende un Pianino Alemán de los mas chicos 
que vienen, muy barato. Concepción de la 
Valla 36. 2743 4-25 
M I F i i p l p I T " 
Por ausentarse sus dueños se rende nn Juego 
completo de gabinete salón Luis XV, moder-
nista, tapizado de terciopelo y paluche, con 
dos magníficos cortinones de doble drapería 
con sus esteras y alfombra en Angeles 13, prin-
cipal, de 11 á 2 p. m. 2754 4 25 
B A R B E R O S 
se venden los muebles y todos los enseres ne-
cesarios para poner un buen salón de barbería, 
en Oficios 21 informarán. 2695 4-24 
'Pianos Kallraann" 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad á pagar 2 cente-
nes mensuales, O'Keilly núm. 61'. 
OftíS^t c i ó CS-ii-ftlt 
C 421 26-3 M 
VACAS RESENTINAS ACLIMATADAS 
Las hay naeidas en el pais muy bue-
nas de leche, mansas, se dan en pro-
porción por acreditar la cria; á propó-
sito para íamilias particulares, y leche-
rías. So pueden ver de 9 á 12 dé la ma-
ñana. San Lázaro 305 A. 
ÍO.22 
SB VENDIES 
teM^ fas11 ¿ ^ 
GKAN SURTIDO 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de g"ang:a. 
Todo el que necesite proveerse de ropa uueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer 4 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico Interés. 2660 13-10 Mz 
de la Música 
Piezas de óperas, Two step, Estudios, Valsea 
de Strauss y de Waldteufel á 30 centavos en 
plata en San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
2535 8-19 
POR SETENTA CENTENES 
Se vende un mag-nífico piano Pleyel, 
último modelo, cnerdas cruzadas y 
doradas, cancleleros dobles, en San 
Rafael número 14: s¿ alquilan piamos. 
2491 8-18 
Píanos l e Gal Gonaiif 
Nuevos íl á S S S S oro. 
A pagarlos íl ^ l O - G O oro al mes 
Los garantiza por cinco años 
.A . m s o 1 3 3 3 . o X J c!> 3 0 <o 2 3 
Sucesor de Edelmann y Comp. 
O B M A P I A 2 3 
Casa de confianza. Primera su giro 
c 359 26-28 Fb 
VerMcra m m mcWgs, mnelies 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato; tam-
bién los hay de Meple gris y Majagua, lo mis 
mo por pieza suelta; el marchante lo vó fabri-
car todo á su gusto. Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente satisfecho 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 2398 13-15 
y venden, componen y afinan pianos. 
Aguacata 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 2291 im.2 
PIANOS E 0 I S S E L 0 T 
Acaban de llegar los afamados pianos BOIS-
SELOT, de Marsella, recomendados por los 
mejores profesores de Cuba y del extranjero y 
garantizados por 10 años. 
Se venden al contado y á plazos, pagando una 
pequeña cantidad mensual. Viuda de Carreras 
e Hijos. Aguacate 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 2290 13-12 
A c a b a de l legar 
un gran surtido de guitarras, bandu-
rrias y vandolinas baratísimas. Agua-
cate núm. 53; entre Muralla y Teniente 
Rey. 
2292 13-12 
se vende una magnífica máquina inglesa hori-
zontal de 300 caballos de fuerza con su conden-
sador y caldera. Informan Planiol y Cagiga. 
Monte núm. 361. 2635 8-22 
SE V E N D E N 
dos motores á gas de dos caballos de fuerza 
cada uno, en buen estado y módico precio. 
Para verlos é informes en Obrapia 93 y en 
I Obispo 35. 
C 4S5 15-20 
JEN Me encargo de matar el COMEJEN ' en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
eaile de S A N T O T O M A S N. 7, esquina 
á Tiibp:ii i .- l^focl P é r e ^ _ ^ 8 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
P A R A DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINA 
de G a n d u l . 
c 3S2 1 Mz 
MISCELANEA 
tA £AS PERSONAS DE GUSTO; á los due-
^os de .jardines,—Se venden Jazmines del 
Cabo, fiondes y propios para trasplantar y una 
vasta colección de pájaros de canto y colores, 
recibidos últimamente. Vives 156. 
2603 s-21 
hnjrtnh j Esttrcotipb del DIABIO PE LA MARttl 
irapiuiío y ZULUETA-
